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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto pretende indagar en el archivo fotográfico Transeúntes1 - no 
catalogado como artístico ni histórico oficialmente hablando – para, desde las 
posibilidades de interpretación del enfoque fenomenológico de Charles S. Peirce y de la 
teoría de los Imaginarios Urbanos de Armando Silva, encontrar las diferentes lecturas que 
de una fotografía callejera pueden hacerse. Estará encaminado, además, a buscar los 
imaginarios urbanos generados por los ciudadanos de Medellín en relación con estas 
imágenes, mediante dos enfoques: uno teórico, basado en la teoría filosófica de Peirce 
(desde el punto de vista de la fenomenología) y de Armando Silva (desde la perspectiva 
trial) y uno práctico, mediante la mirada interpretativa del archivo fotográfico de 
Transeúntes.  
 
Palabras clave: Transeúntes – Charles S. Peirce – Fenomenología – Armando Silva -
Imaginarios Urbanos – Medellín – fotocineros -  fotografía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
1
 Archivo fotográfico disponible desde hace varios años en Medellín, a través de la Facultad de Artes de la Universidad de 
Antioquia. Más adelante en el trabajo se hará una reseña completa sobre este archivo.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La fotografía está involucrada en la vida de los seres humanos de tal manera, que se 
convierte en fiel testigo de las historias familiares y personales de muchas sociedades. 
Contamos la vida con fotografías, narramos las experiencias con palabras y reforzamos 
las historias con imágenes, para no dejar dudas de que lo que vivimos fue verdad. El 
álbum familiar, por ejemplo, era la manera en que cada familia consignaba su historia en 
momentos felices, en rituales oficiales  (bautizos, primeras comuniones, fiestas de quince 
años, matrimonios) y en conmemoraciones ya no tan oficiales, pero que su práctica 
permitía llamarlos así: celebraciones de cumpleaños, paseos, vida cotidiana, entre otros.  
 
El proyecto “Medellín Imaginada”, del profesor Armando Silva, alude a las construcciones 
ciudadanas realizadas por los habitantes de Medellín y los imaginarios urbanos que se 
generan alrededor de diversos temas de ciudad. Este proyecto en desarrollo sirvió como 
derrotero para Imaginarios de una Medellín en Blanco y Negro, trabajo de grado para 
optar al título de Magister en Comunicación Educativa, en convenio entre la Universidad 
de Medellín y la Universidad Tecnológica de Pereira. En él, se indagará acerca de ciertas 
imágenes presentes en los álbumes de muchos hogares de la ciudad de Medellín y del 
Valle de Aburrá: las fotografías realizadas por los fotocineros, personajes que disparaban 
sus cámaras Olympus Pen a diestra y siniestra a los transeúntes de algunas calles 
específicas, muy transitadas, y que son clave para entender el desarrollo del centro de la 
ciudad de Medellín. Estos fotógrafos no pasaron a la historia como artistas; al contrario, 
su anonimato es lo que le dio valor a un oficio que se convierte en la actualidad en fuente 
de consulta sobre una ciudad que estaba ad portas de sufrir una transformación profunda, 
desde lo arquitectónico hasta los modos de  convivencia. Si existe una memoria sobre lo 
que fue la Medellín de las décadas del sesenta y setenta, es precisamente la que está en 
cada una de estas fotografías. 
 
En primer lugar, se partió de una pregunta de investigación: ¿Es posible encontrar en las 
fotografías tomadas por los fotocineros en las calles de Medellín en la década de los años 
60 y 70 del siglo XX, algunos índices que permitan identificar escenarios que puedan ser 
considerados como lugares imaginados de la ciudad?  
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El objetivo general planteado fue el siguiente:  
 
Recuperar la memoria visual urbana de Medellín en una época estimada entre 1960 y 
finales de 1970, a través del producto comercial de la fotografía de los transeúntes que 
visitaban el centro de Medellín y que fueron registrados por los fotógrafos callejeros, 
reconocidos como fotocineros. 
 
Además, se hace necesario destacar los siguientes objetivos específicos: 
 
 Analizar y clasificar diez fotografías representativas del centro de Medellín, 
pertenecientes al archivo fotográfico Transeúntes.  
 
 Determinar los imaginarios urbanos sobre la Medellín de las décadas del sesenta y 
setenta entregadas por los encuestados y contrastarlas con los imaginarios 
generados por estas personas sobre Medellín en la actualidad. 
 
 Encontrar imaginarios que señalen anhelo, afinidad y lejanía sobre los escenarios, 
marcas y rutinas de Medellín en las décadas del sesenta y setenta y contrastarlas 
con los imaginarios de la ciudad en la actualidad. 
 
 Construir croquis urbanos que ofrezcan mapas y rutas sobre los imaginarios 
urbanos de Medellín. 
 
A partir de la pregunta de investigación y de acuerdo con los objetivos planteados, se 
recurrió a diez fotografías del archivo Transeúntes, seleccionadas con base en su 
pertinencia como vitrinas de escenarios importantes del centro de Medellín. Estas 
imágenes se analizarán bajo la mirada trial de los imaginarios urbanos de Armando Silva 
(ciudad, ciudadano, otredades y sus respectivas categorías)2, conservando como eje 
                                                 
2
 La relación trial, definida por Silva como ”la comprensión de lo urbano desde lo ciudadano” básicamente interrelaciona tres 
factores, análogos al modelo fenomenológico, que son ciudad, ciudadano y otredades. Éstas, a su vez, se dividen 
triádicamente en varias subclasificaciones: cualidades, calificaciones y escenarios (ciudad); temporalidades, marcas y 
rutinas (ciudadanos) y afinidades, lejanías o anhelos (otredades urbanas). Más adelante en el trabajo se explicarán a 
profundidad estos términos. 
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central de análisis los escenarios3 del centro de la ciudad y las marcas ciudadanas4. Este 
proceso incluyó también el soporte teórico de la teoría fenomenológica de Charles S. 
Peirce.   
 
El contenido total de la presente investigación fue distribuido en cinco capítulos, 
distribuidos así:  
 
1. Contexto histórico 
2. Lentes teóricos 
3. Metodología 
4. Reorganización de lo encontrado 
5. Hallazgos y conclusiones 
 
 
Para concluir, este proyecto busca rescatar para la memoria colectiva - de manera 
idealista quizás - esa Medellín de antes, que dejaba ver su inocencia en cada uno de los 
rostros de los miles de hombres, mujeres y niños que paseaban por Palacé, Carabobo, 
Bolívar, el Parque Norte o el estadio Atanasio Girardot. El análisis de las fotografías es la 
muestra de una ciudad añorada en muchos aspectos, que permite imaginarla con mucha 
nostalgia, en blanco y negro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3
 Escenarios: Se refiere a los espacios de teatralización ciudadana en relación con el amor, la diversión, la comida, el 
peligro, entre otros. Más adelante en el presente trabajo se explicará a profundidad este término. 
4
 Marcas: Son aquellos objetos, elementos, grupos, lugares que señalan al ciudadano como sujeto de experiencia urbana. 
Diríamos que marcan la urbanización del ser humano.  Más adelante en el presente trabajo se explicará a profundidad este 
término. 
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1. CONTEXTO HISTÓRICO 
 
 
Abordar a Medellín desde la óptica de una identificación de lugares imaginados de ciudad 
implica el acercamiento a algunos referentes de su devenir histórico, social, demográfico y 
cultural; es indispensable situar al lector en este contexto global, pues de allí parte toda 
interpretación y lectura posterior del presente trabajo de investigación. 
 
 
1.1  HISTORIA DE MEDELLÍN 
 
A mediados de agosto de 1541, el mariscal Jorge Robledo se encontraba en el actual 
municipio de Heliconia, cuando creyó advertir que entre los riscos había un valle. Envió a 
Jerónimo Luis Tejelo a explorar y el 23 de agosto, éste llegó al terreno plano visto por 
Robledo. “El valle fue bautizado como San Bartolomé, aunque el nombre adoptado 
después fue el de Aburrá, expresión indígena que traduce pintadera, tal vez por el oficio 
textilero que ejercían”5. 
 
A su llegada al Valle de Aburrá, los españoles encontraron, según refieren los cronistas, 
unos 3.000 indios que les opusieron feroz resistencia. Estos aborígenes pertenecían a la 
tribu de los Aburráes, pero también habitaban dicho territorio otros grupos, entre ellos 
Yamesíes, Niquías y Nutabes. La pobreza y belicosidad de los indios, así como la 
ausencia de oro, desmotivaron en un comienzo el asentamiento de los españoles en el 
Valle de Aburrá6. 
 
No fue sino hasta 1615 que el visitador Francisco Herrera Campuzano fundó el poblado 
de San Lorenzo de Aburrá, en el actual barrio El Poblado. Allí permaneció hasta 1646, 
cuando fue trasladado a otro poblado llamado Sitio de Aná por los nativos, en lo que hoy 
es el centro de Medellín. Allí se edificó, tres años después, el templo de Nuestra Señora 
de la Candelaria de Aná (actual Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria) que aún 
permanece en pie. 
                                                 
5
 ARÉVALO PEÑA, María del Pilar. Medellín Turística. Bogotá: LEGIS, 2006. p.14. 
6
 Ibid, p.15. 
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Durante los 100 años posteriores al establecimiento de los colonos en estas tierras, la 
población creció notablemente convirtiéndose, por su ubicación privilegiada, en sitio 
estratégico para las transacciones y el abastecimiento de mineros, arrieros y 
comerciantes de toda la región.  
 
Pero fue solo en 1675 cuando, después de varios intentos fallidos y de numerosas 
disputas con los vecinos de la ciudad de Antioquia (actualmente Santa Fe de Antioquia) 
llegó la real cédula firmada por la gobernadora doña Mariana de Austria, viuda de Felipe 
IV, “en nombre de su hijo Carlos II, por la cédula de 22 de noviembre de 1674 y en virtud 
de la cual se erigía La Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín”7. 
 
Durante aproximadamente un siglo no se evidenciaron grandes cambios en la nueva villa, 
pero a partir de 1784, con la llegada del visitador Antonio Mon y Velarde, empezaron a 
realizarse una serie de transformaciones importantes en la ciudad: la construcción del 
Real Colegio de Franciscanos, semilla de la actual Universidad de Antioquia; la 
construcción del Ferrocarril de Antioquia en 1875, por Francisco Javier Cisneros; la 
fundación de la Escuela de Minas en 1888 y la fundación del Museo de Zea (actual Museo 
de Antioquia) en 1881. La ciudad es proclamada finalmente como capital de la provincia, 
en reemplazo de Santa Fe de Antioquia, en el año 18268. 
 
Hacia 1930, y con la construcción del Ferrocarril de Antioquia, los sectores comercial e 
industrial florecieron de manera exponencial en Medellín, más que en ninguna otra ciudad 
de Colombia. Productos como el oro, el café y el vidrio y empresas manufactureras de 
diversos sectores, como el textil, alimentos y bebidas, observaron un auge inusitado hacia 
la primera mitad del siglo XX. Esa bonanza dio paso a una nueva casta de comerciantes y 
empresarios que trajeron progreso y desarrollo a la ciudad y moldearon una mentalidad 
lucrativa y mercantilista entre sus habitantes, conocida coloquialmente como “empuje 
paisa”9. Dicha mentalidad permeó todas las esferas y quehaceres de la sociedad y 
prevalece hasta nuestros días. 
                                                 
7
 MESA JARAMILLO, José María, et al. Libro de Oro de Medellín. Medellín: Editorial Bedout, S.A., 1975. p.15. 
8
 Ibid, p. 16. 
9
 Si bien la palabra “Paisa” es un apócope del término “paisano”, en Colombia este vocablo define a uno de sus grupos 
humanos subculturales: los colombianos procedentes de los departamentos de Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío, el 
norte del Valle del Cauca y el noroeste del Tolima. Usualmente se caracterizan por poseer un espíritu productivo y 
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El Plan Piloto de Medellín, elaborado en 1950 por los arquitectos extranjeros Paul Wiener 
y José Luis Sert, se considera como el inicio de la era de modernidad para Medellín al 
recomendar, entre otras obras, la canalización del río, el control de los asentamientos en 
las laderas, el montaje de la zona industrial de Guayabal, la articulación de la ciudad en 
torno al río y la construcción de la zona deportiva Atanasio Girardot y del Centro 
Administrativo La Alpujarra10. 
 
Este plan piloto se vio desbordado por la realidad de una población que se triplicó en 20 
años, al pasar de 358.189 habitantes en 1951 a 1.071.252 en 1973. La construcción 
adquirió gran dinamismo en ese período y buena parte de las laderas de la ciudad 
comenzaron a ser ocupadas por habitantes del campo, sin recursos. Muchas 
edificaciones antiguas del centro fueron demolidas para dar paso a edificios altos de 
oficinas y viviendas (entre ellos el Edificio Coltejer, símbolo de la ciudad)11. 
 
Los años ochenta trajeron la llegada de un nuevo fenómeno a la escena medellinense: el 
narcotráfico. A partir de este momento, el negocio de la droga (unido a diversos factores 
de desigualdad social y económica, ignorados durante décadas por la mayoría de los 
dirigentes de la ciudad) cobró un auge inusitado en todos los ámbitos y transformó en 
gran medida la ideología, costumbres y estilo de vida de sus habitantes. Una época 
violenta y oscura que, durante casi dos décadas, radicalizó, empobreció y sectorizó los 
diferentes barrios y comunas de Medellín. Las secuelas de estos hechos permanecen y 
son palpables en las zonas más populares de la ciudad. 
 
A pesar de todo, la ciudad siguió experimentando grandes transformaciones en 
infraestructura, industria y progreso. La construcción del Metro de Medellín como sistema 
de transporte masivo, del Aeropuerto José María Córdoba en 1995 (el cual, a pesar de 
estar situado en el municipio de Rionegro es percibido como parte de la ciudad) y del 
sistema de transporte Metrocable, en 2004, son importantes ejemplos de ello. 
 
                                                                                                                                                    
proactivo, ahorrativo, emprendedor y andariego. Son, asimismo, apegados a su tierra y a su cultura, muy regionalistas, 
audaces para la exploración y la innovación, irreverentes y disidentes. Disponible en: 
[http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Paisa#El_paisa]. [Consulta 20 de octubre de 2010]. 
10
 ARÉVALO PEÑA, Op. cit., p.14. 
11
  Ibid, p.16. 
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En la actualidad, Medellín enfrenta una renovación urbanística global que pretende dar 
nueva vida a aquellos lugares tradicionales y simbólicos de la ciudad como el centro, la 
zona de Guayaquil (en donde se encuentran la Alpujarra y el centro de convenciones 
Plaza Mayor) y la zona norte (que incluye al Jardín Botánico, la Universidad de Antioquia, 
el Parque Norte, la Casa Museo Pedro Nel Gómez, el Parque Explora, el Parque de los 
Deseos y el Planetario Municipal, entre otros). Igualmente importante señalar la 
renovación de inmuebles históricos como el edificio Vásquez y el edificio Carré, la 
recuperación del corredor peatonal del río y la construcción de nuevos referentes de 
ciudad pensados para las nuevas generaciones, no sólo como lugares de disfrute y 
esparcimiento, sino también como espacios de aprendizaje, cultura e igualdad de 
oportunidades12.  
 
Aunque los problemas de seguridad, desigualdad y violencia persisten, las obras y la 
transformación comercial, industrial y cultural no se detienen en Medellín cambiando, a su 
paso, la percepción de ciudad de quienes la habitan. 
 
 
1.2  CIUDAD DE MEDELLÍN: DATOS GENERALES13 
 
El Municipio de Medellín es la capital del Departamento de Antioquia, situado al 
noroccidente de Colombia. Es además uno de los 10 municipios que componen el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, dato importante, debido a la proximidad de dichos 
municipios entre sí. Esta cercanía ha propiciado una fusión o, si se quiere, dilución de las 
fronteras socioculturales entre sus habitantes, cuyo centro o eje de referencia es con 
frecuencia la ciudad de Medellín. 
 
El Gobierno de la ciudad está en manos del Alcalde elegido popularmente (en la 
actualidad, el señor Alonso Salazar Jaramillo) y de un Concejo Municipal compuesto por 
22 miembros de diferentes corrientes políticas. 
                                                 
12
 Estos nuevos referentes serían parques temáticos, tales como el Parque de los Pies Descalzos y el Parque de los 
Deseos; lugares de enseñanza a través de la lúdica, como el Museo Interactivo y el Parque Explora y corredores turísticos 
como Las Palmas, la renovada carrera setenta, el Paseo Carabobo o la Milla de Oro, en el Poblado. 
13
  ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Artículo de Internet: Artículo de Internet: Historia y símbolos de Medellín [en línea]. Disponible 
en: [http://www.medellin.gov.co/irj/portal/visitantes]. [Consulta 20 de octubre de 2010].  
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Algunos aspectos de Medellín a tener en cuenta son14: 
 
 Extensión total: 380,64 km²  (110,22 km² son suelo urbano y 270,42 km² son suelo 
rural) 
 
 Límites municipales: Al norte Bello, Copacabana y San Jerónimo. 
                                              Al sur Envigado, Itagüí, La Estrella y El Retiro 
              Al oriente Guarne y Rionegro 
              Al occidente Angelópolis, Ebéjico y Heliconia  
    
 Temperatura promedio durante todo el año: 24ºC. Se trata de un clima 
eminentemente subtropical. 
 Altura sobre el nivel del mar: 1.479 metros 
 Extensión lineal: 10 km, de norte a sur. 
 Es atravesado por el Río Medellín, en dirección sur – norte. 
 Estimado de población al año 2010: 2.343.04915 
 Distribución político-administrativa: Medellín se cataloga como un municipio 
predominantemente urbano, distribuido de la siguiente forma en su organización 
política: 
 
               Comunas  (Zona urbana): 16  
               Corregimientos (Zona rural): 5  
               Barrios (Urbanos oficiales): 249  
               Áreas Institucionales: 20  
 
A continuación, se presenta el mapa del Municipio de Medellín con el fin de ilustrar con 
más precisión la distribución geográfica de las principales comunas, barrios y 
corregimientos de la ciudad: 
                                                 
14
 Datos Generales de la ciudad de Medellín. Tomado de: ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Artículo de Internet: Guía turística de 
Medellín 2011 – 2012 [en línea]. Disponible en: 
[http://www.guiaturisticademedellin.com/index.php?option=com_content&view=category&id=5%3Apaseo-peatonal-
carabobo&Itemid=5&layout=default&lang=es]. [Consulta 20 de octubre de 2010]. 
15
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE. Artículo de internet: Boletín Censo General, 
2005. Perfil Medellín, Antioquia. Disponible en: 
[http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/05001T7T000.PDF]. [Consulta 2 de noviembre de 2010]. 
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Figura 1. Mapa del Municipio de Medellín16 
 
 
 
 
Escenarios fotocineros 
 
Es importante resaltar el contexto histórico de algunos lugares de Medellín que sirvieron 
de escenario a los fotocineros para la realización de su labor, esto con la intención de 
especificar la dimensión espacial del hecho social, objeto del presente trabajo. Algunas de 
las calles y lugares plasmados en las fotografías elegidas fueron la carrera Carabobo; la 
carrera Palacé; las afueras del estadio Atanasio Girardot; la carrera Bolívar; el Pasaje 
Comercial La Veracruz y el Parque Norte. A continuación, una breve reseña de cada uno 
de ellos: 
 
 Carrera Carabobo (carrera 52): Recibe su nombre de las dos batallas de 
Carabobo (Venezuela), llevadas a cabo entre 1813 y 1814 por el general Simón 
                                                 
16
 Fuente: ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Artículo de Internet: Guía turística de Medellín 2011 – 2012 [en línea]. 
Disponible en: 
[http://www.guiaturisticademedellin.com/index.php?option=com_content&view=category&id=5%3Apaseo-
peatonal-carabobo&Itemid=5&layout=default&lang=es]. [Citado el 12 de noviembre de 2010]. 
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Bolívar en la campaña libertadora de dicho país y que resultaron victoriosas para 
los patriotas) Esta carrera corta el centro de la ciudad desde el río Medellín hacia 
el norte. Entre los hitos urbanos que comunica se encuentran el Centro 
Administrativo La Alpujarra, los edificios Vásquez y Carré, el Palacio Nacional, 
el Museo de Antioquia, la SIU, el Hospital Universitario San Vicente de Paúl, 
el Parque de Los Deseos, el planetario, el Parque Explora y el Jardín Botánico. 
Entre octubre de 2005 y octubre de 2006, toda la carrera sufrió una intervención 
urbana, por lo cual el trayecto comprendido entre San Juan y de Greiff pasó a ser 
peatonal mientras que en el resto se ampliaron los andenes17. 
 
 Carrera Palacé (carrera 50): Recibe su nombre de las batallas del Alto y Bajo 
Palacé en 1811 y 1813. En el Alto Palacé se dio la primera batalla de la 
independencia de Colombia; la batalla del Bajo Palacé fue el comienzo de la 
campaña de Antonio Nariño en el sur. En ella derrotó y obligó a las tropas de Juan 
Sámano a abandonar Popayán. Esta carrera está ubicada entre las calles 
Colombia y la Avenida Primero de Mayo. En la actualidad, esta vía presenta una 
reestructuración en algunos tramos por el deterioro al que se ha visto sometida en 
el transcurso del tiempo18. 
 
 Afueras del Estadio Atanasio Girardot: El estadio Atanasio Girardot, inaugurado 
en 1953, es el principal campo deportivo del Área Metropolitana de Medellín y 
hace parte de un complejo deportivo mayor conocido como la Unidad Deportiva 
Atanasio Girardot. Recibe su nombre de Manuel Atanasio Girardot Díaz, un 
prócer colombiano que luchó en las guerras de independencia 
de Colombia y Venezuela. El Estadio y la Unidad Deportiva se encuentran 
ubicados en el Barrio Estadio de la Zona Centro Occidental, en la confluencia de 
dos de las arterias viales principales del distrito: la Avenida 70 que corre de sur a 
norte y la Avenida Colombia que corre de oriente a occidente. Al oeste se 
                                                 
17
 CORPOCENTRO MEDELLÍN. Artículo de Internet: Tras las huellas de la historia. [en línea].  Disponible en: 
[http://www.corpocentromedellin.com/historia.html]. [Citado el 12 de noviembre de 2010]. 
18
 CORPOCENTRO MEDELLÍN. Artículo de Internet: Tras las huellas de la historia. [en línea].  Disponible en: 
[http://www.corpocentromedellin.com/historia.html]. [Citado el 12 de noviembre de 2010]. 
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encuentra el centro comercial "El Obelisco", al sur la Estación Estadio y al 
noroeste la IV Brigada del Ejército de Colombia19. 
 
 Carrera Bolívar (Carrera 51): Recibe su nombre en homenaje al libertador Simón 
Bolívar (1783 – 1830). 
 
 Pasaje Comercial La Veracruz: Este centro comercial tiene más de 30 años y 
podría afirmarse que es uno de los primeros pasajes peatonales de la ciudad. Está 
ubicado sobre la calle Bolívar, al lado del Palacio de la Cultura de Medellín. 
 
 Parque Norte: El Parque Norte de Medellín es un parque municipal de 
atracciones, tradicional de la ciudad, situado en las inmediaciones del Planetario 
de Medellín. Tiene un área total de 160 mil metros cuadrados, de los cuales hay 
más de 2.000 metros cuadrados destinados a atracciones mecánicas y de todo 
tipo. El terreno donde hoy funciona fue adquirido por el Municipio en 1964. Fue 
fundado oficialmente en 197420. 
 
1.3  ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DE MEDELLÍN 
 
Para el año 2010, la población del Municipio de Medellín se calculó en 2.343.049 
habitantes y en 3.312.165 personas para el área metropolitana. Se estima además que el 
46,7% son hombres y el 53,3% son mujeres (Alcaldía de Medellín, 2011). Es la segunda 
ciudad más poblada de Colombia, con una composición etnográfica predominantemente 
mestiza y blanca, el 93.4% de la población (DANE, 2011). 
 
Es importante destacar que, de las 632.998 viviendas existentes en el área urbana, 
226.859 (35.83%), pertenecen al estrato 2 y solo 26.901 (2.12%) pertenecen al estrato 6 
(Alcaldía de Medellín, 2011). Esto da como resultado una composición poblacional 
eminentemente popular, de escasos recursos y con algunas de sus necesidades básicas 
                                                 
19
 ___________ Artículo de Internet: Estadio Atanasio Girardot [en línea]. Disponible en: http:// 
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Atanasio_Girardot. [Citado el 20 de noviembre de 2010]. 
20
 CORPOCENTRO MEDELLÍN. Artículo de Internet: Tras las huellas de la historia Disponible en: 
http://www.corpocentromedellin.com/historia.html. [Citado el 20 de noviembre de 2010]. 
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aún irresueltas. Así mismo, se destaca la predominancia en la ciudad de grupos de 
personas entre los 15 y los 24 años de edad (4.5%) y entre los 35 a 44 años de edad 
(4.3%), tanto hombres como mujeres (DANE, 2011). Los datos presentados influyen, 
como se verá más adelante, en las percepciones globales de los imaginarios de ciudad de 
gran parte de sus habitantes. A continuación, se detalla la cantidad de viviendas por 
estrato: 
 
Tabla 1. Viviendas por estrato en Medellín21 
 
• Viviendas total 632.998   
--- Estrato 1  
--- Estrato 2 
--- Estrato 3 
--- Estrato 4 
--- Estrato 5 
--- Estrato 6 
67.437 
226.859 
192.147 
68.341 
51.313 
26.901 
 
Figura 2. Mapa división administrativa de la Ciudad de Medellín22 
 
 
                                                 
21
 Fuente: ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Artículo de Internet: Guía turística de Medellín 2011 – 2012 [en línea]. Disponible en: 
http://www.medellin.gov.co/irj/portal/visitantes. [Citado el 12 de noviembre de 2010]. 
22
 Fuente: ALCALDÍA DE MEDELLÍN. [en línea]. Disponible en: [http://www.medellin.gov.co]. [Citado el 12 de noviembre de 
2010]. 
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1.4  VIDA ARTÍSTICA Y CULTURAL EN MEDELLÍN: ALGUNOS DATOS GENERALES 
 
Quizás debido a su vocación eminentemente comercial e industrial, Medellín no fue por 
mucho tiempo terreno propicio para el desarrollo de las artes y las letras. Durante el siglo 
XIX se destacaron escritores como Juan de Dios Restrepo (1823 – 1894), quien escribió 
algunos cuadros de costumbres con el seudónimo de Emiro Kastos; Gregorio Gutiérrez 
González (1826 -1872), autor de Memoria del cultivo del maíz; Epifanio Mejía, autor de la 
letra del Himno Antioqueño y Tomás Carrasquilla, famoso escritor costumbrista23. 
 
El arte pictórico y escultórico también observó figuras importantes, como Francisco 
Antonio Cano (1865 – 1935), autor de Horizontes, el maestro Pedro Nel Gómez (1899 – 
1984), Débora Arango (1907 – 2005), Fernando Botero (1932) y el escultor Rodrigo 
Arenas Betancur (1919 – 1995), entre muchos otros.  
 
Hasta la primera mitad del siglo XX, se evidencia un fuerte apego y respeto a la región en 
la mayoría de los artistas que tiende a decaer en los autores contemporáneos, quienes 
presentan obras más contestatarias, irreverentes y críticas con la sociedad que los rodea. 
Tal es el caso del escritor Gonzalo Arango (1931 – 1976), fundador del Nadaísmo, Débora 
Arango (1907 – 2005), el escritor Fernando Vallejo (1942) y el escritor y columnista Héctor 
Abad Faciolince (1958). Sin embargo, a pesar de su rebeldía y aparente separación de los 
asuntos tradicionales, el artista de Medellín conserva un constante eje temático palpable 
en todas sus obras: la ciudad y su forma de relacionarse con ella. 
 
El Teatro Pablo Tobón Uribe (1967), el Museo de Arte Moderno (1978), el Teatro 
Metropolitano (1987) y la reinauguración del Museo de Antioquia en 2002, entre otros, 
contribuyeron a enriquecer la oferta de escenarios culturales en Medellín. Igualmente 
importantes son los esfuerzos de las universidades locales por llevar escenarios de 
cultura y educación a los ciudadanos: la Universidad Eafit, con su reciente oferta de 
carreras artísticas; la Fundación Universitaria Bellas Artes dedicada a formar artistas 
plásticos y en nuevas tecnologías y la Universidad de Medellín, que alberga el teatro 
                                                 
23
 ARÉVALO PEÑA, María del Pilar. Medellín Turística. Bogotá: LEGIS, 2006. p.18. 
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Gabriel Obregón Botero – con capacidad para 1.702 espectadores – considerado el más 
grande de la ciudad. 
 
 
1.5 LA FOTOGRAFÍA EN MEDELLÍN 
 
Según el autor Santiago Londoño Vélez, La práctica del daguerrotipo24 en Colombia fue 
iniciada por el diplomático y pintor francés Jean Baptiste Louis Gros (1793 – 1870) en 
1839, quien facilitó el acceso a la lectura especializada y la obtención de uno de los 
equipos de Daguerre, ese mismo año. Afirma Londoño Vélez25 que este hecho marcó el 
inicio de la fotografía en Colombia, primeramente vista como una afición para artistas y 
pintores curiosos de aquella época. Fue a partir de 1848, de la mano del envigadeño 
Fermín Isaza, que la fotografía se introdujo oficialmente en Antioquia. A su llegada de 
Bogotá en septiembre de ese año – donde aprendió el oficio fotográfico a través del 
santafereño Luis García Hevia -  Isaza abrió un gabinete de daguerrotipia, siendo el 
primer granadino que incursionó comercialmente en esa técnica. Éste es el texto completo 
de su aviso en el periódico El Antioqueño Constitucional:  
 
Daguerrotipo: 
 
Los retratos que se obtienen actualmente por este medio admirable llevan toda la 
perfección que puede desearse; así lo manifiestan los que ha hecho recientemente 
el que suscribe que por su excelente calidad han fijado la atención de varias 
personas. Por consiguiente estando el que esto escribe seguro de sus buenos 
resultados, anuncia al público que desde el lunes próximo se hallará expedito para 
hacer los retratos que se le recomienden. También se harán por el mismo medio 
copias que se quieran de otros retratos grandes y pequeños, de grabados y de 
dibujos cualesquiera que sean. Para colocar los retratos y demás obras se cuenta 
con hermosos cuadros de madera enchapados y cajas de tafilete. No es de 
omitirse que en la elección de trajes deben preferirse los de colores oscuros, pardo 
o negro más adaptables por su fácil y perfecta impresión. Las personas que 
quieran ocupar al infrascrito, se dirijan a su casa situada en la calle Boyacá de esta 
ciudad cerca de la administradora de correos. 
                                                 
24
  El daguerrotipo es considerado como el primer método práctico de fotografía, anunciado y difundido oficialmente en el 
año 1839, en Francia. Fue desarrollado y perfeccionado por Louis Daguerre a partir de las experiencias previas inéditas 
de Joseph-Nicéphore Niépce. Los daguerrotipos se distinguen de otros procedimientos porque la imagen se forma sobre 
una superficie de plata pulida como un espejo. Para economizar, normalmente las placas eran de cobre plateado, pues sólo 
era necesario disponer de una cara plateada. La imagen revelada está formada por partículas microscópicas 
de aleación de mercurio y plata, ya que el revelado con vapores de mercurio produce amalgamas en la cara plateada de la 
placa. Previamente esa misma placa era expuesta a vapores de yodo para que fuera fotosensible.  
25
 LONDOÑO VÉLEZ, Santiago. Testigo Ocular: La fotografía en Antioquia, 1848 – 1950. 1 ed. Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquia; 2009.  p. 22 – 29. 
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Medellín 22 setiembre de 1848 
Fermín Isaza
26
 
 
En un inicio entonces, los primeros daguerrotipistas de Medellín recurrían a los 
sentimientos y a la afectividad, con el ideal de conservar valiosos recuerdos para las 
familias de la ciudad. Asimismo, las imágenes se entregaban en hermosas y elegantes 
cajas adornadas, confiriéndoles un mayor valor y un carácter de relicario, dado que la 
mayoría de los trabajos eran retratos por encargo para personajes importantes de la 
época. Por este motivo, Londoño Vélez asegura que fueron los daguerrotipistas “quienes 
establecieron la utilidad primordial de la fotografía como preservación de la imagen 
humana contra la muerte, como conmemoración de los individuos en el mundo, y como 
registro fidedigno, más preciso que la memoria humana”27. 
 
Dada la dificultad en las comunicaciones en la Colombia del siglo XIX, las difíciles vías de 
transporte y los escasos medios de locomoción, es notoria la rapidez con que el oficio 
fotográfico se estableció en Antioquia, a sólo nueve años de su descubrimiento en 
Europa. Este fenómeno se propició, según Londoño Vélez, por la existencia de un 
“espíritu empresarial” que motivó a que algunos emprendedores quisieran hacer negocio 
con tan novedoso invento, así como por la necesidad individual y colectiva de “disponer 
de imágenes fieles y accesibles, lo cual se tradujo en la conformación de un mercado que 
permitió subsistir a los fotógrafos”28.             
                                             
A partir de 1858, entró en escena una nueva técnica, el colodión húmedo29, que fue 
ampliamente utilizada por las nuevas generaciones. Debido a estos nuevos adelantos que 
aceleraban los procesos fotográficos, se popularizó entre la clase alta de Medellín la 
                                                 
26
 El Antioqueño Constitucional, Medellín, 24 de septiembre de 1848. En: LONDOÑO Vélez, Santiago. Testigo Ocular: La 
fotografía en Antioquia, 1848 – 1950. 1 ed. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia; 2009.  p. 26. 
27
 Ibid, p.37. 
28
 Ibid, p.14. 
29
 Técnica que consistía en la aplicación sobre un vidrio de una capa de colodión, barniz hecho con nitrato de celulosa 
disuelto en éter y alcohol. Se le daba un baño con nitrato de plata al estar todavía húmedo, para sensibilizarlo a la luz, y a 
continuación se exponía en la cámara por un tiempo inferior a un minuto, para revelarlo finalmente en ácido gálico o sulfato 
ferroso. Después del proceso de lavado y fijado con hiposulfito, el negativo quedaba listo para copiarse. La técnica permitió 
producir negativos de gran detalle y redujo los tiempos de exposición a unos pocos segundos. Tomado de: 
http://www.rleggat.com/history/archer.htm. [Consulta: noviembre 18 de 2010]. 
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moda europea de coleccionar tarjetas de visita30, las cuales llevaban implícito un código 
de estatus, de poder adquisitivo y de placer lujoso fuera del alcance de la mayoría. 
 
Se desarrolló, además, una nueva costumbre entre los habitantes de la región: el acto de 
posar para el fotógrafo. Era todo un acontecimiento el hecho de vestirse, acicalarse y 
dirigirse al gabinete del artista para posar en un escenario, previa e intencionalmente 
dispuesto para ello; se trataba, como afirma Santiago Londoño Vélez, de un proceso que 
daba como resultado una imagen en donde se vislumbraba el estatus, ilusiones, aficiones 
o ambiciones del retratado. 
 
El oficio fotográfico en Medellín continuó floreciendo en las décadas posteriores. Fieles a 
su vocación comercial innata, los medellinenses vaticinaron oportunidades de negocio 
importantes, al producir e importar varios accesorios, entre ellos, elegantes álbumes para 
almacenar las fotos de familia y porta-retratos de diversas clases; asimismo, se adoptó a 
finales del siglo XIX la técnica de fotopintura31, una especie de prehistoria de las  
modernos procesos de retoque fotográfico.  
 
Ya en los primeros años del siglo XX, tres novedades revolucionaron el devenir de la 
fotografía: la reducción sustancial de los precios de los trabajos, la venta de cámaras 
fotográficas al público en general y la aparición de la fotografía “instantánea”. La rebaja de 
precios se debió, en gran parte, a la crisis económica y a las secuelas de la guerra civil 
que recién terminaba, lo cual motivó a los fotógrafos profesionales de entonces a 
asociarse entre sí para poder sobrevivir y ofrecer grandes descuentos a sus clientes32. 
 
Por su parte, la venta de cámaras fotográficas al gran público permitió el acceso de más 
personas a la toma de fotos, popularizando un oficio “misterioso”, hasta entonces propio 
sólo de artistas y de hombres de ciencia. La “fotografía instantánea”, de otro lado, 
                                                 
30
 La tarjeta de visita fue tal vez la forma más popular de retratos desde mediados de 1800 hasta finales del siglo XIX. 
Inventada y patentada en 1854 el fotógrafo francés André Adolphe Disdéri, se trataba de una fotografía de 8.75 x 6.25 
centímetros, pegada sobre una tarjeta un poco más grande, la cual era producida durante la toma de 8 imágenes en una 
sola sesión usando una cámara con cuatro lentes. Una vez salió al mercado éste nuevo invento se popularizó de inmediato 
y vino a reemplazar las tarjetas con el nombre y la dirección que se usaban como una forma de presentación personal. La 
popularidad fue tan grande que pronto las tarjetas se hicieron objetos de colección y las personas las atesoraban en 
álbumes. Tomado de: http://www.fotosigno.com/2008/05/22/historia-del-retrato-la-tarjeta-de-visita/. [Consulta: noviembre 18 
de 2010]. 
31
 Fotografías pintadas al óleo, de gran vivacidad y realismo. 
32
 LONDOÑO VÉLEZ, Santiago. Testigo Ocular: La fotografía en Antioquia, 1848 – 1950. 1 ed. Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquia, 2009.  p. 64. 
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consistía en la utilización del negativo sobre placa seca, una novedosa técnica que 
reemplazó al colodión húmedo y que por su rapidez era la más propicia para retratar niños 
inquietos. Esta novedad fue inicialmente difundida en Norteamérica por George Eastman33 
e introducida en Antioquia por Gonzalo Gaviria, quien la anunciaba así:  
 
Fotografía instantánea. El infrascrito está en posesión de este sistema, y ofrece a sus 
favorecedores hacerles retratos, sobre todo de niños, aún de corta edad, en menos de 
un segundo de minuto. Continúo ejecutando en mi establecimiento el brillante sistema 
de cristalotipo que tanto ha gustado. Diariamente retrato de las ocho de la mañana a 
las tres de la tarde, de todas las clases y tamaños. Para la venta hay un magnífico 
surtido de marcos, álbumes, listones dorados, negros y plateados, vidrios planos y 
para tumbas guardapelos, y además toda clase de útiles de fotografía
34
. 
 
 
A partir de la segunda década del siglo XX, los decorados recargados y los escenarios 
falsos empiezan a desaparecer paulatinamente de los gabinetes fotográficos, dándole 
paso a la sobriedad de los fondos oscuros o a contextos reales, de vivienda o trabajo. Los 
fotógrafos Melitón Rodríguez (1875 -1942) y Benjamín de la Calle (1869 – 1934) fueron 
algunos de los responsables de esta nueva tendencia en Medellín, que buscaba sacar a 
los personajes de las fotografías de los ambientes artificiales y rebuscados, para 
trasladarlos a la realidad de su entorno y cotidianeidad. Se pasó entonces a captar 
momentos, personajes, oficios lugares y construcciones de ciudad, un documento 
etnográfico que, en palabras de Santiago Londoño Vélez, dejó “un consciente y constante 
registro del estado de una ciudad que hoy ya no existe”35. 
 
Es a partir de la proliferación de cámaras portátiles, introducidas masivamente a la región 
por Óscar Duperly (1886 – 1960), que se populariza el arte fotográfico, en especial a partir 
de la segunda mitad del siglo XX. El objeto de la fotografía y el lenguaje visual cambiaron 
radicalmente, dando paso a situaciones y a personajes reales, que permitieron al 
individuo común conmemorar cualquier aspecto importante de sus vidas. Se empezó a 
hablar entonces de una “banalización de la fotografía”, hecho compensado por los 
                                                 
33
 George Eastman (1854 - 1932). Fundador de la Eastman Kodak Company e inventor del rollo de película, que sustituyó a 
la placa de cristal. En 1888 lanzó al mercado la cámara Kodak 100 Vista, que utilizaba carretes de 100 fotos circulares. A 
partir de este momento, ya no se requerían grandes conocimientos en fotografía o en la utilización de productos químicos, 
con lo cual consiguió poner la fotografía a disposición de las masas. 
34
 Mensajero noticioso, Medellín, 3 de noviembre de 1881, p.40. En: LONDOÑO VÉLEZ, Santiago. Testigo Ocular: La 
fotografía en Antioquia, 1848 – 1950. 1 ed. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2009.  p.70. 
35
 Ibid, p.139. 
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fotógrafos profesionales aplicando recursos que, hasta no hace mucho, les eran 
exclusivos: el control artístico de todos los aspectos de la imagen y el proceso de 
revelado36. 
 
Fotocineros y transeúntes 
 
Mención aparte, por ser estudio central de este trabajo de investigación, merece esta 
época de la fotografía en Medellín. A partir de 1950, ingresa un nuevo grupo de fotógrafos 
conocido como “fotocineros”37 de la mano del santafereño Jorge Chacón quien, luego de 
su permanencia en Bogotá, instaló un gabinete en la ciudad, en la calle Junín. Así 
describe Gabriel Mario Vélez esos días: 
Rápidamente otros emprendedores entendieron la bonanza que significaba invertir en 
el nuevo negocio y en cuestión de una década se instalaron en las proximidades de 
Junín y en varias de las otras calles de mayor circulación en la ciudad, una gran 
cantidad de laboratorios que realizaban prácticamente el mismo tipo de fotografía 
38
. 
Los fotocineros, armados con sus cámaras Olympus Pen39, se apostaban principalmente 
en sitios concurridos y populares de la época, entre ellos, la carrera Junín; el Parque de 
Bolívar; la entrada del Club Unión (por ser un lugar de prestigio, al cual la mayoría no 
tendría acceso de otra forma); el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe (antigua 
gobernación); la carrera Carabobo frente a la puerta de acceso al Palacio Municipal 
(actual Museo de Antioquia); Palacé cerca al edificio “Portacomidas”; la entrada del 
estadio Atanasio Girardot y el Parque Norte. Dice Vélez que “éstos eran lugares de mucho 
                                                 
36
 Ibid, p. 190 
37
 Se les dio este nombre porque algunos aducen que se debe al tipo película usada, ya que para las tomas se utilizaba la –
película– de 35 mm en grandes metrajes, la que es habitual en la industria cinematográfica. Otros afirman que se debe a la 
manera cómo se hacían las imágenes, porque, a diferencia de las que se realizan mientras el sujeto posa, las del fotocine 
se tomaron mientras el cliente caminaba, transmitiendo de esta manera una cierta sensación de movimiento: “como en el 
cine”. Tomado de: [http://www.transeuntesmedellin.com/]. [Consulta: 19 de noviembre de 2010]. 
38
 VÉLEZ, Gabriel Mario, et al. Proyecto Traunseúntes. Medellín, 2007. Trabajo de Investigación. Universidad de Antioquia, 
Facultad de Artes. Disponible en: [http://www.transeuntesmedellin.com/].[Consulta: 19 de noviembre de 2010]. 
39
 La Olympus Pen era una cámara de fabricación japonesa, lanzada al mercado en 1959, y que contaba con prestaciones 
muy propicias para las necesidades del negocio de la fotografía callejera. Tomado de: 
[http://www.transeuntesmedellin.com/]. [Consulta: 19 de noviembre de 2010]. 
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tráfico de gente, y en los que era posible realizar la labor de depredación que implicaba la 
toma fotocinera”40.  
Estos fotógrafos callejeros esperaban a los transeúntes en estos sitios y los ponchaban 
con sus cámaras, luego les entregaban una tarjeta de presentación del laboratorio para el 
que trabajaban y en el que podían reclamar más adelante las copias, de las cuales se 
ofrecían varios tamaños y precios. El oficio demostró ser bastante rentable y permitió la 
subsistencia de los fotógrafos callejeros durante varias décadas, manteniéndose vigente 
hasta la principios de los ochenta, para después desaparecer, paulatinamente, por varios 
motivos. Algunas de estas razones se consideran coyunturales o anecdóticas, como el 
narcotráfico (en donde los mafiosos incipientes querían evitar ser retratados), la 
competencia desleal entre los mismos fotógrafos y a que, como afirma Vélez,  “los usos 
maliciosos de la imagen se expandieron en el imaginario de los transeúntes y la mayoría 
ya no quería, ni permitía que se le fotografiara sin permiso”41. 
 
Finalmente, la extinción del fotocine fue producto de la popularización de las cámaras en 
las pasadas dos décadas, con las que el público inexperto podía hacer las veces de 
fotógrafo, a un bajo costo y con resultados aceptables. Cada familia poseía una cámara y 
se consideraba un bien precioso para atesorar instantes memorables en el álbum familiar.  
En la actualidad, la aparición de las cámaras digitales ha acentuado más aún esta 
tendencia y ya es común que cada miembro de la familia posea su propia cámara, o tenga 
una incorporada en el celular. De esta manera, los ciudadanos de Medellín 
(especialmente los jóvenes) se apropiaron de las nuevas tecnologías y siguen 
convirtiendo las redes sociales en improvisados registros de ciudad imaginada, accesibles 
a todas las miradas. 
 
 
 
 
 
                                                 
40
 VÉLEZ, Gabriel Mario, et al. Proyecto Traunseúntes. Medellín, 2007. Trabajo de Investigación. Universidad de Antioquia, 
Facultad de Artes. Disponible en: [http://www.transeuntesmedellin.com/].[Consulta: 19 de noviembre de 2010]. 
41
 VÉLEZ, Gabriel Mario, et al. Proyecto Traunseúntes. Medellín, 2007. Trabajo de Investigación. Universidad de Antioquia, 
Facultad de Artes. Disponible en: [http://www.transeuntesmedellin.com/]. [Consulta: 19 de noviembre de 2010]. 
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2. LENTES TEÓRICOS Y ESTADO DEL ARTE 
 
 
El arte fotográfico y su importancia para la sociedad es un tema que ha sido explorado 
desde diversas perspectivas, tanto sociológicas como antropológicas y  semiológicas, 
desde su aparición hace ya 171 años. Sin embargo, en un principio la fotografía no fue 
concebida ni practicada como una actividad artística con valor en sí misma. Se 
consideraba más bien una práctica artesanal, con rasgos pseudo científicos, que 
generaba un registro documental e histórico del mundo y bajo ese derrotero fue analizada 
y estudiada durante largo tiempo. Por lo tanto, los estudios e investigaciones destinados a 
explicar los fenómenos y la construcción de imaginarios a partir de la fotografía son 
relativamente nuevos, tan recientes como de mediados del siglo XX. 
 
Autores como Susan Sontag, en su ensayo Sobre la fotografía (1996), empezaron a 
acercarse a este oficio con un enfoque diferente. La autora realiza un recorrido por los 
agentes, los contextos, las intenciones y los resultados derivados de la actividad 
fotográfica y logra ejemplificar, de manera clara y categórica, la carga social e ideológica 
que trae consigo la fotografía, permitiendo al lector sacar sus propias conclusiones sobre 
el significado y las posibles construcciones derivadas de la misma. 
 
Asimismo, Roland Barthes, en su libro La Cámara Lúcida: nota sobre la fotografía (1980), 
hace una interpretación afectiva de la fotografía. El autor delibera sobre la nostalgia, el 
tiempo y la muerte y sobre el vínculo indisoluble entre la imagen fotográfica y el objeto 
fotografiado. También resalta Barthes que “La lectura de las fotografías públicas es 
siempre en el fondo una lectura privada. Esto es evidente en el caso de las fotografías 
antiguas (históricas)”42. Esta aproximación de la fotografía, y su rol en la ética de lo 
público y lo privado, se acerca algo más al enfoque del presente trabajo de investigación. 
 
En Latinoamérica, se encontró un acercamiento al tema de fotografía e imaginarios en la 
labor investigativa de Olivia Fragoso Susunaga, profesora investigadora de la Escuela 
Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad de La Salle, en 
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Ciudad de México; la docente se centra en los imaginarios en la fotografía periodística de 
ciudad con un enfoque semiótico, abordándolos desde la formulación del método de 
pensamiento complejo, elaborada por Edgar Morin. Olivia Fragoso propone lo siguiente: 
 
El imaginario social en la fotografía de la ciudad, constituye sistemas cognitivos 
capaces de identificar la presencia de patrones de reconocimiento de la 
realidad. La imagen de la ciudad categorizada en este esquema 
paradójicamente genera prácticas sociales de inclusión que propician al mismo 
tiempo el silencio y la omisión generando con ello formas más perversas de 
exclusión social
43
. 
 
Ya en Colombia, se encontraron estudios y recopilaciones sobre la fotografía desde un 
contexto histórico y social. En el libro El Gesto y la Mirada (1996)44, se realiza una 
selección de retratos y fotos de época en Antioquia, que reconstruyen costumbres, 
simbolismos y modos de vida. Éstos podrían considerarse imaginarios de ciudad de la 
primera mitad del siglo XX. Una aproximación similar exhibe Santiago Londoño Vélez, en 
Testigo Ocular: La fotografía en Antioquia, 1848 – 1950; su labor investigativa hace un 
recorrido por los inicios de la fotografía hasta 1950, y en ella debate la función de este 
oficio como descubridora y preservadora de la conciencia colectiva de los ciudadanos. 
Londoño aborda además, aunque de manera muy superflua, el tema de los fotocineros, 
centrándose en el relato anecdótico y en el recuento histórico escueto45. 
 
Un referente importante de la presente investigación es el trabajo del artista plástico 
caleño Óscar Muñoz, quien realizó una intervención (El Puente, 1996) sobre el tradicional 
puente Ortiz de Cali, a partir de imágenes tomadas desde los años cincuenta hasta los 
setenta por los fotocineros. En las imágenes de El Puente, se aprecian cortes temporales 
y espaciales de Cali, una suerte de metáfora de las transformaciones urbanísticas, 
sociales, políticas, económicas e ideológicas del paisaje urbano46. 
 
En toda la bibliografía encontrada como referente para el presente trabajo de 
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 FRAGOSO, SUSUNAGA, Olivia. Narrativa e imagen en la fotografía periodística de ciudad. En: Actas de Diseño Nº10. V 
Encuentro Latinoamericano de Diseño "Diseño en Palermo", Primer Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño. 
Año V, Vol. 10. Buenos Aires: Universidad de Palermo; 2010. p. 212 – 213. 
44
 UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA, Fundación Antioqueña para Estudios Sociales. El Gesto y la Mirada. 
Medellín, Colombia: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, 1996. 111p. 
45
 LONDOÑO Vélez, Santiago. Testigo Ocular: La fotografía en Antioquia, 1848 – 1950. 1 ed. Medellín: Editorial Universidad 
de Antioquia; 2009.  p. 235. 
46
 MUÑOZ, Óscar. El Puente: Fotografías y texto de Óscar Muñoz. En: Revista Número. Edición número 44; marzo – mayo 
2005. 2p. 
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investigación, se observó como hecho constante una aproximación lineal y oficialista al 
tema de los fotocineros; así, su estudio se detiene, en el mejor de los casos, en la 
referencia histórica y narrativa de sucesos aislados, desconociendo la importancia de 
estos personajes y de su oficio en la construcción de imaginarios de ciudad. No hay una 
investigación contundente alrededor de esta práctica fotográfica que fue ejercida por estos 
fotógrafos callejeros, la mayoría autodidactas, que veían en esta actividad una mera 
posibilidad de sobrevivencia.  
 
Ningún texto, al menos sobre la fotografía antioqueña, menciona el valor enorme de esta 
práctica fotográfica que, a pesar de ser callejera, trascendió a los álbumes familiares y la 
historia de una ciudad como Medellín.  
  
El proyecto de creación artística Transeúntes47 generó algunos datos gracias a la 
investigación realizada y sirvió como soporte conceptual a la hora de llevarlo al territorio 
de la plástica. Se pretendió así trascender a la interpretación fenomenológica y semiótica 
de un hecho que, hasta el momento, ha pasado desapercibido por los estudios de ciudad 
y por los historiadores de la fotografía local. Parece que el hecho de que los fotógrafos 
que hacían este trabajo eran empleados de grandes laboratorios de la época no les 
permitió su reconocimiento como tal, sino como meros operadores de cámara. 
 
A partir del proyecto mencionado arriba, se gestó el trabajo de investigación Las Historias 
Mínimas del Anónimo Transeúnte (2005), desarrollado por seis investigadores de la 
Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y que tuvo como propósito fundamental  
“explorar los relatos contenidos en estas imágenes desde la perspectiva de las historias 
mínimas (…) que tienen como protagonista a los sujetos anónimos que transitaron las 
calles de Medellín en una época específica y de una manera absolutamente aleatoria”48. 
 
Por último, la relación entre imaginarios urbanos y fotografía es abordada por Armando 
Silva, docente, investigador y teórico colombiano. Silva hace referencia a ellos en su libro 
                                                 
47
 ARANGO, Diego, et al. Propuesta creativa Proyecto Transeúntes. Proyecto presentado a la III Convocatoria de proyectos 
culturales y I Convocatoria de apoyo a iniciativas juveniles  de la Secretaría de Cultura Ciudadana, Alcaldía de Medellín. 
Medellín, 2005. 12 p. 
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Los Imaginarios que nos Habitan (2008)49, especialmente en los capítulos Álbum de fotos 
e Imaginarios de Familia desde el álbum digital; también en  Álbum de Familia: La imagen 
de nosotros mismos (1998)50, el autor estructura la teoría de la tríada de la visión 
fotográfica, a través del estudio del álbum familiar en Colombia fundamentando, en parte, 
la metodología de esta tesis. 
 
El trabajo de investigación de Armando Silva en cuanto a los imaginarios urbanos de 
varias ciudades del mundo no presenta un referente de las fotografías callejeras 
(fotocineros) de Medellín y de otras ciudades de Colombia y Latinoamérica; sus estudios 
exponen diferentes fotografías de álbumes familiares, incluyendo algunas tomadas en las 
calles, pero no se detiene en ellas para profundizar en la relación ciudad - ciudadano que 
representan. 
 
Finalmente, el presente proyecto de investigación pretende indagar en un archivo 
fotográfico no catalogado como artístico ni histórico oficialmente hablando, desde las 
posibilidades de interpretación de Imaginarios Urbanos51 de Armando Silva (archivos 
urbanos), y del enfoque fenomenológico de Charles S. Peirce52, teórico norteamericano, 
las diferentes lecturas que de una fotografía callejera se pueden hacer y la búsqueda de 
los imaginarios urbanos que de allí se desprendan. 
 
 
2.1  FENOMENOLOGÍA DE CHARLES S. PEIRCE   
 
Peirce considera la fenomenología como ciencia positiva, entendiendo por “positiva” la 
ciencia que busca mediante la investigación “el conocimiento positivo que puede 
convenientemente expresarse en proposiciones categoriales”53. La fenomenología permite 
analizar el objeto desde su interior, considerando las experiencias y determinando cada 
una de sus características. La fenomenología estudia los fenómenos sin necesidad de 
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 SILVA, Armando. Los imaginarios que nos habitan. 1 ed. Quito: OLACCHI, 2008. 341p. 
50
 SILVA, Armando. Álbum de Familia: La imagen de nosotros mismos. 1 ed. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 1998. 307 p. 
51
 SILVA, Armando. Imaginarios Urbanos en América Latina: Urbanismos ciudadanos. Archivos. Barcelona: Fundació Antoni 
Tàpies, 2007. 90 p. 
52
 RESTREPO, Mariluz. Ser- Signo- Interpretante. Filosofía de la Representación de Charles S. Peirce. Significantes de 
Papel. Bogotá, 1993. 
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tener la certeza de si son reales o no lo son, así lo describe Peirce cuando afirma que: 
 
La fenomenología no formula explicaciones hipotéticas, ni se preocupa por la 
correspondencia entre los fenómenos y la realidad. Su tarea consiste en 
reconocer, por lógica e inspección directa, los elementos indescomponibles de 
los fenómenos, identificarlos y separarlos en sus diferentes clases de acuerdo 
con su carácter real
54
. 
 
La fenomenología como método para aproximarse a un proceso investigativo en 
comunicación podría asimilarse al proceso fotográfico: un fotógrafo es un sujeto que 
indaga en el mundo a través de sus sentidos, en especial el visual; sin embargo, no quiere 
decir que los otros sentidos no estén presentes al momento de hacer una fotografía. 
 
La experiencia del mundo vivido y su expresión por el propio cuerpo refleja en la 
fenomenología una manera muy particular para acercarse, en este caso, a una 
investigación en un tema comunicacional; se entiende esto como la posibilidad de asumir, 
desde la propia conciencia o realidad del investigador, asuntos que sin duda tienen que 
ver con su ubicación en el mundo. El ser y el mundo son polos indisociables en la 
fenomenología. 
 
Desde la fenomenología podría hacerse la analogía del investigador que asume esta 
disciplina como método, y del fotógrafo, que sin saber de éste actúa como si lo asumiera. 
Los ojos, como la parte del cuerpo desde donde se perciben realidades, son la entrada 
del mundo al cuerpo humano. La cámara es solo una herramienta al servicio de la visión 
humana, es el aparato tecnológico que permite captar la imagen de manera análoga o 
virtual. Es la mirada entonces la que, por encima de la técnica, permite diferenciar una 
mirada fotográfica de una mirada común y corriente y de las demás miradas fotográficas 
entre sí.  
 
Lo fenomenológico en este caso de estudio resultaría, por ejemplo, en cómo un grupo de 
fotógrafos en un sitio determinado -una calle- asumiría diferentes miradas del mismo 
espacio. La conciencia de cada uno a la hora de involucrarse con esa realidad, con ese 
mundo, sería totalmente distante de las demás. La percepción difiere en cómo cada uno 
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de ellos ve el lugar y cómo lo registra con una cámara fotográfica. Una persona no 
fotógrafa posiblemente observaría en plano general, pero los fotógrafos con la visión más 
completa que les da el visor de la cámara, pueden atrapar un pedazo de ese mundo en 
planos más cerrados.  
 
El fenómeno de la formación de la imagen a través de la fotografía permite un 
acercamiento al concepto de la fenomenología, no solo desde lo técnico, sino desde el 
proceso mental que implica hacer una fotografía en donde la conciencia, la percepción y 
la posición personal frente al mundo definen el encuadre. 
   
 
2.1.1 Primeridad, Segundidad y Terceridad: Categorías del desarrollo 
fenomenológico. La fenomenología de Peirce establece unas categorías “universales”, 
fundantes, si se quiere, de las cuales se desprende el análisis cualquier fenómeno.  En 
este  sentido,  Peirce define una categoría como “un elemento del fenómeno del primer 
grado de generalidad”55. Dice además que se presentan dos órdenes de categorías, las 
particulares (que forman series o grupos de series de las cuales sólo una está presente o 
predomina en cada fenómeno) y las universales o generales (que pertenecen todas, con 
diferente intensidad, a todos los fenómenos). Peirce se enfoca en las categorías 
universales, en tanto categorías del ser. 
 
Peirce introdujo elementos de la matemática pura, la lógica y la metafísica como 
fundamentos para desarrollar su teoría fenomenológica; por tanto, son indispensables 
herramientas a la hora de entender las clasificaciones que realiza sobre las categorías 
universales. Así, clasifica tres modos de ser en cualquier cosa o fenómeno: “El ser de 
posibilidad cualitativa positiva, el ser de los hechos reales y el ser de ley que gobierna los 
hechos del futuro”56 las cuales, en su orden, se corresponden con las categorías 
universales primeridad, segundidad y terceridad, presentes y observables siempre en todo 
fenómeno. 
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Estas relaciones propuestas por Peirce se explican más a fondo en los conceptos de 
mónada, diada y triada.57 De ellas se entiende que la mónada no posee ninguna 
referencia a otra cosa, a no ser que se le aplique a un sujeto: la mónada, entonces, sería 
la Primeridad, entendida como mismidad; la diada es la idea elemental de algo que posee 
tal carácter en relación con algo más, pero desconociendo un tercer objeto o categoría: en 
este sentido, la diada correspondería a la Segundidad y la triada, por su parte, es “una 
idea elemental de algo que es por su relación, en diferentes formas, con otros dos”: visto 
como categoría, la triada es Terceridad, que combina y engloba los elementos presentes 
en la Segundidad y la Primeridad, sin desconocer la necesidad de las otras dos. Existe 
entonces una relación intrínseca entre las tres categorías, para un completo estudio del 
fenómeno. 
 
Una definición resumida de dichas categorías sería la siguiente: 
 
Primeridad: Peirce habla de cualidad, que no depende de otro, ni de la voluntad, ni de los 
sentidos, ni de la percepción objetiva. Es “presencia presente” pero no por ello abstracta. 
Dice el autor que “es una cualidad de la conciencia inmediata (…) que no implica análisis, 
comparación ni proceso alguno en el que no hay multiplicidad, cambio ni reflexión”58. 
Pierce lo ilustra mejor con el siguiente ejemplo: 
 
Primero, imagina a una persona en un estado de somnolencia. Supongamos 
que no está pensando en nada más que en el color rojo. Tampoco está 
pensando acerca de él, esto es, no se pregunta ni se responde a ninguna 
cuestión sobre él, ni siquiera se dice a sí mismo que le gusta, sino que 
simplemente lo contempla tal y como su imaginación se lo presenta. Quizás 
cuando se canse del rojo, cambie a algún otro color, -por ejemplo, un azul 
turquesa- o a un color rosa; - pero si lo hace así, lo hará por el juego de la 
imaginación sin ninguna razón y sin ninguna coacción. Esto es lo más cerca 
que se puede estar de un estado mental en el que algo está presente, sin 
coacción y sin razón; se llama Sensación. Excepto en la hora en la que se está 
medio despierto, nadie está realmente en un estado de sensación puro y 
simple. Pero siempre que estamos despiertos, algo se presenta ante nuestra 
mente, y lo que se presenta, sin referencia a ninguna coacción o razón, es la 
sensación
59
.  
 
 
Segundidad: Es lo real, lo concreto, lo efectivo. La Segundidad, a diferencia de la 
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Primeridad que es pura posibilidad, se refiere a lo real, a lo que efectivamente es, pero 
que sólo lo conocemos cuando ya pasó. La segundidad se reconoce además en la 
resistencia al “otro”, por tanto, siempre se manifiesta en presencia de un segundo, pero 
independientemente de un tercero. El siguiente ejemplo de Pierce lo define de un modo 
más concreto:  
 
Segundo, imagina que nuestro soñador oye repentinamente un silbato de barco 
de vapor alto y prolongado. En el instante en que comienza a escucharlo, se 
sobresalta. Instintivamente trata de escapar; sus manos se dirigen a sus oídos. 
No es tanto que sea desagradable sino que ejerce gran fuerza sobre él. La 
resistencia instintiva es una parte necesaria de ello: El hombre no sería 
consciente de que su voluntad había sido sometida, si él no tuviera una auto-
afirmación de que ha sido sometida. Es lo mismo que cuando nos esforzamos 
frente a la resistencia exterior; si no fuera por esa resistencia no tendríamos 
nada sobre lo que pudiéramos ejercitar la fuerza. Este sentido de actuar y de 
que algo actúe sobre nosotros, que es nuestro sentido de la realidad de las 
cosas, -tanto de las cosas exteriores como de nosotros mismos-, puede ser 
llamado el sentido de Reacción. No reside en ninguna Sensación; corresponde 
a la ruptura de una sensación por otra sensación. Esencialmente implica dos 
cosas que actúan una sobre otra
60
. 
 
Terceridad: “Es un tercer término referido a otros dos. Si en la Segundidad la relación es 
de dependencia, en la Terceridad es de composición”61.  Se trata entonces de la suma de 
la Primeridad y la Segundidad, el lugar en donde ocurre el pensamiento (universal y 
propio de la Terceridad), una idea elemental que se relaciona con otros dos elementos 
pero que lo hace de manera independiente y distinta con cada uno.  Pierce lo ilustra mejor 
con el siguiente ejemplo: 
 
Tercero, imaginemos que nuestro soñador ahora está despierto, incapaz de 
evitar el penetrante sonido, se pone en pie de un salto y trata de escaparse por 
la puerta, que supondremos que había sido cerrada con un portazo 
precisamente cuando el silbido comenzó. Pero digamos que el silbido cesa en 
el instante en que nuestro hombre abre la puerta. Mucho más aliviado, piensa 
en volver a su sitio, y así cierra la puerta otra vez. Sin embargo, tan pronto 
como lo hace el silbido vuelve a empezar. Se pregunta a sí mismo si el cerrar la 
puerta tiene algo que ver con esto; y una vez más abre la misteriosa puerta. En 
cuanto la abre el sonido cesa. Está entonces en el tercer estado mental: está 
PENSANDO
62
. 
 
2.1.2  Del signo a la semiosis. Peirce se refiere a la “semiosis infinita” presente en su 
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teoría del conocimiento, en la cual el signo es la representación de un objeto, 
transmitiendo un significado y originando así un interpretante. Se trata de una lógica 
circular: “El objeto de la representación sólo puede ser una representación de la cual el 
interpretante es la primera representación (…) en una serie infinita”63. Es importante hacer 
una distinción entre signo, representamen e interpretante (elementos de la triada) como 
fueron propuestos por Peirce: 
 
1. El signo posee una cualidad material que tiene que ver con su composición física, sin 
embargo, no es idéntico a la cosa significada; se convierte entonces en una 
posibilidad, una “capacidad de conectarse realmente con el objeto que representa o 
con otro signo del mismo objeto”64. Por este motivo, el signo es Primeridad.  En 
palabras de Peirce, es “algo que hace que alguna otra cosa (su interpretante) se 
refiera a un objeto al que él mismo se refiere (su objeto) de la misma manera, el 
interpretante llegando a ser a su vez un signo, y así hasta el infinito”65. 
 
2. El objeto es un elemento externo al signo, pero que a su vez es representado por 
éste. De hecho, toma forma por esta representación que de él hace el signo: es el 
signo el que permite que el objeto se vuelva cognoscible y, a su vez, este signo se 
actualiza porque el objeto así lo quiere. Peirce se refiere a un objeto mediato o 
dinamoide “que puede ser una cosa singular existente (concretivo) o creerse que 
existió o existirá (abstarctivo), o puede ser una colección de cosas (colectivo)”66. El 
objeto, entonces, es Segundidad. 
 
3. El interpretante es la relación mediadora entre el signo y el objeto, el “efecto sígnico” 
producido. Pero va más allá de ello (de una relación diádica) pues abarca la relación 
del signo con la realidad circundante. “En síntesis, el interpretante es el concepto que 
traduce el aspecto que el signo representa del objeto. Es el fundamento de la semiosis 
como acción propia del signo”67. 
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2.1.3  Clasificación del signo. El estudio de la clasificación del signo que hace Peirce 
aborda tres categorías principales (o tricotomías), las cuales no son excluyentes entre sí y 
que, al contrario, se combinan para formar diez clases de signos posibles. El teórico 
define las tricotomías así: 
 
Primera tricotomía: Ésta se refiere al signo en sí mismo. De allí se desprenden: 
 
1. Cualisigno: Se manifiesta cuando el signo es una cualidad. 
2. Sinsigno: Se manifiesta en un signo que existe realmente, representado en una cosa 
o hecho. Abarca uno o varios cualisignos. 
3. Legisigno: es ley, establecida por los hombres. En ese sentido, no se trata de un 
objeto en particular sino que es abordado como un acuerdo social. 
 
Segunda tricotomía: Se especifica de acuerdo con la relación entre el objeto y el signo 
que lo representa. De allí se desprenden:  
 
1. Icono: “Se refiere a su objeto en virtud de sus propias características. Indistintamente 
de que el objeto exista o no, el ícono es”68. Se trata entonces de una cualidad que 
posee, y que lo hace apto para ser un representamen. Es Primeridad. 
 
2. Índice: “El índice se refiere a su objeto en virtud de ser realmente afectado por éste; 
existe una conexión real con su objeto”69. El índice debe, entonces, representar 
hechos u objetos reales y su interpretante debe estar inserto en su misma realidad. El 
índice se presenta cuando el signo intenta asemejar al objeto, y entonces se dice que 
es Segundidad. Afirma Peirce que los índices pueden distinguirse de otros signos o 
representaciones por tres señales características:  
 
Primera, que no tienen ninguna semejanza significante con sus objetos; 
segunda, que se refieren a individuos, a unidades singulares, a colecciones de 
unidades singulares, o a continuos singulares; tercera, que dirigen la atención a 
sus objetos por fuerza ciega. Pero sería difícil, si no imposible, tomar un caso 
de un índice absolutamente puro, o encontrar algún signo absolutamente 
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privado de cualidad indéxica. Psicológicamente la acción de los índices 
depende de la asociación por contigüidad, y no de la asociación por semejanza 
o de operaciones intelectuales
70
. 
 
3. Símbolo: “Es un signo que se refiere al objeto que denota en razón de una ley, 
usualmente una asociación de ideas generales que hace que el símbolo se interprete 
como referido al objeto. La relación consiste en que la mente asocia el signo con el 
objeto”71. Se explica así que el símbolo es ley, actuando a través de similaridades o 
réplicas. Por tanto, se ubica como Terceridad.  
 
Peirce dice que “un símbolo es una ley o regularidad del futuro indefinido. Su 
Interpretante debe ser de la misma descripción y así debe ser también el Objeto 
inmediato completo, o significado. Pero una ley gobierna necesariamente, o "es 
encarnada en "individuos, y prescribe algunas de sus cualidades”72. Esto quiere decir 
que un constituyente de un Símbolo puede ser un Índice y un constituyente puede ser 
un Icono.  Lo ilustra en el siguiente ejemplo:  
 
Un hombre que camina con un niño levanta su brazo en el aire y dice, "allí hay 
un globo". El brazo que señala es una parte esencial del símbolo, sin la cual 
éste no transmitiría ninguna información. Pero si el niño pregunta, "¿qué es un 
globo?", y el hombre responde, "es algo parecido a una gran pompa de jabón", 
convierte a la imagen en una parte del símbolo. De este modo, mientras que el 
objeto completo de un símbolo, es decir, su significado, es de la naturaleza de 
una ley, debe denotar algo individual y debe significar un carácter. Un símbolo 
genuino es un símbolo que tiene un significado general
73
. 
 
Tercera tricotomía: Es la relación entre signo e interpretante. De allí se desprenden: 
 
1. Rhema o Término: “Es un signo que para el interpretante es posibilidad cualitativa; es 
decir, se le reconoce como representando tal o cual clase de objeto posible”74. Se 
refiere entonces a un ícono mental, un signo que para el interpretante no es más que 
una posibilidad cualitativa del objeto.  
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2. Proposición, Dicisigno o Dicente: “Es para el interpretante un signo de existencia 
real”75. Se diferencia del Término en que se coloca en relación real con el hecho, 
expresando una validez objetiva con el mismo. La Proposición está formada por la 
unión de varios términos.  
 
3. Argumento: “El Argumento es signo para el interpretante como ley. Representa al 
objeto en su carácter de signo, de ahí que su objeto también corresponda a una clase 
general o ley”76. A través del signo se entrega nueva información de algo pero en 
relación con un tercer elemento, que puede tratarse de un análisis, razonamiento, 
pensamiento o conclusión. En el Argumento se manifiestan las relaciones tríadicas de 
pensamiento.  
 
Tabla 2. Las tres tricotomías del signo77 
 
Las Tricotomías Referencia a las categorías en otro nivel y otra dimensión 
 
Primera 
Tricotomía 
Condición del signo 
en sí mismo 
 
Cualisigno 
Cualidad 
 
 
Sinsigno 
Existente real 
 
Legisigno 
Ley general 
 
Segunda 
Tricotomía 
Relación del signo 
con su objeto 
 
 
Icono 
En virtud de sus 
propias 
características 
 
Índice 
Por su conexión real 
con el objeto 
 
Símbolo 
Por su relación con 
el objeto a través 
de un interpretante 
 
Tercera Tricotomía 
Forma de 
 
Rhema o Término 
Como signo de 
 
Proposición o 
Dicente 
 
Argumento 
Como signo de 
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representar ante un 
interpretante 
posibilidad Como signo de 
hecho 
razón 
 
Peirce especifica tres modalidades de razonamiento científico o inferencial: Deducción, 
Inducción y Abducción. A continuación, una breve definición de cada una: 
 
1. Deducción: es la forma de razonamiento que parte de las matemáticas, partiendo de 
una hipótesis (independientemente de si es falsa o verdadera) y llegando a una 
conclusión, a partir de una o varias premisas78. 
 
2. Inducción: “Es la prueba experimental de una teoría, entendiendo experimental en un 
sentido amplio (…) depende de probabilidades, se parte de una teoría, se hacen 
predicciones y se observan los fenómenos para medir el grado de concordancia entre 
ella y los hechos”79. En la inducción, se va desde lo particular hasta lo general.  
 
3. Abducción: “Es una hipótesis explicativa; consiste en estudiar los hechos para de allí 
generar una teoría que los explique”80. En la Abducción, las consecuencias posibles 
de la adopción provisional de la hipótesis pueden verificarse a través de la 
experimentación. 
 
Para el presente trabajo de investigación, la modalidad de pensamiento elegida es la 
Abducción, pues a partir de las imágenes de los fotocineros presentadas a los sujetos 
encuestados, y sus correspondientes respuestas y construcciones, se logrará generar una 
teoría global que las explique y les dé sentido. 
 
 
2.2  IMAGINARIOS URBANOS DE ARMANDO SILVA   
 
“Los imaginarios sociales serían precisamente aquellas representaciones colectivas que 
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rigen los sistemas de identificación social y que hacen visible la invisiblidad social”81. Los  
estudios de Armando Silva sobre Imaginarios Urbanos constituyen uno de los soportes 
teóricos principales de la presente investigación. El estudioso se refiere a los imaginarios 
como construcciones sociales de la realidad; dichas representaciones colectivas del 
entorno tienen un lenguaje y unas imágenes propias y parten de una inscripción psíquica 
o de una lógica representativa presentes en cada persona. Hasta este punto puede 
hablarse de los imaginarios sociales como una consecuencia de los procesos 
cognoscitivos del hombre y de su profunda relación con la estructura lingüística humana 
(representada en los pronombres yo, tú, él, como triada primigenia)82.  
 
Esta base sirve para centrar el enfoque de la investigación, pues indica cómo las 
percepciones humanas, producto de los profundos procesos de pensamiento de los 
ciudadanos, proponen formas colectivas de vivir, construir y “reconstruir” un lugar. Se trata 
de un espacio creado por las personas a partir de sus representaciones simbólicas, y no 
al contrario. Al respecto se refiere Silva al decir que “…la ciudad desde los imaginarios 
urbanos atenderá así a la construcción de sus realidades sociales y a sus modos de 
vivirlas y proponerlas. Lo imaginario antecede al uso social y esta es su verdad. Los 
imaginarios sociales son la realidad urbana construida desde los ciudadanos”83. 
 
La fotografía se convierte en importante herramienta para capturar situaciones urbanas, 
tanto públicas como privadas. Una foto, afirma Silva, se valora desde el momento en que 
se toma. Y es así porque la imagen se convierte en temporalidad:  
 
De esta manera, la foto es tiempo porque señala un acto pasado, pero también 
tiempo porque permite, en algunas ocasiones, deducir una figuración temporal 
en los sujetos representados para su interpretación. Pero también  es tiempo 
porque capta un instante
84
…                
 
La fotografía callejera cumple entonces una función de discurso, de relato de ciudad. Este 
discurso está determinado por varios actores, entre ellos, el fotógrafo, los personajes 
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retratados y, especialmente, por los observadores; éstos se apropian de la imagen, 
creando imaginarios alrededor de ella, convirtiéndola en memoria y en realidad a partir de 
sus valores, principios, procesos de pensamiento y experiencias personales. He ahí la 
llamada “conciencia colectiva”, que no es más que la suma de todas esas interpretaciones 
individuales volcadas en una misma lectura.   
 
Para concluir, podríamos decir que los imaginarios de la fotografía de ciudad, en palabras 
de Olivia Fragoso, “responden a una forma de definir la necesidad del cambio 
permanente, de la constante actualización, de la reformulación y la autoorganización de 
las partes”85. 
 
2.2.1 Enfoque investigativo de los Imaginarios Urbanos. El estudio de los imaginarios 
urbanos propuesto por Armando Silva, se entremezcla con las triadas de la teoría 
fenomenológica de Peirce (primeridad, segundidad y terceridad) que, en el presente caso 
de estudio, se ven representadas en la ciudad, el ciudadano y la otredad.  
 
Como se explicó anteriormente, este proyecto pretende indagar en el archivo fotográfico 
Transeúntes (no catalogado como artístico ni histórico oficialmente hablando) y desde las 
posibilidades de interpretación del enfoque fenomenológico de Peirce y de la teoría de 
Imaginarios Urbanos de Armando Silva, las diferentes lecturas que de una fotografía 
callejera se pueden hacer, todo ello enfocado en buscar los imaginarios urbanos que de 
estas fotografías se desprendan.  
 
Para ello, es necesario ceñirse al enfoque metodológico brindado por Armando Silva en 
su Metodología de Trabajo (2004), cuando afirma que:  
 
En consecuencia, en este tipo de investigaciones debe tenerse presente que se 
busca la ciudad de los ciudadanos y que por esto mismo se trata de una 
investigación sobre sentimientos: miedos, amores, odios, recuerdos, para 
construir sus croquis afectivos (…) Este nuevo urbanismo ciudadano que 
subrayamos en este manual apunta más bien a los modos de construir ciudad, 
pero desde los habitantes y, por tanto, nos interesará establecer los vínculos 
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profundos entre percepción colectiva, uso de la ciudad y posibles estrategias 
de construcción de nuevas mentalidades urbanas
86
. 
 
En Álbum de Familia87, Silva hace extensa referencia a las construcciones de imaginarios 
que los ciudadanos realizan a partir de la observación y colección de fotografías familiares 
y cotidianas. Siguiendo la misma línea de acción, se pretende encontrar cómo el 
ciudadano actual de Medellín percibe su ciudad y la recrea a través de la contemplación 
de fotografías de décadas anteriores, creando nuevas formas de vivir, de pensar  y de 
reconocerse en este contexto. 
 
Por tanto, para el análisis de esta información, es necesario acudir al referente teórico 
aportado por Silva, quien, a su vez, se apoya en el análisis triádico propuesto por Peirce y 
en la asesoría que al respecto le brindó la filósofa Mariluz Restrepo. Esta conexión queda 
establecida así: “La comprensión de lo urbano desde el ciudadano interrelaciona tres 
factores: la ciudad, los ciudadanos y las otredades. A su vez, cada uno de estos factores 
se comprende tríadicamente”88. 
 
Finalmente, el análisis tríadico de las percepciones de los encuestados posibilitará 
organizar, clasificar y analizar la información recogida, permitiendo finalmente encontrar 
esas afinidades, lejanías y anhelos que dan forma al croquis de ciudad. 
 
 
2.2.2  Lógica trial en los Imaginarios Urbanos. La metodología contenida en los 
Imaginarios Urbanos de Armando Silva y el análisis triádico de Peirce permitirán que se 
aborde adecuadamente el objeto de esta investigación. De allí se desprenderá la 
clasificación y organización de cada uno de los componentes del fenómeno a investigar y 
podrá compararse de manera coherente con la relación trial propuesta por Silva. 
 
La relación trial, definida por Silva como” la comprensión de lo urbano desde lo 
ciudadano” es compleja, pero básicamente interrelaciona tres factores, análogos al 
modelo fenomenológico, que son ciudad, ciudadano y otredades. Éstas, a su vez, se 
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dividen triádicamente en varias subclasificaciones, así: “la ciudad se proyecta como 
cualidades, calificaciones y escenarios; los ciudadanos entre temporalidades, marcas y 
rutinas: y las otredades urbanas (como nos ven los de las otras ciudades de un estudio) 
en afinidades, lejanías o anhelos”89. 
 
A continuación, un resumen de cada uno de los componentes de la relación trial y sus 
respectivas tricotomías: 
 
1- Ciudad (Primeridad) 
 
 Cualidades (Íconos): Es la representación de la ciudad, desglosada en varios 
elementos como lugares, personajes, escalas de colores, olores, sonidos,  
acontecimientos, entre otros. Se trata de “signos sensibles que a juicio de sus 
ciudadanos representan la ciudad, la delinean, la hacen imagen”90. 
 
 Calificaciones (Índices): Se refiere a las maneras como la ciudad es marcada 
por los ciudadanos.91 Se refiere a las valoraciones calificativas de los 
ciudadanos acerca de su ciudad, a cómo la “objetivizan”. En este elemento se 
tienen en cuenta necesidades y apreciaciones en relación con diferentes 
aspectos de la ciudad y sus instituciones92. 
 
 
 Escenarios (Símbolos): “Son aquellos lugares donde los ciudadanos actúan, 
se representan”93. Se refiere a los espacios de teatralización ciudadana en 
relación con el amor, la diversión, la comida, el peligro, entre otros.  En estos 
escenarios se ven representadas las fantasías colectivas.  
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2- Ciudadanos (Segundidad) 
 
 Temporalidades: “Nos referimos a aquellos aspectos que condicionan la 
actividad cotidiana de los ciudadanos (…) la cualidad que hace posible la 
acción ciudadana es su temporalidad”94. La temporalidad ciudadana puede 
determinarse a través de factores como el tiempo de transporte, de estudio, de 
actividades, de dedicación familiar, de compartir con amigos, entre otros. La 
Temporalidad se relaciona con las cualidades de ciudad, siendo ambas 
Primeridades. 
 
 Marcas: “Nos referimos a aquellos objetos, elementos, grupos, lugares que 
señalan al ciudadano como sujeto de experiencia urbana. Diríamos que 
marcan la urbanización del ser humano”95. Entre los factores que determinan 
las marcas ciudadanas se encuentran los gustos en comida, si posee aparatos 
tecnológicos, si es miembro de un grupo religioso, entre otros. De la misma 
manera en que el ciudadano marca a la ciudad con su calificación, estos 
elementos marcan al ciudadano y definen la ciudad. 
 
 Rutinas: “Por rutina entendemos aquellas acciones que se repiten 
continuamente de modos que se pueden parangonar a lo sistemático y que 
caracterizan un estilo, una forma de actuar, en este caso de los ciudadanos”96. 
Las rutinas ciudadanas constituyen los escenarios y estos, a su vez, configuran 
las rutinas. Algunas rutinas serían: frecuencia de relaciones sexuales,  
frecuencia de uso de medios de comunicación, frecuencia de actividades de 
ocio, entre otras. 
 
3 - Otredades (Terceridad) 
 
 Afinidades: Se refiere a la afinidad, hermandad o semejanza con otras 
ciudades. 
 
                                                 
94
 Ibid, p.51. 
95
 Ibid, p.52. 
96
 Ibid, p.52. 
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 Lejanías: Se refiere a las diferencias y oposición con otras ciudades. No hay 
afinidad. 
 
 Anhelos: Se refiere a los anhelos que tienen los ciudadanos sobre su ciudad 
en relación con otras ciudades. 
 
Teniendo en cuenta las clasificaciones utilizadas por el modelo metodológico de Armando 
Silva y para la presente investigación, se tendrán en cuenta las tres categorías como eje 
temático, pero haciendo énfasis en ciudad y ciudadano, abordadas desde el punto de 
vista del centro de Medellín, como escenario, y de los ciudadanos como los protagonistas, 
representados en las fotografías de los fotocineros. 
 
2.2.3 Archivos Urbanos según la teoría de Armando Silva. Armando Silva hace 
referencia al origen y evolución de la palabra “Archivo”, que proviene del griego arkheion, 
o “edificio del gobierno”; entendido entonces inicialmente como una realidad material 
donde cabían objetos públicos, más adelante se le da otra acepción al término: archivium, 
que en latín antiguo significa “conjunto organizado de documentos”. En la actualidad, la 
expresión fue adquiriendo una connotación de existencia y ser, de afinidad con la 
memoria y co-existencia con el olvido, de remembranza del pasado y temor por un futuro 
sin memoria97. 
 
En ese orden de ideas, los archivos urbanos se convierten en “poderoso imaginario 
urbano: la ciudad imaginada que sentimos y que por esta vía creemos guardar y proyectar 
hacia el futuro”98. Todo lo patrimonial, entendido como representación colectiva de los 
ciudadanos (deseos, fantasías, temores, creaciones imaginarias, objetos que las 
encarnan, entre otras) puede ser objeto de archivo. En consecuencia, puede decirse que 
el archivo es “inherente a las percepciones grupales, a su documentación, al objeto que la 
guarda y a su jerarquización y valoración cultural”99. Por ello, nos dice Silva, tanto los 
imaginarios sociales como los archivos urbanos ponen su mirada en el futuro. 
 
                                                 
97
 SILVA, Armando. Imaginarios Urbanos en América Latina: Urbanismos ciudadanos. Archivos. Barcelona: Fundació Antoni 
Tàpies, 2007. p.35. 
98
 Ibid, p.34. 
99
 Ibid, p.34. 
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Partiendo de esa base, la presente investigación se apropia de un archivo existente en 
Medellín llamado Transeúntes100, un banco de fotos tomadas en los años sesenta y 
setenta por los fotocineros de entonces, y que se constituyen en una importante memoria 
visual urbana. Desde allí, se rescatarán aquellas construcciones e imaginarios realizados 
por los jóvenes contemporáneos que observaron estas imágenes y que recrearon en ellas 
todo un acervo sentimental y psíquico del pasado, presente y futuro de su ciudad y de su 
condición de ciudadanos.  
 
El archivo, la fenomenología y la fotografía 
 
La nostalgia habita a los seres humanos. Siempre habrá un momento en la vida en que 
quisiéramos volver a un instante del pasado. El ser humano tiene la disposición innata de 
querer recordar el transcurso de la vida. Por eso, escribimos, pintamos, narramos, 
fotografiamos: recordamos. La fotografía es entonces un medio para recordar, no en vano 
el uso masivo de la imagen fotográfica en la mayoría de los hogares confirma que el 
hombre tiene la disposición innata de querer recordar el transcurso de la vida, el paso del 
tiempo, representado por medio del registro fotográfico, y almacenarlo sagradamente. Por 
su carácter documental, hace una catalogación del mundo, un inventario: lugares 
turísticos, arquitectura, paisajes y personas pasaron a ser los temas más recurrentes.  
 
Apoyándose en la fenomenología de Peirce, se define a la fotografía además como una 
herramienta que capta la realidad, que mira el fenómeno inicialmente desde una base 
descriptiva. Desde allí, se analizan los elementos del fenómeno y se extraen las 
correspondientes conclusiones a través del método deductivo. 
 
Por su parte, Silva afirma que la fotografía permite hacer un seguimiento continuo y 
sistemático a un fenómeno, hasta lograr una deducción significativa de dicho fenómeno101. 
La fenomenología permitirá, entonces, el estudio de la imagen fotográfica en su realidad, 
en su contexto, para un posterior análisis por separado de sus partes. Esto se 
                                                 
100
 VÉLEZ, Gabriel Mario, et al. Proyecto Traunseúntes. Medellín, 2007. Trabajo de Investigación. Universidad de Antioquia, 
Facultad de Artes.. Disponible en: [http://www.transeuntesmedellin.com/]. [Consulta 18 de noviembre de 2010]. 
101 SILVA, Armando. Imaginarios urbanos: hacia el desarrollo de un urbanismo desde los ciudadanos, Metodología de 
trabajo. Convenio Andrés Bello y Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2004. p.30. 
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correlaciona con la teoría de la imagen de Phillipe Dubois, quien, en paralelo con 
Peirce102, se refiere al ícono, índice y símbolo del acto fotográfico.  
 
Dubouis describe el acto fotográfico en tres momentos103: 
 
1. Concepción de la imagen o ícono: momento de captación de la imagen, de la 
realidad tal y como es, a través de un dispositivo tecnológico (la cámara). 
 
2. La fotografía pasa a ser índice, o index: en este punto, la imagen se convierte en un 
referente de la realidad. A su vez, existe una relación simbiótica entre el ícono y su índice.  
 
3. La fotografía se convierte en símbolo: la imagen se vuelve transformadora de la 
realidad, susceptible de diversos significados e interpretaciones. Se convierte, al fin, en 
“una creación arbitraria, cultural, ideológica y perceptualmente codificada”104. 
 
De esta manera, en la conjunción de las teorías expuestas anteriormente, se obtiene una 
base ideológica sólida que permitirá analizar las fotografías objeto de esta investigación y 
desglosar uno a uno los elementos presentes en las respuestas de los sujetos 
encuestados, desde la perspectiva de ícono, índice y símbolo ofrecida por los expertos 
citados. Igualmente, es pertinente aclarar que, aunque se hará énfasis en los llamados 
archivos privados105 - por tratarse de colecciones fotográficas pertenecientes a 
laboratorios y particulares - éstos también poseen un rasgo público ya que, a través de la 
intervención artística que se les ha dado anteriormente, adquirieron ese carácter106.  
 
El siguiente cuadro ilustra ese paralelo que puede hacerse entre lo expresado por Peirce 
sobre la clasificación de los signos y los momentos del acto fotográfico presentes en el 
texto de Dubois: 
 
                                                 
102 El paralelo entre Peirce y Dubois tiene que ver con la correlación que puede hacerse entre Primeridad, segundidad y 
terceridad (Peirce) y los momentos del acto fotográfico (Dubois) 
103 DUBOIS, Philippe. El Acto Fotográfico y otros ensayos. 1 ed. Buenos Aires: La Marca Editora, 2008. p. 56. 
104 Ibid, p. 87 
105 SILVA, Armando. Imaginarios urbanos: hacia el desarrollo de un urbanismo desde los ciudadanos, Metodología de 
trabajo. Convenio Andrés Bello y Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2004. p.47. 
106 El trabajo de investigación “Transeúntes”, realizado por investigadores de la Universidad de Antioquia y la intervención 
artística producto de éste, se llevó a cabo en varios lugares y museos de Medellín, en 2006. 
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Tabla 3.  Paralelo entre teorías de Charles S. Peirce y Phillipe Dubois107 
 
PEIRCE (Signos) ÍCONO (primeridad) ÍNDICE (segundidad) SÍMBOLO (terceridad) 
DUBOIS (Momentos 
del acto fotográfico) 
Primer momento: 
reproducción mimética 
de lo real la foto es un 
espejo del mundo  
Segundo momento: 
La imagen es una 
presentación 
arbitraria, cultural, 
ideológica y 
perceptualmente 
codificada de lo real, 
un conjunto de 
códigos. 
Tercer momento: La 
imagen fotográfica se 
vuelve inseparable de 
su experiencia 
referencial, del acto 
que la funda. La foto 
es ante todo, índex. 
Solamente luego 
puede volverse 
semenjanza (ícono) y 
adquirir sentido 
(símbolo). 
 
 
2.2.4  Ciudad imaginada como modelo encarnado según Armando Silva. El “modelo 
encarnado”108 de Armando Silva, es un modelo lógico que intenta demostrar el concepto 
de imaginario a través del esquema trial de Peirce. De allí se derivan tres estados o 
situaciones que clasifican los diferentes tipos de imaginarios a los que pertenece cada 
una. Estos tres estados o situaciones se definen así: 
 
 Situación 1 (Real – imaginada): Se refiere a un objeto, hecho o relato que no es 
usado, evocado ni mencionado pero que existe como algo real, sólo que no hace parte 
del imaginario.  Se representa con la fórmula R>I. 
 
 Situación 2 (imaginada – real): Se refiere a un objeto, hecho o relato que no existe en 
la realidad comprobable pero que se imagina como si existiese. Es decir, hace parte 
del imaginario. Se representa con la fórmula I>R. 
                                                 
107
  Fuente: Elaboración propia. 
108
 SILVA, Armando. Imaginarios Urbanos en América Latina: Urbanismos ciudadanos. Archivos. Barcelona: Fundació 
Antoni Tàpies, 2007. p.77. 
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 Situación 3 (Real – imaginada – real): Se refiere a la percepción colectiva en 
concordancia con la realidad empírica. Es constatable y verificable con estadísticas y 
datos reales. Se representa con la fórmula R>I<. 
 
Lo imaginario, visto a través de este “modelo encarnado” de Silva, se refiere entonces a 
un paradigma de ciudad imaginada que construye un urbanismo ciudadano desde  tres 
situaciones distintas: “bien porque existe pero se imagina que existe, bien porque se 
imagina y usa o evoca aún cuando no existe, o bien porque existe y se usa y se imagina 
como existe”109. 
 
Esta modelización, en palabras de Silva, permite ver que lo imaginario es más que 
irrealidad o fantasía, y se convierte más bien en constructor de la realidad social, 
encarnándose en los entornos físicos de la ciudad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
109
 Ibid, p77. 
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3. METODOLOGÍA 
 
 
Este trabajo investigativo, de tipo cualitativo, se desarrolla con base en la teoría de los 
Imaginarios Urbanos propuesta por Armando Silva en su texto Imaginarios Urbanos: 
Hacia el desarrollo de un urbanismo desde los ciudadanos. Metodología110 y está 
soportado conceptualmente bajo las nociones de la teoría fenomenológica de Charles S. 
Peirce. Está compuesto por dos momentos principales, distribuidos en: 
 
A. RECOLECCIÓN 
 
Elección de las imágenes fotográficas del archivo a estudiar 
 
1. Lecturas secundarias: teóricas, estudios de imaginarios y archivos. 
2. Fuentes primarias: entrevistas, encuestas, fotografías del archivo Transeúntes. 
 
La muestra elegida para la presente investigación consistió en 60 encuestados, todos 
jóvenes entre los 16 y los 24 años de edad, estudiantes del programa de Comunicación y 
Lenguajes Audiovisuales de la Universidad de Medellín, de diferentes estratos 
socioeconómicos del área metropolitana del Valle de Aburrá. Éstos se escogieron 
aleatoriamente, teniendo en cuenta que estuvieran comprendidos en el rango de edad 
anteriormente mencionado y que pertenecieran a diferentes estratos socioeconómicos del 
Área Metropolitana. 
 
La técnica de recolección de la información se hizo a través de una encuesta con una sola 
pregunta: ¿Podría hablarme de lo que ve en la fotografía? Se trató entonces de una 
pregunta abierta, de tipo opinión, que permitió la interpretación y el análisis libre. El 
objetivo al construir una encuesta con una sola pregunta fue principalmente captar las 
percepciones de los encuestados acerca de las imágenes seleccionadas del Archivo 
Transeúntes, por la amplia cantidad de información que pudo obtenerse de ello y que 
                                                 
110
 SILVA, Armando. Imaginarios urbanos: hacia el desarrollo de un urbanismo desde los ciudadanos, Metodología de 
trabajo. Convenio Andrés Bello y Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2004. 85 p. 
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permitió la obtención de palabras clave, insumo básico de los procesos posteriores del 
trabajo investigativo.  Se logró encuestar personalmente a la muestra escogida en su sitio 
de estudio. 
 
Las personas seleccionadas para la encuesta se escogieron con base en su rango 
sociodemográfico, buscando principalmente que su rango de edad estuviera entre los 16 y 
los 24 años y que pertenecieran a diferentes estratos socioeconómicos del Área 
Metropolitana, para que la lectura de las fotografías fuera más diversa en las respuestas y 
enfocada a las percepciones de los jóvenes contemporáneos en relación con la ciudad del 
pasado. 
 
B. ANÁLISIS 
 
1. Organización y sistematización 
2. Análisis de la información, interpretación 
3. Cruce teoría del dato 
 
Todos los elementos a estudiar para lograr el producto de la investigación se abordan 
desde la perspectiva trial de Peirce. La primeridad, en este caso, está enmarcada en los 
lugares de la ciudad de Medellín en que fueron tomadas estas fotos, es la ciudad 
entonces la que constituye este primer momento a indagar. Son las cualidades, las 
calificaciones y los escenarios donde están los protagonistas, en este caso las personas 
fotografiadas; ellos se constituyen, en un segundo momento, como ciudadanos y son 
quienes dan paso a la segundidad al desarrollar sus propias marcas, temporalidades y 
rutinas para encontrar finalmente una terceridad, gracias al cruce de información que se 
haga entre las fotografías originales del archivo y las respuestas de los encuestados en 
2010 como parte de esta investigación. De esta manera, se hallarán  afinidades, lejanías y 
anhelos con ellos mismos y los “otros” que están al margen de su croquis de ciudad.  
 
 
3.1  CÓMO SE HA CONSTRUIDO EL DATO 
 
En un primer momento, se acudió a varias bibliotecas de la ciudad de Medellín en la 
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búsqueda de lecturas secundarias que apoyaran conceptualmente el proceso 
investigativo. Se recolectó un material importante en los documentos, libros, revistas, 
páginas Web, buscadores de internet y en colecciones personales referente a temas de 
ciudad y urbanismo (en especial de Medellín), fotografía (historia y análisis), Imaginarios 
Urbanos, fenomenología, procesos y metodologías de investigación y, en especial, sobre 
el fenómeno de los fotocineros,  o fotógrafos callejeros de ciudad. 
 
Una fuente secundaria importante consistió en la documentación (escrita) disponible en el 
proyecto de investigación Transeúntes111, elaborado por investigadores de la Universidad 
de Antioquia en Medellín, por tratarse de un referente muy aproximado al objeto de 
estudio del presente trabajo. Allí se consignan recuentos históricos sobre la fotografía 
fotocinera en la ciudad, entrevistas a los protagonistas de la época y análisis de las 
fotografías del archivo.  
 
De la misma manera, se contó con el extenso archivo fotográfico presente en Transeúntes 
(de 2.500 fotos, aproximadamente) del cual se seleccionaron 10 imágenes, para ser 
observadas por un grupo de 60 encuestados, todos jóvenes entre los 16 y los 24 años de 
edad, de diferentes estratos socioeconómicos del área metropolitana del Valle de Aburrá. 
Las respuestas consignadas en las encuestas resultantes de esta observación fueron 
analizadas y abordadas desde la lógica trial de los Imaginarios Urbanos de Armando 
Silva, quien se apoya en los estudios fenomenológicos de Charles Sanders Peirce.  
 
A través de este método de construcción y recolección de los datos, basado en la 
investigación cualitativa, se buscó identificar construcciones y percepciones ciudadanas. 
Las imágenes presentadas a los sujetos encuestados y sus posteriores respuestas y 
reacciones frente a ellas, permitieron diferenciar y comparar los imaginarios que de allí se 
desprendieron. 
 
De la información obtenida se extrajeron unas palabras clave, importante materia prima 
para la construcción posterior de aquellas triadas que destacan imaginarios urbanos, a 
                                                 
111
 VÉLEZ, Gabriel Mario, et al. Proyecto Transeúntes. Medellín, 2007. Trabajo de Investigación. Universidad de Antioquia, 
Facultad de Artes. Disponible en: [http://www.transeuntesmedellin.com/]. [Consulta 18 de noviembre de 2010]. 
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través de las diferentes tricotomías (ciudad, ciudadano y otredades) y sus 
correspondientes subcategorías (cualidades, calificaciones y escenarios; marcas, 
temporalidades y rutinas; afinidades, lejanías y anhelos).  
 
La organización del material recolectado se hizo siguiendo la metodología de Armando 
Silva en su manual de Imaginarios urbanos. Se elaboró una plantilla de análisis de 
contenido a partir de las encuestas realizadas. Esta plantilla contiene los datos personales 
básicos del encuestado (nombre, edad, sexo, barrio, nivel académico, etc.), la imagen 
seleccionada y las palabras clave con sus respectivas tríadas.  
 
Ver ANEXO A: (PLANTILLA DE ANÁLISIS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN). 
 
El análisis de las percepciones ofrecidas por los encuestados sobre las imágenes 
presentadas, fueron la base para determinar sus construcciones ciudadanas reflejadas en 
los anhelos, afinidades y lejanías acerca de la ciudad de sus padres (Medellín en los años 
setenta y setenta) en comparación con las construcciones de que realizan de la Medellín 
que viven en la actualidad.  
 
 
3.2  RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
 
Las fotografías que alimentaron el proceso investigativo de “Imaginarios de una Medellín 
en blanco y negro” fueron seleccionadas intencionalmente de entre cientos de imágenes 
del archivo Transeúntes, con el fin de que revelaran elementos característicos de la 
ciudad en las décadas del setenta y ochenta (época aproximada en que fueron tomadas 
las fotografías), tanto de los personajes que allí aparecen como en la ropa y los estilos 
que utilizan. De esta manera, los sujetos encuestados pudieron realizar una lectura más 
completa y significativa de ellas. Otra razón importante tuvo que ver con el hecho de que 
en ellas se apreciaran lugares y calles aún existentes en Medellín, que podían o no ser 
reconocidas por los encuestados, con el fin de generar así nuevos imaginarios urbanos.  
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Fueron en total 10 imágenes, así112: 
 
Fotografía 1. Carrera Carabobo – Palacio Municipal, Medellín  
 
 
 
 
Fotografía 2. Carrera Palacé sentido sur norte, Medellín  
 
 
                                                 
112
 Fuente de todas las fotografías: VÉLEZ, Gabriel Mario, et al. Proyecto Transeúntes. Medellín, 2007. Trabajo de 
Investigación. Universidad de Antioquia, Facultad de Artes. [en línea]. Disponible en: http://www.transeuntesmedellin.com/. 
[Consulta 18 de noviembre de 2010]. 
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Fotografía 3. Afueras del Estadio Atanasio Girardot, Medellín 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 4. Carrera Carabobo – Palacio Municipal, Medellín  
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Fotografía 5. Carrera Bolívar – Palacio de la Gobernación, Medellín  
 
 
 
 
 
Fotografía 6. Parque Norte, Medellín 
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Fotografía 7. Pasaje Comercial La Veracruz, Medellín 
 
 
 
 
 
Fotografía 8. Carrera Palacé, sentido sur - norte, Medellín 
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Fotografía 9. Carrera Palacé, sentido sur - norte, Medellín 
 
 
 
 
 
Fotografía 10. Carrera Palacé, Medellín 
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Después de hacer la selección de las imágenes se procedió a la elaboración de la 
encuesta, destinada a obtener la siguiente información: datos básicos de los encuestados 
y percepciones, éstas últimas a partir de una de las imágenes seleccionadas, 
acompañada con la pregunta: ¿Podría hablarme de lo que ve en la fotografía? seguida de 
unas cuantas líneas en blanco para responder. Ver ANEXO B: (Encuestas) 
 
Como se explicó anteriormente, a partir de la información obtenida en las encuestas se 
elaboró una ficha de recolección de datos que contiene la información básica de los 
encuestados, las palabras claves de cada respuesta y sus correspondencias triádicas. 
Las fichas se sistematizaron y codificaron  para su posterior análisis de acuerdo con la 
teoría de Imaginarios Urbanos y la lógica trial de Peirce. 
 
3.2.1  Plantillas de recolección y análisis de información. Ver ANEXO C 
 
 
3.2.1.1  Organización y codificación de la información encontrada. Un primer análisis 
de los datos consignados en las encuestas arrojó las siguientes estadísticas básicas:  
 
Tabla 4. Datos básicos encuestas Imaginarios de una Medellín en blanco y negro113 
 
DATOS BÁSICOS ENCUESTAS IMAGINARIOS  
DE UNA MEDELLÍN EN BLANCO Y NEGRO 
GÉNERO 
Mujeres 
51% 
Hombres 
49% 
EDAD 
16 – 18 
65% 
19 – 21 
32% 
22 – 24 
3% 
ESTRATO 
1 
1% 
2 
12% 
3 
44% 
4 
22% 
5 
16% 
6 
3% 
NIVEL EDUCATIVO 
Secundario 
0% 
Universitario 
100% 
Posgrado 
0% 
 
                                                 
113
 Fuente: Elaboración propia 
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En relación con lo anterior, se obtiene una muestra de 60 personas, con predominancia 
de mujeres (51%); el (100%) de los encuestados poseen nivel universitario; igualmente, 
predominan las personas en un rango de edad entre los 16 y los 18 años (65%) y por 
último, la mayoría de las personas encuestadas se ubican en un estrato 3 (44%). 
 
Esta información encontrada brinda una visión general de las características básicas de 
quienes fueron seleccionados para participar en este estudio, aunque no es específica en 
la organización y codificación de los datos. 
 
Para ello, fue necesario utilizar un sistema de codificación de todos y cada una de las 
respuestas de los encuestados. Éstas fueron organizadas y clasificadas en plantillas, y su 
codificación se realizó de la siguiente manera: 
 
 La primera letra corresponde a la palabra Fotografía. 
 La segunda letra corresponde a la palabra Transeúntes. 
 Los primeros dos números corresponden al número del consecutivo de la ficha. 
 Los siguientes dos números corresponden al día en que fue realizada la ficha. 
 Los siguientes dos números corresponden al mes en que fue realizada la ficha. 
 Los últimos cuatro números corresponden al año en que fue realizada la ficha. 
 
A continuación, un ejemplo de codificación de ficha: 
 
 Ficha: FT0117092010 
 
F= Fotografía 
T= Transeúntes 
01= Número del consecutivo de la ficha 
17= Día en que fue realizada la ficha 
09= Mes en que fue realizada la ficha 
2010= Año en que fue realizada la ficha 
 
Para una obtener una información más completa de la codificación de cada ficha, el lector 
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podrá remitirse al ANEXO B (encuestas). 
 
Codificación de palabras clave 
 
Una vez realizado el proceso de codificación, se procede a la elección de las palabras 
clave consignadas en cada encuesta, que servirán como materia prima para el análisis de 
las construcciones ciudadanas encontradas en ellas. A partir de allí, se elaboran unas 
tablas que muestran las palabras más utilizadas en cada respuesta a la pregunta 
formulada (¿Podría hablarme de lo que ve en la fotografía?), y tomando como referencia 
las fotografías empleadas como archivo en esta investigación. 
 
 
Tabla 5. Codificación de palabras clave114 
 
FOTOGRAFÍA 1 
 
No. Código Palabra clave 
1 
FT0117102010, FT0217102010, FT0418102010, 
FT0518102010,  FT0618102010 
El Exito 
2 FT0217102010, FT0317102010, FT0518102010 
Caminando 
 
3 FT0217102010, FT0518102010  
Comprar 
 
 
 
 
Tabla 6. Codificación de palabras clave 
 
FOTOGRAFÍA 2 
 
No. Código Palabra clave 
4 FT0719102010, FT1020102010 
Sonríen, ríen 
 
5 FT0719102010, FT0919102010 
Foto, Fotografía 
 
                                                 
114
 Fuente tablas 5 a 14: elaboración propia 
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6 FT0719102010, FT0819102010 
Lugar 
 
7 FT0719102010, FT0919102010 
Época evidente, Tiempos 
pasados 
 
 
8 FT0819102010, FT0919102010, FT1220102010 
Mujeres 
 
9 FT0819102010, FT0919102010 
Atuendo despreocupado, 
Ropa 
 
 
10 FT1020102010, FT1220102010 
Caminando 
 
11 FT1020102010, FT1120102010 Alegres, feliz 
 
 
Tabla 7. Codificación de palabras clave 
 
FOTOGRAFÍA 3 
 
No. Código Palabra clave 
12 
FT1320102010, FT1721102010, FT1821102010, 
FT1521102010 
Época de los 60, 70 y 80 
 
13 FT1320102010, FT1721102010 Estudiantes 
14 FT1420102010, FT1621102010, FT1721102010 Caminando 
15 FT1621102010, FT1721102010 Amistad, parceros 
16 FT1621102010, FT1721102010 Jóvenes 
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17 FT1420102010, FT1721102010, FT1821102010 Charlando, Conversación 
 
 
 
Tabla 8. Codificación de palabras clave 
 
FOTOGRAFÍA 4 
 
No. Código Palabra clave 
18 FT1921102010, FT2021102010,  FT2322102010 Elegante, pulcritud 
19 FT2021102010, FT2423102010 Moda, look  
20 FT2122102010, FT2322102010 Lugar 
21 FT1921102010, FT2021102010 
Conocido, importante, 
exitoso 
22 
FT1921102010, FT2122102010, FT2322102010, 
FT2423102010 
Gente, personas 
23 
FT2021102010, FT2222102010, FT2322102010, 
FT2423102010  
Década ya pasada 
Años anteriores 
Años 60 y 70 
Años 80 
 
 
 
Tabla 9. Codificación de palabras clave 
 
FOTOGRAFÍA 5 
 
No. Código Palabra clave 
24 FT2523102010, FT3023102010 Ciudad, El centro 
25 FT2623102010,  FT272310210, FT2923102010 Calles, andén 
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26 FT272310210, FT2823102010, FT2923102010 
Caminando, Movimientos, 
desplazan, a pie   
27 FT3023102010 
Contexto  
Personas      
28 FT2523102010, FT2623102010 
Haciendo compras, 
diligencias 
 
29 FT2623102010, FT272310210, FT2923102010 
Vestimenta, Estilo, Ropa, 
Cortes de cabello     
 
 
 
Tabla 10. Codificación de palabras clave 
 
FOTOGRAFÍA 6 
 
No. Código Palabra clave 
30 FT3123102010, FT3323102010, FT3223102010 
Ciudad, andén, vía, parque 
 
31 FT3223102010, FT3323102010, FT3524102010 Familia  
32 FT3323102010, FT3524102010, FT3624102010 Comentando, hablando 
33 FT3424102010, FT3524102010, FT3624102010 Comiendo, consumiendo 
34 FT3223102010, FT3524102010 
Estrato medio-alto, estrato 
alto, humilde     
35 FT3123102010, FT3323102010, FT3424102010 Caminando 
36 FT3123102010, FT3223102010 Árboles      
37 FT3223102010, FT3323102010 No es reciente, años 70 
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Tabla 11. Codificación de palabras clave 
 
FOTOGRAFÍA 7 
 
No. Código Palabra clave 
38 FT3724102010, FT3924102010, FT4024102010 Personas 
39 FT3824102010, FT3924102010, FT4124102010 
Corredor, lugar cerrado, 
oscuro 
40 FT3824102010, FT3924102010 Iluminado, luces encendidas 
41 FT3724102010, FT4024102010 
Caminando, paso   
 
 
 
Tabla 12. Codificación de palabras clave 
 
FOTOGRAFÍA 8 
 
No. Código Palabra clave 
42 
FT4324102010, FT4525102010, FT4625102010, 
FT4825102010 
Ciudad 
43 FT4425102010, FT4725102010 
Tranquilidad, 
despreocupado, 
desprevenida 
44 
FT4525102010, FT4625102010, FT4725102010, 
FT4825102010 
Caminando 
45 FT4525102010, FT4625102010, FT4925102010 
Edificios 
Autos     
46 FT4525102010, FT4725102010, FT4825102010 
Calle, acera 
 
47 FT4324102010 
Cantidad de personas,  
Lugares concurrido 
48 FT4324102010, FT4425102010,  FT4925102010 
Época, años 80 
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49 
FT4324102010, FT4525102010, FT4625102010, 
FT4825102010 
Centro 
50 FT4324102010, FT4425102010,  FT4925102010 Modo de vestir, ropa 
 
 
Tabla 13. Codificación de palabras clave 
 
FOTOGRAFÍA 9 
 
No. Código Palabra clave 
51 
FT5026102010, FT5327102010,  
FT4324102010, FT5327102010 
Ciudad, lugar 
52 FT5327102010 
Cultura,  
Underground  
53 FT5427102010, FT5026102010, FT5226102010 
Calle, acera 
 
54 FT5026102010 
Caminando, transitan 
 
 
 
Tabla 14. Codificación de palabras clave 
 
FOTOGRAFÍA 10 
 
No. Código Palabra clave 
 FT5527102010, FT5827102010, FT5927102010 Madre, niña  
 FT5627102010, FT5927102010 
Caminando, andar 
 
 FT5727102010, FT5927102010, FT6027102010 Calle 
 
FT5627102010, FT5827102010, FT5727102010, 
FT5927102010 
Tranquilidad 
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 FT6027102010 Inseguridad 
 FT5627102010, FT6027102010 Ciudad, Medellín 
 
 
3.2.2 Tríadas. Las palabras clave encontradas con anterioridad, se analizan bajo la teoría 
trial de Peirce, y de acuerdo con la metodología de Imaginarios Urbanos de Armando 
Silva. Se partió de una lógica trial que consiste en tres ÁREAS, subdividas cada una a su 
vez en tres CATEGORÍAS. La información se organiza entonces de la siguiente manera: 
 
ÁREA:  
 CIUDAD 
CATEGORÍAS 
 Cualidades, Calificaciones, Escenarios 
ÁREA 
 CIUDADANOS 
CATEGORÍAS: 
 Temporalidades, Marcas, Rutinas 
ÁREA 
 OTREDADES 
 
CATEGORÍAS 
 Afinidades, Lejanías, Anhelos 
 
 
 
Tabla 15.  Triada 1: cualidades115 
 
RELACIÓN: Área (CIUDAD) - Categoría (CUALIDADES) - Respuesta (PALABRA 
CLAVE) 
 
                                            No.                  PALABRA CLAVE 
1 El Exito 
2 – 10 - 44  Caminando 
46  Calle  
                                                 
115
 Fuente tabla 15 a 23: elaboración propia 
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12 - 37 Época antigua, 60’s, 70’s, 80’s 
8 Mujeres 
13 Estudiantes 
20 Lugar 
30 - 46 Acera, andén 
22 - 38 Personas 
26 Movimientos  
30 - 42 Ciudad  
36 Árboles 
31 Familia  
32 Comentando, hablando 
33 Comiendo, consumiendo 
55 Niño, niña  
39 Corredor  
40 Iluminado  
45 Edificios 
45 Carros, autos 
49 Centro 
46 Desprevenida 
55 Madre 
 
 
CIUDAD                                                              CUALIDADES 
 
 
 
Tabla 16. Triada 2: calificaciones 
 
RELACIÓN: Área (CIUDAD) - Categoría (CALIFICACIONES) - Respuesta (PALABRA 
CLAVE) 
 
                                                  No.         PALABRA CLAVE 
31 Familia  
32 Comentando 
30 - 46 Vía, Calle 
35 - 44 Caminan, Caminando 
50 Vestuario 
37 No es reciente   
33 Comiendo 
39 Lugar cerrado 
39 Oscuro 
40 Luces encendidas   
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45 Carros, edificios 
30 - 42 Ciudad  
49 Centro 
 
 
CIUDAD                                                              CALIFICACIONES 
 
 
 
Tabla 17. Triada 3: escenarios 
 
RELACIÓN: Área (CIUDAD) - Categoría (ESCENARIOS) - Respuesta (PALABRA 
CLAVE) 
 
                            No.                                   PALABRA CLAVE 
4 Sonríen 
9 - 50 Atuendo despreocupado, Forma de vestir 
30 - 46 Acera, Andén  
24 - 49 El centro, lugar central 
22 – 27 Personas      
24 – 30 - 42 Ciudad 
36 Árboles       
31 Familia  
5 Fotografía, Foto 
45 Carros, autos 
45 Edificios 
28 Haciendo compras, diligencias 
2 – 35 – 44 Caminando, Ir hacia 
30 - 46 Calle, Vía 
7 – 37 - 48 Época evidente, Años 70, No es reciente, Años 80 
32 Comentando 
34 Estrato medio – alto, Estrato alto  
33 Comiendo 
 
 
CIUDAD                                                              ESCENARIOS 
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Tabla 18. Triada 4: temporalidades 
 
RELACIÓN: Área (CIUDADANOS) - Categoría (TEMPORALIDADES) - Respuesta 
(PALABRA CLAVE) 
 
                                                      No. PALABRA CLAVE 
1 Marca Inolvidable 
1 Exito 
 
 
        CIUDADANOS                                            TEMPORALIDADES 
 
 
 
Tabla 19. TRIADA 5: MARCAS 
 
RELACIÓN: Área (CIUDADANOS) - Categoría (MARCAS) - Respuesta (PALABRA 
CLAVE) 
 
                                            No.                  PALABRA CLAVE 
1 
Almacén Exito,  
Marca Inolvidable 
18 Elegante   
21 Conocido, Importante  
29 Estilo, Forma de vestir, Ropa 
2 - 26 Caminando 
3 Comprar 
53 Andén, Acera 
23 – 48 Años 80, Época de los 60 
25 Calle 
22 Gente  
 
 
                      CIUDADANOS                                                         MARCAS 
 
 
 
Tabla 20. Triada 6: rutinas 
 
RELACIÓN: Área (CIUDADANOS) - Categoría (RUTINAS) - Respuesta (PALABRA 
CLAVE) 
 
                                            No.               PALABRA CLAVE 
1 Almacén Exito 
16 Jóvenes 
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17 Conversación 
24 El centro 
28 Hacer diligencia 
2 - 14 Caminando 
3 - 28 Comprar, Haciendo compras 
15 Amistad    
12 - 23 60´s, Años 80    
 
 
CIUDADANOS                                                              RUTINAS 
 
 
 
 
 
Tabla 21. Triada 7: afinidades 
 
RELACIÓN: Área (OTREDADES) - Categoría (AFINIDADES) - Respuesta (PALABRA 
CLAVE) 
 
                                            No.                  PALABRA CLAVE 
4 Sonríen 
25 Andén  
25 – 53 - 57 Calles 
24 – 42 – 51 - 60 Ciudad, Medellín 
58  Tranquilidad, Tranquila 
55 Niña  
5  Foto 
7 Época evidente, Época particular 
6 - 51 Lugar 
11 feliz 
14 – 54 - 56 Caminando, Transitan 
17 - 32 Charlando, Hablando 
50- 29 Modo de vestir, Vestimenta, Ropa 
28 Diligencias    
31 Familia 
33 Comiendo  
47 Lugares concurridos 
49 Centro 
52 Underground  
59 Inseguridad 
11 Feliz 
34 Humilde    
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55 Madre  
 
 
OTREDADES                                                      AFINIDADES 
 
 
 
Tabla 22. Triada 8: lejanías 
 
RELACIÓN: Área (OTREDADES) - Categoría (LEJANÍAS) - Respuesta (PALABRA 
CLAVE) 
 
                                            No.                  PALABRA CLAVE 
7 – 12 – 23 - 37 Años 70, Tiempos pasados, Época de los 60, 70 y 80,  
29 Corte de cabello 
5 Fotografía 
47 Lugares concurridos 
18 Elegante 
8 Mujeres 
31 Familia 
34 
Estrato medio – alto 
Estrato alto  
9 - 29 Vestimenta, Ropa 
30 - 42 Ciudad 
49 Centro 
16 Juventud, Jóvenes, Personas Jóvenes 
25 - 30 Andén  
13 Estudiantes  
20 Lugar 
15 Parceros 
26 – 41 - 44 Caminando, Desplazan, A pie 
58 Tranquilos, Tranquilidad   
25 – 46 – 53 - 57 Calle 
22 - 38 Personas 
1 Exito 
36 Árboles       
 
 
OTREDADES                                                     LEJANÍAS 
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Tabla 23. Triada 9: anhelos 
 
RELACIÓN: Área (OTREDADES) - Categoría (ANHELOS) - Respuesta (PALABRA 
CLAVE) 
 
                                            No.                  PALABRA CLAVE 
57 Calle 
23 - 48 Años anteriores, Años 60 y 70, Década ya pasada, Época 
60 Ciudad 
34 Humilde     
9 – 19 -  50 Ropa, atuendo despreocupado, look, moda 
8 Mujeres 
10 - 56 Caminando, Andar 
4 Ríen 
32 Hablando 
11 Alegres 
18 Pulcritud 
21 Exitoso    
22 Personas 
33 Comiendo  
31 Familia 
43 - 58 Tranquilidad 
9 - 43 Despreocupado 
 
 
OTREDADES                                                      ANHELOS 
 
 
3.2.3 Nodos tríadicos. Al terminar de construir las relaciones triádicas a partir de las 
palabras clave encontradas, se realizó una clasificación de palabras recurrentes y 
semejantes o afines, para agruparlos en Nodos Triádicos y en Dispersiones, en cada una 
de las categorías presentadas arriba, con el fin de elaborar los elementos de sentido que 
lleven a las conclusiones finales en la presente investigación. 
 
NODOS: Agrupación de tres o más respuestas (comentarios) dadas por los ciudadanos. 
DISPERSIONES: Respuestas únicas (comentarios únicos) dadas por los ciudadanos. 
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Tabla 24. Nodos116                           
 
No. 
 
NODOS  en: CIUDAD (Medellín) en la categoría 
CUALIDADES. Número de comentarios con este nodo: 
21 
10 - 44 Caminando - 7 
46 Calle -  2 
20 - 46 Acera - 4 
22 - 38 Personas - 3 
30 – 42 Ciudad - 3 
45 Edificios, carros - 3 
No. 
 
NODOS en: CIUDAD (Medellín) en la categoría 
CALIFICACIONES. Número de comentarios con este 
nodo: 8 
35 - 44 Caminando - 4 
37 No es reciente - 1 
39 Lugar cerrado, oscuro - 3 
 
No. 
 
NODOS en: CIUDAD (Medellín) en la categoría 
ESCENARIOS. Número de comentarios con este nodo: 
41 
9 - 50 Forma de vestir - 2 
30 - 46 Acera, andén - 3 
24 - 49 El centro - 4 
30 Personas - 3 
24 – 30 - 42 Ciudad - 5 
31 Familia - 3 
45 Carros, autos - 3 
28 Haciendo compras, diligencias - 3 
2 – 35 - 44 Caminando - 6 
30 - 46 Calle, vía - 4 
7 – 37 - 48 Época evidente, tiempos pasados, años 70, 80 - 5 
No. NODOS en: CIUDADANOS en la categoría 
TEMPORALIDADES. Número de comentarios con este 
nodo:  4 
1 Exito, marca inolvidable 4 
No. NODOS en: CIUDADANOS en la categoría MARCAS. 
Número de comentarios con este nodo: 19 
                                                 
116
  Fuente: elaboración propia 
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1 Exito, marca inolvidable 4 
18 Elegante 3 
21 Conocido, importante 3 
2 -26 Caminando 4 
29 Estilo, forma de vestir, ropa 5 
No. NODOS en: CIUDADANOS en la categoría RUTINAS. 
Número de comentarios con este nodo: 9 
3 - 28 Haciendo compras, diligencias - 3 
24 El centro - 3 
2 – 14 Caminando - 3 
No. NODOS en: OTREDADES en la categoría 
AFINIDADES. Número de comentarios con este nodo: 
16 
25 - 57 Calles - 5 
24 – 42 – 51 - 60 Ciudad, Medellín - 4 
56 Caminando - 2 
58 Tranquilidad, tranquila - 5 
No. 
NODOS en: OTREDADES en la categoría LEJANÍAS. 
Número de comentarios con este nodo: 15 
12 – 23  Años 70, Tiempos pasados, Época de los 60, 70 y 80 – 
5 
9 - 29 Vestimenta, ropa - 3 
26 - 44 Caminando, Desplazan, A pie - 3 
25 – 46 – 53 - 57            Calle - 4 
No. NODOS en: OTREDADES en la categoría ANHELOS. 
Número de comentarios con este nodo:13 
23 - 48 Años anteriores, Años 60 y 70, Década ya pasada - 3 
9 – 19 - 50 Ropa, look, moda - 4 
46 - 58 Tranquilidad - 3 
9 - 43 Despreocupado - 3 
 
No. 
           DISPERSIONES encontradas en CIUDAD en la   
            categoría CUALIDADES 
Número de comentarios en DISPERSIONES:  17 
1 Imagen estratificada 1 
1 Ritmo muy diverso 1 
1 Comercial 1 
1 Lugares de trabajo 1 
10 Vendedora  1 
10 Ambulante 1 
13 Organizado 1 
13 Agradable 1 
13 Acceso público 1 
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26 De edad 1 
33 Casual 1 
39 Iluminado 1  
33 Simetría 1 
45 Afán 1 
45 Cara seria 1 
45 Alrededores 1  
55 Juntas 1 
No. DISPERSIONES encontradas en CIUDAD en la 
categoría CALIFICACIONES 
Número de comentarios en DISPERSIONES: 5 
33 Casual 1 
39 Entidad del gobierno 1 
45 Cara seria 1 
45 Afán  1 
51 Expresión  1 
No. DISPERSIONES encontradas en CIUDAD en la 
categoría ESCENARIOS 
Número de comentarios en DISPERSIONES: 17 
2 Lugares de trabajo 1 
7 Edificio “El Portacomidas” 1 
7 Plaza Botero 1 
8 Lugar central 1 
8 Zona tranquila 1 
8 Trabajo informal 1 
22 Ir hacia  1 
24 Cooperativa financiera 1 
24 Legalizar crédito 1 
24 Almacén  1 
31 Contexto 1 
31 Estrato alto 1 
31 Estrato medio 1 
33 Casual 1 
45 Cara seria 1 
45 Afán 1 
45 Alrededores 1  
No. DISPERSIONES encontradas en CIUDADANOS en la 
categoría MARCAS 
Número de comentarios en DISPERSIONES: 13 
1 Pantalones anchos 1 
1 Blusas 1 
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1 Concurrido 1  
18 Estilo 1 
18 Importante 1  
23 Letrero 1 
23 Dirección 1 
26 Lugares de trabajo 1 
41 Centro comercial 1 
41 Atuendos 1 
41 Bolsos 1 
53 Amigos 1 
53 Fotografía 1  
No. DISPERSIONES encontradas en CIUDADANOS en la 
categoría RUTINAS 
Número de comentarios en DISPERSIONES: 11 
1 Hablando 1 
2 Lugares de trabajo 1 
3 Relajadas 1 
16 Observando 1 
16 Establezcan 1 
16 Amistad 1 
17 Buscando 1 
17 Conversación 1  
22 Mirada 1 
24 Viendo ropa 1 
24 Legalizar crédito 1 
No. DISPERSIONES encontradas en OTREDADES en la 
categoría AFINIDADES 
Número de comentarios en DISPERSIONES: 10 
7 Amigas 1 
11 Muy felices 1 
25 Clase no muy alta 1 
33 Unida 1 
33 Humilde 1 
52 Género musical 1 
57 Apariencia 1 
57 Personas jóvenes 1 
59 Inseguridad 1 
59 Agarra bolso 1 
No. DISPERSIONES encontradas en OTREDADES en la 
categoría LEJANÍAS 
Número de comentarios en DISPERSIONES: 12 
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9 Vitalidad 1 
13 Acceso público 1 
13 Organizado 1 
13 Agradable 1 
12 Colegio estadounidense 1 
14 Tranquilos 1 
23 Elegante 1 
29 Tendencias anticuadas 1 
29 Señorial 1 
31 Estrato alto 1 
38 Clase media 1 
57 Apariencia 1 
No. DISPERSIONES encontradas en OTREDADES en la 
categoría ANHELOS 
Número de comentarios en DISPERSIONES: 11 
8 Apariencia americana 1 
8 trabajo informal 1 
8 Zona tranquila 1 
10 Alegres 1 
23 Antes 1 
23 Estilo de vida 1 
34 Unida 1 
34 Humilde 1 
43 Confianza 1 
43 Hermandad 1 
57 Felicidad 1 
 
 
 
3.2.4 Tríadas de sentido. Después de construir las tablas de las triadas y de los nodos 
triádicos expuestos anteriormente, se da paso a la elaboración de los textos por 
categorías, los cuales fueron propuestos por Silva de acuerdo con su metodología de 
trabajo. De esta manera, se obtienen unas triadas de sentido, producto de la recolección 
de las palabras clave, de las relaciones que estas palabras forman entre sí y de los 
sentidos que van sugiriendo tanto los Nodos como las Dispersiones encontradas allí.  
 
Algunas de las palabras clave encontradas pertenecen a más de una categoría y área, 
por lo cual en este punto del trabajo de investigación se hace pertinente especificar las 
relaciones que se dan  entre estas categorías a partir de las triadas de sentido. 
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Se presenta entonces a continuación la información gráfica a partir de la cual se 
construirán los capítulos de esta investigación. Se presentan ordenados por área, con su 
correspondiente categoría. 
 
 
 
Figura 3. Relaciones triales117 
 
 
 
      Relación Trial 1: 
Cualidades 
 
 
 
 
 
 
Escenarios           Rutinas           Afinidades 
         
      Relación Trial 2: 
Calificaciones 
 
 
 
 
 
 
             Cualidades                   Marcas                     Lejanías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
117
 Fuente: elaboración propia 
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Figura 3. (Continuación) 
 
 
 
   
 
 
   Relación Trial 3: 
Escenarios 
 
 
 
 
 
 
    Cualidades     Calificaciones         Rutinas   Lejanías  Anhelos 
 
 
    
 
 
 
 
 
   Relación Trial 4: 
Temporalidades 
 
 
 
 
 
 
                        Marcas                Rutinas             Anhelos      
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Figura 3. (Continuación) 
 
 
 
 
 
 
   Relación Trial 5: 
Marcas 
 
 
 
 
 
 
Calificaciones     Temporalidades          Rutinas      Afinidades 
 
 
 
 
    
 
   Relación Trial 6: 
Rutinas 
 
 
 
 
 
 
Cualidades  Escenarios Temporalidades   Marcas    Afinidades  
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Figura 3. (Continuación) 
 
   Relación trial 7 
 
   Afinidades 
 
 
 
Cualidades      Rutinas       Marcas         Lejanías           Anhelos 
 
   Relación Trial 8: 
       Lejanías 
 
 
 
 
 
 
              Calificaciones           Escenarios            Afinidades 
 
 
   Relación Trial 9: 
Anhelos 
 
 
 
 
 
                    Escenarios    Temporalidades    Afinidades 
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3.3  LA CIUDAD 
 
Medellín, su centro, es referente de vida ciudadana para sus habitantes: los moldea, los 
vive y ellos a su vez, la transforman y se la apropian plenamente. La ciudad, según 
Armando Silva, es en primera instancia “un referente físico e histórico”118, entendiéndola 
entonces en esta mirada inicial como un contenedor de espacios materiales, con ciertas 
características sensoriales y que alberga a un grupo diverso de personas: una Primeridad 
si se quiere. Luego, al indagar a profundidad, este espacio físico se enlaza con las 
percepciones y evocaciones de quienes la habitan. Se da paso entonces a una “ciudad 
subjetiva”, construida mediante mecanismos psicológicos entre colectividades urbanas y 
que se convierte en un efecto imaginario de sus ciudadanos119. En este punto, ya se 
hablaría de Segundidad y Terceridad, que se abordarán más adelante. 
 
3.3.1  Cualidades urbanas. Las cualidades, a decir de Peirce, “son en sí mismas, sin 
necesidad de referirse a nada más”120…no requieren de comparaciones con otros 
elementos, ni están sujetas aún a las relaciones con éstos. La Primeridad es “sensación 
pura, distinta de la percepción objetiva, la voluntad o el pensamiento”121. Para Armando 
Silva, las cualidades urbanas están ubicadas dentro de la Primeridad propuesta por 
Peirce y se encuentran representadas en aquellos “signos sensibles” que la delinean y la 
hacen imagen: escalas de colores, olores, sabores, sonidos, personajes, lugares y 
formas122, entre otros. En el presente trabajo de investigación, las cualidades de Medellín 
se hacen presente a través de los comentarios que sobre la ciudad realizaron las 
personas encuestadas.  
 
3.3.1.1  Primeras impresiones. Modos de vestir, cortes de cabello, personajes diversos, 
actividades cotidianas, lugares comunes de esparcimiento, trabajo, estudio o 
comercio…estos elementos y muchos otros concurren a la hora de señalar las cualidades 
                                                 
118 SILVA, Armando. Imaginarios urbanos: hacia el desarrollo de un urbanismo desde los ciudadanos, Metodología de 
trabajo. Convenio Andrés Bello y Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2004. p.49. 
119
 Ibid, p.14. 
120
 RESTREPO, Mariluz. Ser- Signo- Interpretante. Filosofía de la Representación de Charles S. Peirce. Significantes de 
Papel: Bogotá, 1993. p81. 
121
 Ibid, p.82. 
122
 SILVA, Armando. Imaginarios urbanos: hacia el desarrollo de un urbanismo desde los ciudadanos, Metodología de 
trabajo. Convenio Andrés Bello y Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2004. p.49. 
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de la Medellín retratada en las fotos de Transeúntes. En primera instancia, los 
entrevistados comentaron acerca de esas sensaciones que las imágenes generaron en 
ellos; se esbozó una ciudad definida por las actividades tradicionales (comerciar, 
compartir con amigos), la familia, los personajes de la calle (vendedores ambulantes, 
emboladores, etc.), los acontecimientos “especiales” (“juniniar”, ir a fútbol al estadio) y el 
paisaje urbano (edificios, andenes, calles y árboles, muchos árboles). 
 
Estas cualidades construyeron una ciudad agradable, familiar, bonita, soleada, joven, no 
identificada aún con el caos moderno. Muchos de los comentarios resaltan esa diferencia 
entre la Medellín de hace 30, 40 años y la de hoy. Un comentario en especial afirma que 
“se respira aire disco” haciendo referencia a los personajes y a sus atuendos. Se trata 
entonces del primer acercamiento a una ciudad imaginada y contada a través de las 
generaciones y que, sin embargo, aún sigue vigente en las experiencias de estos jóvenes, 
a pesar de las crisis sociales y económicas. 
 
 
3.3.1.2  La Medellín que no conocimos. Los ciudadanos sujeto del presente estudio 
sienten la ciudad de antes a través de las fotos del archivo Transeúntes. Los comentarios 
apuntan a destacar las cualidades de una Medellín que para ellos es lejana o “antigua”, en 
palabras de muchos de ellos. La reconocen en el diseño de las bolsas del Almacén Exito, 
que durante años permaneció igual, pero que cambió recientemente; la viven a través de 
los personajes alegres y despreocupados de las fotos sin miedo al atraco, a los locos, a 
los trancones y a la polución; entienden el paso implacable del tiempo cuando señalan las 
“pintas” de pantalones de bota campana, camisas de cuello ancho y peinados afro; la 
disfrutan cuando logran distinguir sitios, edificios, paisajes que aún permanecen en pie en 
la actualidad.  
 
La encuentran diferente, claro, pero familiar a la vez. Es la ciudad que sus padres les 
relataron tantas veces y que vieron también en los álbumes familiares: la llevan presente 
en sus imaginarios y la evocan a través de sus ancestros. La sensación de lo conocido, 
pero extraño a la vez, estuvo presente en las respuestas de la mayoría de los ciudadanos 
encuestados. Los personajes, por ejemplo, les resultaban cercanos: la vendedora 
ambulante, el embolador, las amigas que van de compras o las señoras mayores (sus 
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abuelas, mamás, tías) que realizan diligencias.  
 
El sentir de ciudad se manifestó igualmente en cualidades como lo público; lo concurrido 
de los espacios; la cantidad de gente en las calles; los días soleados con que se identificó 
a Medellín durante tantos años (la “Ciudad de la Eterna Primavera”); el ritmo agitado de la 
vida urbana; el devenir incesante de los transeúntes en las aceras y calles (punto que se 
resaltó continuamente en los comentarios); los objetos de ciudad (mobiliario urbano, 
carros, árboles, edificios, etc.) y los acontecimientos cotidianos (salir a la calle es, por sí 
solo, un acontecimiento para el ciudadano). En conclusión, se trata de sensaciones 
(físicas unas, virtuales otras) que en sí mismas son cualidades de la Medellín de antes, 
transportadas a la urbe del presente.  
 
3.3.1.3 Sensaciones fotocineras. Como se expuso anteriormente, el oficio de la 
fotocinería en Colombia a partir de la década del cincuenta se encargó de plasmar la 
ciudad a través de los transeúntes anónimos en sus principales calles. Muchas de esas 
fotos aún se pueden ver en los álbumes familiares, rodeadas de otras “joyas de familia” 
como bautizos, cumpleaños y bodas. En las décadas del sesenta y setenta del siglo 
pasado estaba de moda dejarse retratar por estos fotógrafos callejeros y reclamar la foto 
después, para atesorarla como prueba de que se era parte de un todo urbano y social.  
 
Pero modas aparte, la gran contribución de los fotocineros con la memoria colectiva de 
Medellín y de otras ciudades (sin proponérselo) radicó precisamente en conservar para 
las generaciones futuras esa totalidad urbana. Los edificios al fondo, los espectadores 
desprevenidos que observaban el espectáculo de cuatro, cinco fotógrafos tomando la foto 
de un paseante, los autos “antiguos”…todo ello es archivo, memoria y descubrimiento a la 
vez. Las sensaciones que produjeron las imágenes de los fotocineros en los encuestados 
se transformaron en cualidades, en Primeridad…se convirtieron, en palabras de Peirce, 
en posibilidades de algo más. En este caso, de una ciudad soñada. 
 
3.3.2  Calificaciones urbanas. Las calificaciones urbanas van de la mano de la 
Segundidad propuesta por Peirce; son valoraciones que los ciudadanos hacen de su 
ciudad en donde “la objetivizan en su percepción y que quedan como vestigios 
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vernaculares de ciudad”123. Las calificaciones se construyen a través del contraste con 
otros elementos, con las fuerzas opuestas y en ellas es muy importante resaltar las 
apreciaciones y necesidades en relación con diferentes aspectos de la ciudad y sus 
instituciones124. 
 
El vínculo entre Calificaciones y Segundidad se hace evidente en la teoría de Peirce 
cuando afirma que la Segundidad es una diada porque une o relaciona a dos sujetos, 
conservando cada sujeto su autonomía; sin embargo, al relacionarse entre ellos se 
transforman el uno al otro, “se les imprime una nueva fisonomía a cada uno”125. Existe 
entonces una relación simbiótica entre la ciudad y las valoraciones que sobre ella realizan 
sus ciudadanos. 
 
Las calificaciones otorgadas por los encuestados en el presente trabajo hacen referencia 
a varios elementos urbanos presentes en el imaginario colectivo, tales como paisaje, 
espacios comunes, personajes y actividades, entre otros. 
                                                                                        
3.3.2.1  Lo bueno, lo malo, lo feo. Las calificaciones sobre Medellín aportadas por los 
encuestados guardan una estrecha conexión con las cualidades descritas en primera 
instancia y se refieren así mismo a los escenarios de ciudad, tanto a los que se accede de 
manera cotidiana como a los eventuales, lejanos y desconocidos. 
 
Para la gran mayoría, las imágenes presentadas (archivo Transeúntes) retratan una 
ciudad tranquila, de habitantes despreocupados, con un ritmo propio, aún lento para la 
vida de una gran ciudad y que es un lugar amable a pesar de sus calles concurridas, en 
donde las personas aún caminan sin afanes ni miedo.  Estas valoraciones se centran en 
la ciudad de la década del sesenta y setenta, imaginada por los jóvenes de la actualidad 
como un “pueblo” inocente, en donde las garras de la violencia, la delincuencia y el 
narcotráfico eran aún incipientes y la vida transcurría sin mayores preocupaciones. Las 
calificaciones dadas a espacios comunes como parques, avenidas, calles y comercios 
denotan aceptación y cierto sentido de pertenencia y continuidad hasta el día de hoy. 
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 Ibid, p.49. 
124
 Ibid, p.50. 
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RESTREPO, Mariluz. Ser- Signo- Interpretante. Filosofía de la Representación de Charles S. Peirce. Significantes de 
Papel: Bogotá, 1993. p.85. 
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Todo lo que es bueno, bello, agradable y digno de aprehender está en los amigos, en la 
familia y en los momentos compartidos con todos ellos sobre las calles de Medellín. 
 
Sin embargo, las calificaciones dadas a otros escenarios no son tan halagadoras. Las 
entidades del gobierno continúan siendo, en cualquier época, “lugares cerrados, oscuros, 
con cubículos” a donde se va a cumplir con diligencias tediosas, “de afán” y con “cara 
seria”. Se infiere entonces que las instituciones oficiales de la ciudad siguen generando en 
los ciudadanos una valoración negativa, de rechazo y lejanía. Aún así, no se encontraron 
comentarios que señalaran conceptos de fealdad, abandono o descuido de estos sitios o 
de ningún otro lugar de Medellín, lo cual demuestra el orgullo ancestral de sus habitantes. 
 
3.3.2.2  Medellín Comercial. Un aspecto que resalta es la valoración, encubierta en los 
comentarios de los encuestados, que señala a Medellín como una ciudad comercial. Las 
continuas referencias al Almacén Exito, a los centros comerciales, a las compras y a otras 
actividades relacionadas con el comercio (“comerciar”) son una constante en las 
respuestas, aún cuando en la mayoría de las imágenes no aparecía ningún elemento que 
hiciera referencia a este hecho. 
 
De allí se infiere que, para los habitantes de Medellín, existe un fuerte arraigo por esta 
costumbre ancestral de comprar y vender todo lo que se tenga a la mano. Más allá de una 
rutina o de la lucha por la sobrevivencia es cuestión de apego, de gusto, de necesidad. La 
Medellín del pasado, la de hoy y muy seguramente la de futuras generaciones, es vista 
por propios y extraños como una ciudad “eminentemente comercial”. El comercio de 
productos y servicios es una parte indispensable de la vida en la ciudad, incluso en 
épocas de crisis económica (“lolear”, el hecho de recorrer almacenes o centros 
comerciales aunque no se pretenda comprar nada, es una de las actividades favoritas de 
los paisas).  
 
Era necesario entonces mencionar esta valoración en un punto aparte, por ser centro de 
coincidencia importante entre las percepciones de la Medellín de antes y la de hoy por 
parte de sus ciudadanos. 
 
3.3.3  Escenarios urbanos. Los escenarios urbanos son sitios de teatralidad. Así lo 
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expresa Armando Silva cuando afirma que se trata de “espacios de teatralización de la 
ciudad en relación con el amor, la diversión, la comida, el peligro, etc.”126. Es un lugar en 
el cual las personas se interpretan a sí mismas, dándole un significado social que a la 
larga crea reglas sociales y de convivencia. 
 
Al llevar los escenarios a la teoría Peirceniana, se ve que encajan en la clasificación de 
Terceridad, porque ella, al relacionarse con la Segundidad y Primeridad, “consiste en la 
forma en que algo es representado o pensado”127. Abarcan entonces los escenarios un 
modo que tienen los ciudadanos de interpretarse a sí mismos dentro de los espacios 
urbanos, repensándolos y transformándolos en el proceso. 
 
Los escenarios urbanos destacados en la presente investigación son el centro de 
Medellín, la calle, el andén, los referentes de ciudad (edificio “El Portacomidas”, Plaza 
Botero, Junín, etc.), los lugares de esparcimiento, los lugares de comercio, los lugares de 
trabajo y las zonas verdes, entre otros. Todos ellos son vividos por los habitantes de la 
ciudad en sus actividades cotidianas. Los ciudadanos se encargan de proyectar en 
muchos de estos sitios sus anhelos, deseos y miedos, otorgándoles una simbología que 
permanecerá en la memoria de cada generación. 
 
 3.3.3.1  El centro de Medellín. Desde que en 1826 se trasladó el gobierno municipal 
desde Santa Fe de Antioquia a Medellín (entonces Villa de Nuestra Señora de la 
Candelaria), el centro de la ciudad fue eje de vida social, económica y cultural. Durante 
poco más de dos siglos fue asiento de las familias más adineradas y prestantes de la 
ciudad y de las instituciones más importantes en todos los niveles. El centro era la urbe. A 
su alrededor, paisajes, fincas de recreo, lotes para la agricultura y el pastoreo. Todo ello 
empezó a cambiar a mediados del siglo pasado, cuando los conflictos políticos internos y 
las crisis económicas trajeron a Medellín desplazados y exiliados de todas las regiones de 
Colombia. El centro creció, a veces sin orden, a veces sin método a pesar de la 
planeación juiciosa de las autoridades, quienes se vieron en problemas para manejar la 
nueva metrópolis en ciernes. La decadencia y descomposición social del centro llevaron a 
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 SILVA, Armando. Imaginarios urbanos: hacia el desarrollo de un urbanismo desde los ciudadanos, Metodología de 
trabajo. Convenio Andrés Bello y Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2004. p.50. 
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que en los últimos años el gobierno municipal tomara acciones para contrarrestar este 
flagelo, tratando de recuperar los maltrechos espacios físicos.  
 
Es cierto que para los ciudadanos – propios o por adopción – el centro sigue siendo 
referente, a pesar de que muchos de ellos nunca lo visitan; “bajar al centro” es una 
expresión común del paisa actual e indica un devenir marcado por las distancias físicas y 
psicológicas. Se “baja” al centro para hacer diligencias tediosas, para ir una cita médica, 
para buscar productos y servicios que sólo se encuentran allí o para disfrutar de una vida 
cultural y social que aún sigue siendo única, rica y diversa. Hasta hace tres o cuatro 
décadas, no se bajaba al centro: se vivía en el centro y se permanecía allí.  
 
Las imágenes del archivo Transeúntes utilizadas en el presente trabajo de investigación 
tienen como escenario las calles del centro de Medellín. A pesar del paso del tiempo, 
fueron fácilmente reconocidas por los jóvenes encuestados y asumidas como parte de su 
identidad urbana. Aprecian en ellas el centro feliz, alegre, despreocupado e inocente de 
sus padres pero también lo asumen como el centro “recuperado”, inseguro, esperanzado, 
atiborrado, vital y caótico que les tocó vivir.  
 
3.3.3.2  La calle, el andén. Un lugar común encontrado en los comentarios de quienes 
vieron las fotografías de Transeúntes es la calle. Cualquier calle, todas las calles, pero en 
especial aquellas que se recorren a diario a causa de las rutinas establecidas. Las calles 
destacadas del centro de Medellín siguen siendo las mismas desde hace décadas: la calle 
Junín, la calle Carabobo, El Palo, la Avenida Oriental; las más importantes son fácilmente 
recordadas por los ciudadanos de todas las edades y trascienden el tiempo y las 
nomenclaturas pues, a pesar de que el crecimiento de la ciudad obligó a numerar las vías, 
el centro aún conserva la tradición de nombrar las calles. Esto hace que “sigan teniendo 
alta significación entre los ciudadanos, especialmente mayores…”128. 
 
La calle es un escenario percibido como concurrido por los encuestados, atestado de 
personas que transitan pero que nunca permanecen allí. Es un sitio de paso, aunque 
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también es lugar de trabajo de algunos y vivienda de otros tantos; esto hace que, en cierta 
medida, varias calles del centro de Medellín hayan adquirido el carácter de “propiedad 
privada” siendo reclamadas como territorio propio (y defendido como tal) por gamines, 
prostitutas, vendedores ambulantes o de lotería, “comerciantes” de semáforo, entre otros. 
Se trata de un remedo a pequeña escala de las tristemente célebres “fronteras invisibles” 
que se apoderaron de muchos barrios de la ciudad y que la segmentan y estigmatizan. 
 
 A pesar de su permanencia física a través de las décadas, la calle nunca es la misma: 
cambia su fisonomía, cambia la arquitectura adyacente, cambian los locales o negocios 
que la habitan, cambian los transeúntes que la recorren y, sin embargo, conserva su 
identidad en el imaginario de jóvenes y adultos. Es por esto, por la identidad que 
permanece en la memoria colectiva, que jóvenes entre los 18 y los 25 años de edad 
reconocieron en las imágenes sitios y calles de Medellín de hace más de 30 años.  
 
La construcción del Metro de Medellín en la última década del siglo XX fue punto de giro 
importante en la forma como los ciudadanos reconocen las calles de la ciudad, 
especialmente las del centro. La llamada “cultura metro” no sólo se refiere al 
comportamiento dentro de las estaciones, sino que conlleva un elemento de pertenencia, 
de familiaridad con los sitios a los que accede.  Muchas de las estaciones tienen los 
nombres de las calles, parques o plazas principales y antes de cada parada, en los 
vagones se anuncia el lugar de destino. Entonces, aunque no fue mencionado en ninguno 
de los comentarios, el elemento de recordación y acercamiento que proporciona este 
servicio de transporte masivo transformó de manera indiscutible y positiva la relación de 
los ciudadanos, especialmente los más jóvenes, con las calles del centro. 
 
Otro componente inseparable de la calle es el andén. Se trata del territorio de los 
peatones, de los vendedores ambulantes, de las prostitutas, de los gamines y de otras 
especies de calle. El andén se percibió entre los encuestados como punto de encuentro 
de los amigos, de la familia, de la pareja; como lugar de compras callejeras, de “loleo”, de 
diversión y también, en muchos casos, como escenario de prevención, de cuidado, de  
alerta (“inseguridad” fue una palabra empleada por algunos de ellos). Es precisamente en 
el andén donde los fotocineros llevaron a cabo su labor de fotografiar a toda una 
generación de transeúntes que habitaron y transformaron el centro de Medellín. 
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3.3.3.3  Referentes de ciudad. Son los objetos, monumentos, edificios y espacios que 
siguen latentes en la memoria de los ciudadanos de Medellín. Para las personas 
encuestadas se constituyen en símbolos de Medellín, en Terceridades. A pesar de los 
cambios y transformaciones que sufren, se convierten en “herramientas” urbanas de uso 
cotidiano. Los utilizan para orientarse, para encontrarse o simplemente para admirarlos, 
apreciarlos y relacionarse con la ciudad a través de ellos. Han cambiado de nombre 
debido a decisiones oficiales o por la recuperación urbanística que desde una década 
viene adelantando el Gobierno Municipal en Medellín; sin embargo, conservan su 
condición de vínculo, de guía para turistas y locales. Algunos referentes mencionados 
fueron el edificio “El Porta comidas”, la Plaza Botero (anteriormente conocida como 
Calibío), la carrera Junín y el estadio Atanasio Girardot. 
 
Yo junineo, tú junineas… 
 
La expresión popular “juniniar” viene de la carrera Junín. Durante las primeras décadas 
del siglo XX, fue un referente urbano común en Medellín. Juniniar implicaba salir con la 
mamá, con amigos, con el “pretendiente” de turno a hacer compras, a contemplar vitrinas 
o a tomar el algo en el Astor129. Las transformaciones arquitectónicas y sociales afectaron 
a Junín tanto como a otros lugares de la ciudad, como afirma el periodista antioqueño 
Juan José García Posada: 
 
El gusto de juniniar empezó a extinguirse en los años en que al centro se le 
incrustaron construcciones que rompieron la estética equilibrada, dejaron 
anarquizarlo con miles de ventorrillos que lo volvieron intransitable y lo 
abandonaron a un destino ruinoso de basuras y bullicio. El deleite de 
juniniar también se esfumó cuando la junta de sabios de la época determinó 
que el Metro partiera en dos el centro y desfigurara el parque de Berrío y la 
plazuela Nutibara
130
. 
 
Pero a pesar de que juniniar ya no está de moda, el referente permanece y trasciende no 
sólo épocas, sino también escenarios: en la Universidad de Medellín por ejemplo, existe 
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un corredor entre los bloques 4 y 7 del claustro al que la comunidad universitaria ha dado 
en llamar “Junín”, haciendo alusión precisamente a su condición de punto de encuentro, 
de vida social y comercial de la Institución. 
 
Es curioso además que en las fotos del archivo Transeúntes enseñadas a los 
encuestados no hubiera ninguna imagen de Junín y sin embargo, algunos de ellos dieron 
por hecho que se trataba de esa vía. Lo dedujeron quizás a partir de las actitudes o 
expresiones de los personajes, descritas como “relajadas” y “despreocupadas”, similares 
a las de quienes juniniaban en aquellos días. Entra en juego otra vez el análisis de 
Armado Silva, quien describe a los escenarios como espacios urbanos en los cuales las 
personas se interpretan a sí mismas, construyendo significados sociales atados a ciertos 
lugares específicos.  
 
Comerciando ando: el Exito 
 
Almacenes Exito, la cadena de supermercados fundada en 1949 en Medellín, es otro de 
los lugares mencionados continuamente por los ciudadanos. En algunas imágenes del 
archivo Transeúntes, los personajes retratados portaban bolsas de este almacén; al 
observarlas, las personas encuestadas generaron toda una serie de imaginarios urbanos 
alrededor de este escenario. Se destacó en especial la percepción del sentido de lo 
cotidiano y conocido: aún hoy, tal como hace 30 ó 40 años, para los habitantes de la 
ciudad es todo un “programa” ir a comprar, a tomar algo o a realizar numerosas 
diligencias en el Exito. 
 
Se trata pues de una institución reconocida de la ciudad, representante de un imaginario 
urbano que abarca los valores que más aprecian los ciudadanos de Medellín, unido 
además a un componente emotivo fuerte: el sentido de pertenencia. A pesar de tratarse 
de una empresa privada, de haber pasado casi totalmente a manos extranjeras y de tener 
sucursales en todo el país, para los medellinenses el Exito sigue siendo un “orgullo paisa”. 
 
3.3.3.4  Lugares de trabajo. Una constante en los comentarios clasificados dentro de la 
categoría escenarios es el uso del término “lugares de trabajo”. El centro de Medellín 
alberga gran cantidad de oficinas, consultorios, almacenes y tiendas que son el sustento 
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de muchos ciudadanos. Hasta hace unas décadas, quienes se empleaban o tenían sus 
negocios en el centro también solían vivir cerca de allí, por comodidad y proximidad; 
ahora, debido en parte a la gran cantidad de rutas de buses y al Metro, los 
desplazamientos se acortaron y muchas personas eligieron para vivir las llamadas 
ciudades dormitorio (municipios del Área Metropolitana adyacentes a Medellín). 
 
En conclusión, el centro de la ciudad es también un escenario de trabajo. Se destacó la 
alusión al trabajo informal (vendedores ambulantes, de chance, emboladores) y al andén 
como territorio comercial, de intercambio.  
 
3.3.3.5  Del centro de la ciudad al “centro comercial”: escenarios de  esparcimiento. 
Otros escenarios destacados son los lugares de esparcimiento. Vale aclarar que, en las 
costumbres de los medellinenses, diversión y comercio siempre han ido de la mano; es 
por ello que se refieren al hecho de comprar como pasatiempo, recreo. Comentarios como 
“personas relajadas”, “están en el centro viendo ropa” y “gestos de entusiasmo” hacen 
alusión a estos escenarios como lugares de disfrute. Sin embargo, y a pesar de la 
tradición, algunas cosas han cambiado. La calle y los pasajes comerciales del centro se 
han visto desplazados en el imaginario urbano (en gran medida) por el centro comercial y 
el mall131.  
 
Aún así, las personas encuestadas (jóvenes no mayores de 24 años) evocaron un anhelo 
por esos espacios abiertos de comercio que se disfrutaban sin temor, en compañía de la 
familia o de los amigos. Y aunque estos sitios aún existen han perdido fuerza, debido 
quizás al miedo generalizado a los asaltos. El centro comercial adquiere hoy en día un 
puesto importante en las preferencias de entretenimiento de las familias de Medellín, con 
la supuesta ventaja de no tener que estar juntos todo el tiempo porque hay “algo para 
cada uno”. Sin embargo, los esfuerzos del Gobierno Municipal en los últimos años por 
recuperar zonas públicas deterioradas o en decadencia rindieron sus frutos, ya que los 
ciudadanos empiezan a apropiarse nuevamente de estos espacios y a incluirlos en su 
imaginario urbano como algo positivo. 
                                                 
131
 El mall es un término en inglés que se volvió popular  entre  los medellinenses para referirse a una construcción que 
consta de uno o varios edificios, por lo general de gran tamaño, que albergan locales y oficinas comerciales aglutinados en 
un espacio determinado.  
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Otra característica de los escenarios de esparcimiento tiene que ver con lo “concurrido” 
del espacio. Al paisa le gustan las multitudes, la muchedumbre, la afluencia de personas 
en un mismo sitio; sin tanta gente se hace un poco menos divertido. De ahí que algunos 
de los calificativos empleados para describir estos escenarios sean “concurrido” “alegre” o 
“despreocupado”. Por el contrario, aquellas fotografías con pocas personas fueron 
percibidas como de “tranquilidad”. 
 
Verde, que te quiero verde 
 
“Árboles, muchos árboles” y “parques” fueron palabras utilizadas por los encuestados 
para referirse a Medellín. La referencia a los espacios verdes en la ciudad, a pesar del 
blanco y negro de las imágenes, sugiere que persiste la apreciación ciudadana de 
considerarla como lugar de belleza natural y ecológica. El crecimiento urbano y la 
bonanza del sector de la construcción a partir de los años 80, trajo como consecuencia en 
algunos sectores (especialmente en el centro) la tala indiscriminada de árboles y especies 
nativas. Pero a pesar de este hecho, los escenarios “verdes” son percibidos por los 
encuestados como sitios de acceso público, para disfrutar, para hacer deporte o para el 
sano  esparcimiento familiar; esto demuestra uno de los comentarios, al afirmar lo 
siguiente sobre la fotografía tomada en las afueras del estadio Atanasio Girardot: “un 
lugar de acceso público, muy concurrido pero parece muy organizado y agradable…” 
 
 
3.4  LOS CIUDADANOS 
 
El ciudadano, generador y depositario de los imaginarios urbanos, es personaje central de 
la presente investigación. De él parte el proceso de representarse en la ciudad y hacia él 
regresa. Una ciudad sin ciudadanos que la vivan, la transformen y sean transformados por 
ella, es un ente exánime. El ciudadano se agrupa, se segmenta en colectividades de 
acuerdo con sus afinidades y condición para luego dedicarse, en palabras de Silva, “a 
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crear y a comprender lo urbano desde lo ciudadano (…) con nuevos modos de 
interpretarse en colectividad”132. 
 
Los ciudadanos de Medellín retratados en el archivo Transeúntes fueron descritos en el 
presente estudio por un grupo de personas jóvenes (edades entre los 16 y los 24 años). 
Este ejercicio dio como resultado una serie de valoraciones sobre representantes de una 
generación previa a la de los encuestados. Se trata entonces de una colectividad urbana 
interpretando, percibiendo y evocando a otra y de paso, generando nuevos imaginarios de 
ciudad. 
 
3.4.1  Temporalidades ciudadanas. Las temporalidades son, para Armando Silva, 
“aquellos aspectos que condicionan la actividad cotidiana de los ciudadanos”133. Al ir más 
allá en la teoría de imaginarios urbanos, se aprecia que las temporalidades van de la 
mano de las cualidades urbanas, pues en analogía con la teoría fenomenológica de 
Peirce, ambas serían Primeridad: “Todo el contenido de la conciencia está hecho de 
cualidades de sensaciones, como el espacio está hecho de puntos o el tiempo de 
instantes134… El tiempo, en la teoría fenomenológica, es entonces “una corriente continua 
en nuestra vida, es la suma total de conciencia”135 que, más allá de ser medido o 
analizado, se siente y se experimenta. En el caso del presente estudio las temporalidades 
se hacen presentes en los comentarios que expresan ritmo, ambiente y devenir 
ciudadano. 
 
3.4.1.1  Andares ciudadanos. Las personas encuestadas para el presente trabajo de 
investigación hacen referencia a los personajes “alegres”, “tranquilos” y “despreocupados” 
que aparecen en algunas de las fotografías observadas. Mujeres y hombres, jóvenes y 
ancianos, caminan a sus lugares de trabajo y de estudio o simplemente, lo hacen por el 
placer de recorrer  Medellín. Es en este sencillo acto de andar que queda plasmada la 
temporalidad ciudadana más destacada en los comentarios: el ritmo de los transeúntes. 
                                                 
132
 SILVA, Armando. Imaginarios urbanos: hacia el desarrollo de un urbanismo desde los ciudadanos, Metodología de 
trabajo. Convenio Andrés Bello y Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2004. p.53. 
133
 Ibid, p.51. 
134
 RESTREPO, Mariluz. Ser- Signo- Interpretante. Filosofía de la Representación de Charles S. Peirce. Significantes de 
Papel: Bogotá, 1993. p.82. 
135
 Ibid, p.82. 
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Más allá de los lapsos reales que caminaron o de cuánto les tomó llegar del punto A al 
punto B, el ritmo de los ciudadanos abarca todo un conjunto de temporalidades. Los 
encuestados destacaron, entre otras características, las caras sonrientes y relajadas que 
parecen indicar un momento de ocio; el gesto fruncido, que habla de períodos de 
obligaciones; la expresión seria, que indica afán o las poses de “huida”, que señalan que 
no hay tiempo y sí mucho que hacer. Cada uno de los instantes captados por los 
fotocineros sugiere el movimiento y la marcha invariable de un transeúnte casi siempre de 
afán y quien, a su vez, marca el ritmo perpetuo de la ciudad. 
 
Una constante en las percepciones sobre temporalidades se refirió a la Medellín (en 
especial al centro de la ciudad) de los sesenta y setenta. Comentarios como “se ve el 
ambiente de la época, despreocupado”; “son parceros y van caminando tranquilos, no hay 
afanes”; “demuestran cierta tranquilidad al andar en la ciudad” y “se ve que fue tomada en 
los 60’s” evocan una ciudad joven, inocente y libre de preocupaciones. El anhelo de un 
lugar más tranquilo y feliz, con temporalidades más “pausadas”, está presente en el 
imaginario urbano de muchos jóvenes en Medellín. Más adelante, al abordar el tema de  
las Otredades, se expondrá a fondo la categoría de los anhelos. 
 
Los ciudadanos de Medellín se dirigen hacia algún destino. Hacia muchos destinos. En 
las imágenes del archivo Transeúntes se les ve caminando sin detenerse, congelados en 
el tiempo y en el espacio. En el imaginario de los espectadores permanecerán por 
siempre andando, recorriendo la ciudad a su aire; se trata del esto ha sido del que habla 
Roland Barthes en La Cámara Lucida: una doble posición conjunta, de realidad y de 
pasado, en donde “el objeto fotografiado ha estado irremediablemente presente y, sin 
embargo, diferido ya”136. Un instante urbano capturado para siempre, en una época en 
blanco y negro, a manos de los fotocineros de las décadas del sesenta y setenta del siglo 
pasado. 
 
3.4.2  Marcas ciudadanas. Se refiere el profesor Armando Silva a las marcas ciudadanas 
diciendo que son “objetos, elementos, grupos, lugares que señalan al ciudadano como 
                                                 
136
 BARTHES, Roland. La cámara Lúcida: nota sobre la fotografía. 4 ed. Barcelona: Ediciones Paidós; 1996. p.137. 
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sujeto de experiencia urbana”137. Todos ellos marcan la urbanización del ser humano y, a 
su vez, el ciudadano marca a la ciudad al calificarla. Por ello, al llevarlas a la teoría 
fenomenológica, calificaciones urbanas y marcas ciudadanas son catalogadas como 
Segundidad. 
 
La Segundidad va más allá de las sensaciones y se sitúa en la experiencia, término que 
según la teoría Peirceniana expuesta por Mariluz Restrepo se refiere a “los cambios 
dados en nuestro mundo interior por los hechos externos”138.La experiencia es entonces 
la consecuencia de dos fuerzas opuestas que actúan y que al chocar transforman la 
realidad; este razonamiento se aplica a las marcas, entendidas entonces como el 
resultado del choque de poderes entre los elementos de ciudad y el ciudadano. 
 
Los lugares emblemáticos de Medellín, la marca Exito y hasta los fotocineros y su peculiar 
oficio, son algunas de las marcas que proporcionaron identidad al ciudadano de las 
fotografías de Transeúntes y que aún hoy continúan definiéndolo. 
 
3.4.2.1  Fotocineros. Los fotocineros, como personajes representativos de ciudad que 
fueron, se constituyen también en marcas en el imaginario urbano de los mayores de 40 
años en Medellín. Estos fotógrafos callejeros, a pesar de su comercial oficio, dejaron un 
gran archivo gráfico e histórico para la posteridad. A pesar de su desaparición como 
referente urbano, se preserva su legado en la memoria de quienes transitaron cerca de 
ellos, en la transmisión de sus historias de padres a hijos y en la evidencia física de los 
álbumes familiares. 
 
Los comentarios de los encuestados, a pesar de su juventud, evocan al ciudadano que 
recorrió las mismas calles y que fue retenido para siempre por el fotocinero. Sus 
comentarios hacen alusión, con cierto desapego, a este fenómeno de ciudad: “Es una 
instantánea que solían hacer mucho en las calles”;  “se parece mucho a las fotos que 
tienen las personas de más edad caminando por Junín” y “la foto es muy típica de la 
época donde se hacían muchos instantes precisos”.  
                                                 
137
 SILVA, Armando. Imaginarios urbanos: hacia el desarrollo de un urbanismo desde los ciudadanos, Metodología de 
trabajo. Convenio Andrés Bello y Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2004. p.52. 
138
 RESTREPO, Mariluz. Ser- Signo- Interpretante. Filosofía de la Representación de Charles S. Peirce. Significantes de 
Papel: Bogotá, 1993. p.86. 
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3.4.2.2  El Exito como marca ciudadana. Los Almacenes Exito fueron mencionados con 
anterioridad como un escenario urbano importante para los habitantes de Medellín. De la 
misma manera el Exito, como marca comercial, se convirtió también en marca ciudadana 
que moldeó el devenir del habitante de la ciudad. Los paisas reafirman su identidad de 
grupo cuando acceden allí pues, más allá del acceso físico a sus instalaciones, se valora 
el poder adquisitivo que permite hacer parte de esa colectividad orgullosa que “merca en 
el Exito”. Por otro lado, el establecimiento de rutinas (compras, charlar, lolear) alrededor 
de este sitio marca a los ciudadanos, quienes son valorados positivamente por los demás 
en su experiencia urbana, más que con cualquier otra cadena comercial existente en 
Medellín.  
 
Los comentarios en este sentido giran en torno a lo conocido, lo cotidiano: “llevan bolsas 
del Exito”; “acabaron de comprar algo en el Exito” o “una marca inolvidable (Exito)” son 
algunas de las percepciones que señalan un estilo de vida “paisa”, así como la 
inmutabilidad de esta marca ciudadana en el imaginario colectivo. 
 
3.4.2.3  Marcas y escenarios. El centro de Medellín es un escenario dividido en varios 
universos. Coexisten como pequeños países independientes, cada uno con sus propias 
leyes y líderes. En la época en que fueron tomadas las fotografías del archivo 
Transeúntes, el centro era un lugar relativamente tranquilo; existían, claro está, territorios 
peligrosos e intransitables pero bien demarcados en la mente de los ciudadanos, quienes 
se mantenían alejados de ellos. Desde hace un par de décadas, sin embargo, este 
panorama cambió; la descomposición social y económica afectó particularmente a esta 
zona de la ciudad y diseminó la inseguridad por todas partes. 
 
Las zonas peligrosas de Medellín son escenarios que moldean el temperamento y las 
rutinas de sus habitantes; la inseguridad, por sí misma, es una marca ciudadana con la 
que cargan todos los medellinenses y que los transformó en seres desconfiados, 
precavidos, asustadizos. El siguiente comentario sobre las imágenes mostradas apunta a 
este respecto: “…supongo yo que la mamá agarraría fuerte su bolso por miedo a la 
inseguridad”.  Incluso esta afirmación, optimista en principio, denota un anhelo de 
seguridad: “Veo una madre que camina con su hija en una parte de la ciudad y 
demuestran cierta tranquilidad al andar en la ciudad.” La percepción de peligro expuesta 
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por los encuestados trasciende el contexto de la fotografía y se traslada al hoy y el ahora, 
a pesar de que en las imágenes no se evidencia ningún elemento que indique 
inseguridad…esta marca en particular está profundamente arraigada en el imaginario de 
los ciudadanos. 
 
Por último, las zonas verdes y los parques también se convierten en marcas a tener en 
cuenta. A pesar de su condición de públicos, para algunos ciudadanos en Medellín siguen 
siendo un lujo que solo pueden permitirse las clases acomodadas: “Una familia (padre, 
madre, hija mayor, hija menor) en los años 70’s, la familia puede ser de estrato medio-alto 
por los árboles del fondo se podría deducir que es un área de estrato alto o que hay un 
parque cerca de donde camina la familia”. La vida verde está siendo reemplazada por una 
existencia de cemento en muchas zonas de la ciudad; vuelve y juega el afán comercial, el 
“empuje” de los paisas, que tiende a favorecer el interés privado por encima del bien 
común. Un patrimonio que debería estar al alcance de todos se convierte para muchos en 
marca de exclusividad. 
 
3.4.3  Rutinas ciudadanas. Las rutinas son sistemáticas, se repiten continuamente y se 
transforman en modos de hacer, de ser y de vivir para el ciudadano. Como expone 
Armando Silva, rutinas y escenarios van de la mano, cada uno configura al otro y juntos 
otorgan características muy específicas al habitante de la ciudad.  
 
Al hacer una analogía con la teoría fenomenológica, las rutinas son consideradas 
Terceridad. Según Mariluz Restrepo, un tercero es “un enlace que conecta lo primero y lo 
último (…) es lo que relaciona y posibilita, de ahí que para Peirce el concepto de 
continuidad represente la terceridad casi a la perfección”139. Las rutinas ofrecen al 
ciudadano una continuidad de vida, de representación e identidad social frente a sus 
pares y también de cara a otras colectividades urbanas. 
 
El ciudadano contemporáneo de Medellín aún demuestra un fuerte arraigo hacia algunas 
rutinas de sus padres y abuelos. Esta repetición continua de acciones y comportamientos 
que se transmiten de generación en generación alude a la teoría fenomenológica de 
                                                 
139
 RESTREPO, Mariluz. Ser- Signo- Interpretante. Filosofía de la Representación de Charles S. Peirce. Significantes de 
Papel: Bogotá, 1993. p.86. 
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Peirce, quien afirma que el conocimiento se vuelve infinito gracias a su estructura trial, 
que se repite incesantemente. Pero a pesar de su continuidad en el tiempo, las rutinas, 
como la energía, no permanecen inmutables sino que se transforman. 
 
3.4.3.1  Caminar para llegar. La rutina más destacada en los comentarios se refiere al 
hecho de caminar por la ciudad. Se camina para ir al banco, al mercado, a la oficina, al 
cine, al parque, a donde la suegra que vive allí cerquita o simplemente, por el placer de 
hacerlo. En las fotografías del archivo Transeúntes se capta el instante preciso del acto de 
caminar y el caminante queda detenido para siempre, sin llegar nunca a su lugar de 
destino. 
 
En el imaginario colectivo se evocan los paseos al centro a recorrer Junín y los pasajes 
comerciales de la zona, para llevar a cabo una de las actividades preferidas por los 
ciudadanos de Medellín: comprar. Los jóvenes encuestados reconocen y le dan 
continuidad a estas rutinas, a pesar de percibirlas lejanas en ocasiones (cosas de gente 
mayor), como se lee en estos comentarios: “me recuerdan a mis tías haciendo compras 
en el centro”;  “un par de amigas que van caminando por la calle (…) parecen señoras ya 
de edad media (40-50 años)”; “van a hacer una diligencia de alguna cooperativa financiera 
o a legalizar un crédito en cualquier almacén”. Esto sucede porque la rutina se eterniza 
pero cambian los actores y los escenarios: aún se camina para comprar, pero en los 
centros comerciales; la compañía elegida ahora es la de los amigos y no la de la familia, 
como entonces sucedía. 
 
Caminar por Medellín, especialmente por el centro requiere, la mayoría de las veces, de 
más de uno. Los medellinenses y los paisas en general prefieren “andar la calle” con 
personas de su total confianza. Muchos comentarios giran en torno a la rutina de caminar 
acompañado: “En la fotografía observo a dos mujeres, tal vez amigas que van caminando 
por la calle…”; “Se distinguen dos mujeres, parecen ser amigas de hace mucho o tienen 
demasiada confianza. Parece que se dirigen a sus lugares de trabajo caminando por una 
calle muy concurrida”; “Son parceros y van caminando tranquilos, no hay afanes”. Dos 
motivaciones fuertes pesan a la hora de caminar en grupo: se disfruta más y se espanta a 
los ladrones. 
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3.4.3.2  Al aire libre. La recuperación de muchos espacios públicos en decadencia y la 
creación de otros tantos en los últimos años en Medellín, ofrecen a las nuevas 
generaciones de ciudadanos un atisbo de la ciudad de sus abuelos y padres. Lugares 
como el Jardín Botánico, el Parque Norte, el Parque de los Deseos, el Parque de los Pies 
Descalzos y el Parque Explora, por citar algunos, renovaron rutinas en desuso como 
pasar la tarde de domingo recorriéndolos en familia. Salir a recibir el sol, a comer un 
helado o a jugar con los chicos es una tradición del medellinense que se refuerza con el 
buen clima de la ciudad. 
 
Al observar las fotografías de Transeúntes, el ciudadano joven puede relacionarse 
afectivamente con la imagen de la familia que camina por un parque cualquiera de la 
ciudad “departiendo alegremente”. Las rutinas familiares regresan lentamente a los 
antiguos escenarios, a la calle, a pesar del gran atractivo que para muchos representa el 
entretenimiento y la seguridad de los centros comerciales (una ciudad dentro de la 
ciudad).  
 
Fotocineros y rutinas 
 
La calle fue el escenario de trabajo de los fotocineros y su trabajo eternizó a los 
transeúntes que pasaron por sus “oficinas”. Las rutinas captadas por estos fotógrafos son 
las que se realizaban en el escenario callejero, en las aceras concurridas y a veces 
caóticas del centro de Medellín. La escena de la fotografía que hoy observan unos ojos 
desprevenidos es plana en apariencia, para muchos un curioso souvenir urbano de otros 
tiempos. Incluso para el fotocinero profesional, que se tomaba muy en serio su oficio, el 
proceso seguía siendo una transacción comercial a satisfacción del cliente: “el fotógrafo 
disparaba su Olympus Pen para capturar el transitar de cada uno de los transeúntes 
anónimos. Utilizaba como provocación la posibilidad muy incierta de suponer que 
reclamaría la foto. La mayoría no lo hacía. Incluso era común que el fotógrafo amagara el 
gesto y sólo cuando capturaba la atención del cliente, entonces hacía realmente la 
toma”140. No cabían las pretensiones artísticas en el oficio (a excepción quizás de la 
preocupación por la técnica y el encuadre). 
                                                 
140
 VÉLEZ, Gabriel Mario, et al. Proyecto Traunseúntes. Medellín, 2007. Trabajo de Investigación. Universidad de Antioquia, 
Facultad de Artes. Disponible en: [http://www.transeuntesmedellin.com/]. [Consulta 20 de febrero de 2011]. 
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Sólo en la actualidad empieza a reivindicarse la importancia de esta especie extinta y de 
su legado de ciudad materializado en la documentación gráfica de los escenarios, 
personajes y (si se mira con cuidado) rutinas de toda una generación en Medellín. La 
lectura juiciosa de una fotografía entregará al espectador mucha información adicional 
sobre la historia del centro y las costumbres de aquellos habitantes. En Las historias 
Mínimas del Anónimo Transeúnte se hace referencia a ese hecho, cuando una de sus 
protagonistas pinta una escena completa a partir de una imagen:  
 
“Todo indica que el fotógrafo las registró cuando iban y un rato más tarde 
cuando regresaban en el Pasaje Comercial Veracruz. Poco después 
hablamos directamente con Doña Mariela. Nos contó que en aquella época 
trabajaba en una fábrica de confecciones cerca a Guayabal. Con su amiga 
Imelda solían bajar al centro para tomar el algo en el Centro a la vez que 
aprovechaban para vitriniar y pagar los clubes. También, a veces Doña 
Mariela acompañaba a Doña Imelda al barrio La Iguaná donde todavía vive. 
Realizaban campañas para socorrer a la gente cuando la quebrada se 
desbordaba e inundaba el barrio: “por aquel entonces se produjeron 
grandes tragedias”, enfatiza doña Mariela”
141
. 
 
Fotografía 11. Pasaje Comercial Veracruz142 
 
 
 
 
Las imágenes de los fotocineros son un objeto de estudio valioso, que evoca las rutinas 
de los habitantes de Medellín (las que se muestran y las que no); Incluso el ritual mismo 
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 VÉLEZ, Gabriel Mario, et al. Proyecto Traunseúntes. Medellín, 2007. Trabajo de Investigación. Universidad de Antioquia, 
Facultad de Artes. (Consulta 20 de febrero de 2011). Disponible en: [http://www.transeuntesmedellin.com/]. 
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 Fuente: VÉLEZ, Gabriel Mario, et al. Proyecto Traunseúntes. Medellín, 2007. Trabajo de Investigación. Universidad de 
Antioquia, Facultad de Artes. (Consulta 20 de febrero de 2011). Disponible en: [http://www.transeuntesmedellin.com/]. 
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de ir al centro y caminar por donde se apostaban estos fotógrafos a esperar clientes era 
rutina divertida para muchos ciudadanos de entonces: las mujeres, por ejemplo, se 
arreglaban y vestían mejor cuando sabían que cabía la posibilidad de ser fotografiadas en 
sus salidas a “tardear” (independientemente de si reclamaban o no las fotos). Se trataba 
de un extra que hacía más interesante el recorrido.  
 
En El Desnivel: La fotografía puesta a prueba, Hubert Damisch hace referencia a la 
fotografía en su papel ambiguo como herramienta para plasmar la realidad: “Ya sea en su 
especie analógica o digital, la imagen fotográfica no es la copia de lo real, así como 
tampoco lo imita (…) en consecuencia, es cierto que constituye un objeto antropológico 
original”.143 La captura de un instante rutinario da lugar a la extracción de informaciones 
valiosas que descifran costumbres, modos, usos sociales, políticos o económicos. 
 
Sin embargo, más allá de su condición de ventana al pasado o de curiosidad 
antropológica, las fotografías (en este caso las imágenes fotocineras) se convierten en 
contenedores de emociones “que sólo necesitan de un gatillo para detonar toda la energía 
explosiva contenida en el encuadre (…) se trata del asalto de la imagen, un gesto de 
ataque que todos hemos experimentado y que Roland Barthes ha descrito muy bien en su 
célebre libro La Cámara Lúcida”144. 
 
 
3.5. OTREDADES 
 
Las otredades urbanas son representaciones colectivas sobre las diferencias y similitudes 
que existen en relación con “lo otro”, entendido este término como los modos de ser y 
hacer de otros grupos urbanos. Cuando un número significativo de ciudadanos percibe y 
expresa estas representaciones, se puede hablar entonces de un “imaginario social”, de 
una realidad145. 
                                                 
143
 DAMISCH, Hubert. El Desnivel: La Fotografía puesta a prueba. Buenos Aires: La Marca Editora, 2008. p.19. 
144
 Ibid. Disponible en: [http://www.transeuntesmedellin.com/]. [Consulta 20 de febrero de 2011]. 
145
SILVA, Armando. Imaginarios urbanos: hacia el desarrollo de un urbanismo desde los ciudadanos, Metodología de 
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Las otredades halladas en el presente trabajo de investigación describen las percepciones 
urbanas generadas por un grupo de ciudadanos (jóvenes entre los 16 y 24 años), en 
relación con los modos de ser y hacer de otra colectividad urbana: los ciudadanos de las 
décadas del sesenta y setenta en Medellín. 
 
3.5.1  Afinidades. El gusto, la semejanza y el reconocimiento de características y rasgos 
propios en el otro. Las afinidades acercan y crean un lazo fuerte entre personas y 
colectividades, muchas veces a pesar del tiempo transcurrido y de las brechas 
generacionales, como en el caso del presente estudio. 
 
3.5.1.1  Juventud, divino tesoro. Medellín es una ciudad joven, con una estructura 
demográfica compuesta en su mayoría por personas de ambos sexos, entre los 15 y los 
25 años de edad (el grupo más numeroso,  aproximadamente el 6% del total de la 
población)146. El acontecer de la ciudad se ve influido entonces en gran medida por este 
grupo poblacional. Asimismo, el grupo escogido para el análisis de las fotografías del 
archivo Transeúntes se encuentra en ese rango de edad, lo cual permite un mayor 
acercamiento a las afinidades generadas a partir de estas imágenes de un pasado 
reciente. 
 
El primer elemento de afinidad apunta a la percepción de juventud. Comentarios como “se 
resalta la juventud y vitalidad de dos mujeres” manifiestan cercanía y empatía. Pero, más 
allá de la edad de los personajes (no todos son jóvenes) se trata de una reacción afectiva 
hacia una Medellín aún fresca e incorrupta. Los comentarios que destacan cualidades 
como “felicidad”, “tranquilidad” o “entusiasmo” están casi siempre unidos a referentes 
(sujetos) jóvenes. Se lee en ellos una serie de valoraciones sobre la propia percepción, 
pero transferidas a los ciudadanos y a la ciudad de las fotografías: “La actitud de los 
jóvenes (…) lo que hace que se relacione es su apariencia de felicidad”. 
 
La ilusión de juventud, felicidad y belleza es entonces el resultado de una apropiación de 
las cualidades urbanas de las imágenes. Para estos jóvenes, que aun retienen en la 
                                                 
146
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memoria los relatos de sus padres y abuelos, la ciudad que observan en las fotografías 
será eternamente vital y despreocupada. Expresan además mucha afinidad hacia el grupo 
de amigos - la “barra”- esa pequeña familia urbana que cobra tanta importancia a su edad: 
“En esta fotografía se ven dos jóvenes, caminando, pero el joven del lado derecho pasa 
solo observando el del lado izquierdo, y puede ser que después establezcan una 
amistad.” La amistad se reconoce entonces como un valor prioritario en el imaginario de 
los jóvenes de Medellín.  
 
3.5.1.2  Un estilo que genera afinidades. La ropa, la moda y el estilo son referentes que 
generan variadas reacciones. Los comentarios sobre el vestuario de las personas en las 
fotografías de Transeúntes son los más abundantes y ofrecen todo tipo de detalles sobre 
las percepciones de afinidad aunque también, como se expondrá más adelante, pueden 
ser causantes de lejanía.  
 
La pregunta sería si la ropa da identidad o si es el ciudadano quien crea su identidad a 
través del vestir. Las tribus urbanas (especialmente los jóvenes) de la actualidad la 
utilizan como medio de expresión, de diferenciación frente otros grupos. Emos, metaleros, 
góticos, punk, rastas y muchos otros imponen su estilo allá de lo convencional, para 
distinguirse del resto y hacerse a un lugar en la ciudad. Las generaciones previas vivían 
situaciones parecidas, claro está, pero no disfrutaban de una visibilidad tan marcada por 
el desarrollo tecnológico y mediático, manteniendo un “bajo perfil” por miedo a la 
estigmatización social.   
 
En general, muchas de las respuestas dadas por los encuestados expresan afinidad con 
el estilo y “la pinta” de los ciudadanos de las fotografías, quizás por esa filiación con una 
generación rebelde que empezaba a romper esquemas en la ciudad. El siguiente 
comentario es un claro ejemplo: “Veo como la clase de cultura o género musical por 
medio de la ropa, en la ciudad como el género que tienen ellos para expresarse en la ropa 
y en lugar donde están, el primero que es como underground y el otro más clásico”. Se 
asimila entonces el modo de vestir de los personajes con algo cercano a la realidad del 
observador, en donde las personas de la imagen son valoradas como sus iguales. 
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3.5.1.3  El centro y lo cotidiano. El reconocimiento de escenarios urbanos que 
permanecen en el imaginario colectivo sugiere afinidad entre la Medellín de antes y la de 
ahora: “Creo reconocer el lugar, al fondo un edificio que le dicen “El Portacomidas” que 
queda antes de llegar a la Plaza Botero”. El escenario sigue siendo referente de modos de 
ser y de hacer, aunque cambie de fachada e incluso de nombre (Plaza Botero, antes 
Calibío). Y es que, en palabras de Philippe Dubois, los lugares permanecen en la 
memoria “mientras que las imágenes, que la mayoría de las veces son signos simbólicos, 
alegóricos, heteróclitos, sólo están ubicadas en un sitio por un tiempo. Y los mismos 
lugares pueden ser reasignados para recibir a otro conjunto de imágenes destinadas a 
otro trabajo de la memoria”147. El joven de Medellín “recicla” en su mente los escenarios 
de sus ascendentes y los actualiza con sus propias vivencias. 
 
En el mismo orden de ideas, se encontró que el centro de Medellín sigue siendo un 
referente de actividad, de concurrencia: “Lo que puedo apreciar en la fotografía es que los 
sujetos que aparecen en ella no están posando y lo que el fotógrafo quiere mostrarnos en 
mi opinión es un día a día en lugares concurridos de la ciudad como el centro, etc.”. El 
observador genera afinidad con las situaciones comunes de ciudad, que trascienden el 
tiempo; una identificación espacio-temporal con Medellín en cualquier época. 
 
3.5.2  Lejanías. Las lejanías son “marcas” que diferencian, separan y alejan a las 
colectividades urbanas. Ponen límites y delinean la ciudad de “nuestra” de la de los 
“otros”.  Siguiendo la teoría fenomenológica de Charles S. Peirce, se denominarían 
Segundidad porque son el resultado de dos o más fuerzas que se oponen y que crean 
resistencia, generando nuevas representaciones sociales. 
 
Las construcciones ciudadanas que expresan lejanía sobre Medellín en el presente 
trabajo de investigación están enfocadas a escenarios como las entidades públicas y a  
condiciones de vida como los diferentes estratos socio-económicos. 
 
3.5.2.1  Entidades lejanas. “Los individuos de la fotografía son trabajadores de algo 
referente a una fiscalía o a una entidad del gobierno, pues se encuentran en un lugar 
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cerrado, oscuro, dividido por cubículos y luces encendidas. Una mujer que guía a una 
pareja a realizar una diligencia”. Este comentario hace referencia a una fotografía del 
archivo Transeúntes que fue tomada en el Pasaje Comercial la Veracruz. Sin embargo, el 
observador confunde el lugar de la imagen con una entidad pública por encontrarlo 
oscuro, cerrado.  
 
Las entidades públicas han sido percibidas tradicionalmente como sitios sombríos, 
lúgubres, con funcionarios hostiles y burócratas. Las oficinas principales casi siempre  
estaban ubicadas en el centro, por tanto, eran de obligatorio desplazamiento para quienes 
tuvieran diligencias pendientes. En las últimas décadas, una política de las 
administraciones municipales consistió en descentralizar estos espacios y trasladarlos a 
otras zonas de la ciudad, para mayor comodidad y eficiencia. El cambio ha sido positivo y 
aunque la percepción general es de agrado por su nueva cara un poco más amable, es 
claro que aún persiste en el imaginario de los ciudadanos de Medellín el rechazo hacia lo 
oficial, representado en sus instituciones estatales. 
 
Por último, no es casualidad tampoco que los fotocineros escogieran dos sitios públicos 
para hacer su oficio: el Palacio Municipal (hoy en día Museo de Antioquia) y el Palacio de 
la Gobernación (hoy Palacio de la Cultura). Para los años sesenta y setenta, época de las 
fotografías, las entidades mencionadas estaban en el centro de la ciudad y aglomeraban 
diariamente gran cantidad de ciudadanos que se convertían en objetivos perfectos para el 
lente de los fotógrafos. 
 
3.5.2.2  ¿Esto sí es en Medellín? Algunos escenarios importantes de Medellín 
resultaron, sin embargo, desconocidos para los encuestados. Un ejemplo concreto fue la 
imagen tomada en los alrededores del Estadio Atanasio Girardot, que ninguno de ellos 
supo identificar: “Veo una relación entre dos jóvenes (…) ahora ninguno de los dos los 
relaciono con Colombia”; “La fotografía luce un poco antigua y me parece mucho como a 
colegio estadounidense”. En este caso, el entorno del estadio en ese entonces no es un 
referente cercano; esto se debe quizás a las transformaciones que ha sufrido con los 
años, pero sobre todo a raíz del clima de violencia y de odios encontrados alrededor del 
fenómeno del fútbol. Se trata de un elemento que saca de contexto al ciudadano actual, 
quien conserva la imagen mental de un sector peligroso y problemático.  
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3.5.2.3  Pasado de moda. El modo de vestir de los medellinenses se presenta de nuevo 
en las construcciones ciudadanas, pero esta vez como elemento diferenciador, de lejanía. 
La brecha generacional se hace evidente en la alusión repetida a los atuendos de los 
transeúntes de las fotografías. El observador no se reconoce en los elementos de ciudad 
(personajes, vestuario y peinados del pasado) y por tanto se distancia: son ajenos a su 
propia realidad. Las expresiones “anticuado”, “vestuario antiguo” y “ropas de los 70’s” se 
leen repetidamente en los comentarios.  
 
Medellín posee una larga y reconocida tradición en la industria textil; ésta tuvo su origen a 
comienzos del presente siglo en la ciudad, hacia 1907, año en que se construyeron las 
dos primeras grandes fábricas: Coltejer y la Compañía Antioqueña de Hilados y Tejidos 
(actualmente Fabricato)148. Más del 6% del producto interno bruto industrial textil del país 
se produce en Medellín, con 4.000 fábricas que generan aproximadamente 80 mil 
empleos directos y 240 mil indirectos149.  
 
Este panorama esboza una ciudad que trabaja, vive, celebra, luce y disfruta la ropa; en 
Medellín sí vale el dicho de que el hábito hace al monje: el vestuario y la “pinta” marcan, y 
mucho. Sin embargo, a diferencia quizás de otras ciudades de Colombia, en Medellín 
existe una tendencia a uniformarse y a la homogeneidad en el vestir. La señora de estrato 
seis puede tener el mismo vestido que su empleada de estrato dos, con la diferencia de 
que el de la primera es caro y de marca original, mientras que el de la segunda es una 
copia muchísimo más barata. En esta ciudad a la moda, lo importante no es ser sino 
parecer. 
 
Es por esto que muchos de los comentarios sobre las imágenes del archivo Transeúntes 
sugieren la importancia del vestuario entre los ciudadanos de Medellín (especialmente 
entre los más jóvenes) como símbolo de estatus y de diferenciación generacional. Las 
referencias a la ropa “anticuada”, las “blusas anchas” y los “pantalones bota campana” 
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fueron las más empleadas para describir a los habitantes de las décadas del sesenta y 
setenta en la ciudad. 
 
Otros comentarios evocando lejanías: “es la abertura de la camisa que me lleva a 
desplazarme”; “los cortes de cabello también nos dan a entender que fue tomada en 
época pasada”; “por su ropa y cortes de cabello parecen señoras de edad (…) el estilo 
que llevan es muy de la época de los 60’s, vestidos de flores y gafas grandes”. Se aprecia 
entonces cómo el reconocimiento de un modo de vestir remite a estilos de vida y 
ambientes de una ciudad ajena, distante. 
 
La ropa en Medellín, hoy como ayer, marca diferencias, segmenta, “estratifica”; a pesar de 
la aparente uniformidad en el vestir, los medellinenses han hecho un arte de poder definir 
la capacidad adquisitiva o la posición socio económica de una persona a partir de lo que 
lleva puesto. Los siguientes comentarios lo confirman: “Veo un hombre elegante que 
resalta entre la gente, caminando con paso fino y quizás siento que es un hombre 
conocido e importante que resalta con su estilo”;  “por la forma de vestir parece ser una 
familia humilde de los años 80”; “son unas mujeres de una clase no muy alta que están 
haciendo diligencias, su vestimenta refleja una época en particular”. 
 
3.5.3  Anhelos. El anhelo se define como un deseo vehemente150. Es una expresión de 
ansia por una cosa o situación que no se tiene. En la teoría de Imaginarios Urbanos de 
Armando Silva, los anhelos son aquellos aspectos que los ciudadanos desearían que 
existieran en su ciudad,  que se conservaran o que sucedieran. Los anhelos expresados 
por el grupo de ciudadanos escogidos para el presente trabajo de investigación evocan a 
la Medellín que fue. 
 
3.5.3.1  Anhelos de tranquilidad. La situación de inseguridad y violencia en Medellín no 
es nueva. Es un cáncer que se viene gestando en todos los niveles de la sociedad desde 
hace más de un siglo. No puede atribuírsele a una sola causa, como apuntan algunos de 
manera simplista; es más bien el resultado de un compendio muy complejo de factores 
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sociales, económicos, políticos y culturales, que son tema de estudio del presente trabajo 
de investigación.  
 
En la actualidad, la violencia en Medellín es herramienta de represión, de control. Pero no 
sólo está, como creen muchos, en poder de las bandas o grupos criminales, en el 
conflicto interno o en las “fronteras invisibles”, sino que traspasó también las barreras 
culturales y se instaló en el corazón del ciudadano común: el conductor que maneja su 
vehículo como un arma de guerra; la vendedora de almacén que trata a los clientes con 
rabia y pereza o el transeúnte que lanza “piropos” vulgares a una mujer que pasa a su 
lado son algunos ejemplos. Las personas jóvenes de Medellín están muy familiarizadas 
con este escenario, pues no han conocido nada mejor.  
 
Por este motivo, un anhelo recurrente de estos ciudadanos tiene que ver con la 
tranquilidad, la felicidad y la seguridad en Medellín. Los comentarios no expresan 
directamente esta intención, habrá que leer entre líneas para entender el mensaje 
codificado en ellos. Algunos ejemplos de anhelos son: “Veo una madre que camina con su 
hija en una parte de la ciudad y demuestran cierta tranquilidad al andar en la ciudad”;  
“Veo dos mujeres (…) se desplazan por un lugar central de la ciudad, es una zona 
tranquila”; “La tranquilidad, la confianza y hermandad entre amigos”. 
 
Se observa entonces un deseo de volver a la época más tranquila que se muestra en las 
fotografías, y que era vida cotidiana para las generaciones anteriores. Es un anhelo 
arraigado entre los ciudadanos, el de una Medellín imaginada en blanco y negro. 
 
3.5.3.2  La “sagrada” familia. Los ciudadanos de Medellín aún consideran a la familia 
como eje y motor de vida, pese a que en las últimas décadas este concepto tradicional 
cambió debido a múltiples factores sociales, económicos y culturales. El conflicto interno, 
la descomposición social, el limitado acceso a la educación y las crisis económicas, entre 
otros, han dado paso lentamente a núcleos familiares monoparentales, desunidos. Por 
otra parte, fenómenos sociales y culturales como la creciente aceptación de las familias 
no tradicionales (comunidad lgtb) y una tasa de divorcios en aumento, han venido 
sustituyéndola gradualmente en el imaginario colectivo. 
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Por este motivo, un anhelo importante para estos jóvenes ciudadanos tiene que ver con la 
gran familia tradicional paisa, numerosa, fecunda y unida. El siguiente comentario es un 
ejemplo de ello: “Lo que veo en la foto es como una familia, los padres podrían ser los 
papás hablando, una niña comiendo y la otra en el coche, se podría decir que se ve como 
una familia unida”. La familia tradicional, como un personaje en sí mismo, evoca uno de 
los mejores momentos en la vida, la infancia: “Veo a una mujer caminando de la mano 
feliz con la niña y van por la calle. Me gusta mucho la forma de la niña (expresión física) 
porque me recuerda a mí de pequeña”. 
 
Por último, el anhelo de familia tradicional es equivalente a un sentimiento de felicidad, de 
calma: “La actitud de los jóvenes (que no están enfocados) contrasta con la tranquilidad 
de madre e hija, lo que hace que se relacione es su apariencia de felicidad.” 
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4. REORGANIZACIÓN DE LO ENCONTRADO 
 
 
El “modelo encarnado” expuesto por Armando Silva en Imaginarios Urbanos de América 
latina: urbanismos ciudadanos, contiene “tres situaciones tutelares que sostienen el 
modelo de ciudad imaginada”151 y de las cuales se desprenden tres fórmulas que se 
utilizarán como procedimiento para analizar la información encontrada en la presente 
investigación. Este proceso busca contrastar las percepciones ciudadanas del presente 
estudio con la realidad de Medellín, examinando así coincidencias entre imaginarios y 
realidad. 
 
 
4.1  IMAGINARIOS Y REALIDAD 
 
El “modelo encarnado” apunta entonces a las relaciones entre los imaginarios urbanos 
construidos por los ciudadanos y su constatación en el mundo real. Las fórmulas 
mencionadas anteriormente y que servirán como soporte de este análisis son las 
siguientes: 
 
 Realidad > Imaginada (R>I): Se trata de un objeto, hecho o relato que, a pesar de 
existir en la realidad, no se evoca, no está en el imaginario de la mayoría de los 
ciudadanos152. 
 
 Imaginada > Realidad (I>R): Alude a un objeto, hecho o relato que no es 
comprobable en la realidad, pero sí aparece en el imaginario de los ciudadanos153. 
 
 Realidad > Imaginada < Realidad (R>I<): En esta relación, los imaginarios y la 
realidad empírica coinciden y son verificables154. 
 
                                                 
151
SILVA, Armando. Imaginarios Urbanos en América Latina: Urbanismos ciudadanos. Archivos. Barcelona: Fundació Antoni 
Tàpies, 2007. p.77. 
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La popular expresión: “una imagen vale más que mil palabras” ilustra perfectamente la 
fuerza de la fotografía, de lo visual y lo icónico, como herramientas para interpretar la 
realidad y crear nuevos imaginarios a partir de ella. Un observador entrenado es capaz de 
captar en una fotografía elementos encubiertos, mensajes ocultos y códigos invisibles 
para el resto; de la misma manera, un espectador desprevenido puede mirar una imagen 
cualquiera e interpretarla a su amaño, adjudicándole rasgos de su propio imaginario que 
no necesariamente corresponden con la realidad. 
 
De allí la importancia de contrastar la realidad de Medellín con las construcciones 
ciudadanas realizadas alrededor de las fotografías del archivo Transeúntes. Fue 
necesario entonces recurrir a fuentes bibliográficas y a la observación y comprobación 
empíricas, debido a que algunos de los elementos encontrados no son fácilmente 
verificables por medio de fuentes escritas. El resultado esperado es la reorganización de 
todo el material disponible utilizando las relaciones propuestas por Armando Silva, para 
definir cómo se encarnan dichos imaginarios en la mente de los ciudadanos de Medellín. 
 
 
4.1.1  Realidad > Imaginada (R>I): En la presente investigación podría hablarse de dos 
categorías de imaginarios encontradas en las construcciones de los sujetos encuestados: 
los que evocan a la Medellín de las fotografías del archivo Transeúntes (década del 
sesenta y setenta) y los que corresponden a la ciudad de hoy. Ambos se entrelazan en 
algunos puntos, especialmente cuando se traen elementos, rutinas y escenarios del 
pasado y se adjudican a una realidad urbana actual. A pesar de que los imaginarios 
urbanos pueden cambiar con el transcurrir de los años y con las vivencias de cada 
generación, en este caso podría decirse que, de cierta manera, se trata de imaginarios 
urbanos intemporales.    
 
Algunos escenarios que se muestran en las fotos de Transeúntes, que eran referentes en 
los sesenta y setenta y que aún hoy están vigentes en la ciudad, no fueron mencionados 
por los encuestados o fueron confundidos con otros lugares. Una expresión bastante 
generalizada fue el llamarlos “lugares céntricos”, mostrando desconocimiento y desapego. 
Los escenarios que existen en la realidad pero no presentan imaginarios fuertes fueron: el 
Parque Norte; la carrera Bolívar, al frente del anterior Palacio de la Gobernación (actual 
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Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe) y la carrera Carabobo; otros, como el Pasaje 
Comercial La Veracruz o los alrededores del Estadio Atanasio Girardot fueron 
confundidos con una entidad del gobierno y con un colegio estadounidense, 
respectivamente.  
 
La emblemática carrera Junín es un lugar que, a pesar de ser mencionado por los jóvenes 
no representa un imaginario fuerte en su realidad, al menos con respecto a ese escenario 
urbano específico. Como se expuso anteriormente (apartado 3.3.3.3- Referentes de 
ciudad), la vía como tal es evocada por las personas más jóvenes como una curiosidad 
histórica o anecdótica pues no hace parte activa de su vida cotidiana; sin embargo, las 
rutinas llevadas a cabo en este lugar sí trascendieron las generaciones pues la expresión 
juniniar y el nombre (Junín) todavía están vigentes y son replicados para referirse a otros 
escenarios urbanos. Esta importante vía existe y sigue siendo referente de ciudad, pues 
aparece en varias páginas web (oficiales y no oficiales) como en el Convention and 
Visitors Bureau de Medellín, en Corpocentro y en el sitio de la Alcaldía de Medellín, entre 
otras, así como en numerosas guías turísticas de la ciudad155. 
 
Es verdad, como afirma Philippe Dubois156, que los lugares permanecen en la memoria 
pero las imágenes que las personas cargan sobre esos escenarios (y sobre lo que se 
interpretó en ellos) cambian constantemente, para dar paso a nuevas representaciones 
sobre los mismos lugares. En este caso, no es que los escenarios nombrados carezcan 
de arraigo en la mente de los jóvenes ciudadanos de Medellín, sino que su imagen mental 
cambió drásticamente al mismo tiempo que lo hizo la arquitectura. La carrera Carabobo 
es un buen ejemplo: pasó de ser una vía más a convertirse en paseo peatonal e 
importante escenario cultural de ciudad rodeado de nuevos referentes como el metro, el 
Parque Explora y el Parque de los Deseos. Por lo tanto, en el imaginario urbano de los 
jóvenes encuestados sí existe Carabobo, pero no aquel de las fotografías “antiguas” sino 
el sitio renovado y vital de la actualidad157. 
                                                 
155
 MEDELLÍN CONVENTION AND VISITORS BUREAU. Artículo de Internet: Conoce a Medellín turística y cultural.[en 
línea]. Disponible en: [http://www.medellinconventionbureau.com/index.html]. [Consulta 3 de marzo de 2011]. 
156
 DUBOIS, Philippe. El Acto Fotográfico y otros ensayos. 1 ed. Buenos Aires: La Marca Editora, 2008. p.277. 
157
 ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Artículo de Internet: Guía turística de Medellín 2011 – 2012 [en línea]. Disponible en: 
[http://www.guiaturisticademedellin.com/index.php?option=com_content&view=category&id=5%3Apaseo-peatonal-
carabobo&Itemid=5&layout=default&lang=es]. [Citado el 3 de marzo de 2011]. 
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Fotografía 12.158                    Fotografía 13. 
Carrera Carabobo antes:                                 Carrera Carabobo hoy: 
                                                             
 
 
Por otra parte, al hablar de los fotocineros, se encontró que no figuran de manera 
significativa en el imaginario de los jóvenes encuestados.  A pesar de ser mencionados en 
algunas ocasiones, fue evidente el desconocimiento generalizado sobre estos peculiares 
personajes de ciudad, más que para evocar algún relato o historia de los padres o quizás 
para recordar alguna fotografía vieja que aún queda en el álbum familiar.  Los fotocineros 
pasan entonces a ser un referente de fuerte arraigo entre los ciudadanos mayores de 40 
años, para quienes sí se trata de un imaginario fiel a su realidad. 
 
 
4.1.2  Imaginada > Realidad (I>R): Para los jóvenes ciudadanos de Medellín hoy, la 
ciudad imaginada de los años sesenta y setenta está encarnada en una gran cantidad de 
representaciones mentales, algunas de ellas bastante específicas: personajes de ropas 
extrañas, “retro”; calles y edificaciones con una arquitectura diferente y vehículos de la 
época, entre otros. Todos estos imaginarios son fácilmente contrastables con la realidad a 
través de documentos, fotografías y videos de ese entonces. Sin embargo, existe uno que 
no se puede comprobar enteramente con las fuentes disponibles: la percepción de 
tranquilidad absoluta y felicidad en la Medellín de antes. 
 
Las cifras de asesinatos y actos violentos en la ciudad están disponibles en los sitios web 
                                                 
158
 Fuente fotografías 12 y 13: RODAS, Albeiro. Artículo de Internet: Pasaporte colombiano. [blog]. Disponible en: 
[http://pasaportecolombiano.wordpress.com/2007/12/30/lo-mejor-del-ano-%C2%A1si-vieras-como-esta-de-bella-medellin-
ole/]. [Consulta 3 de marzo de 2011].Autor: Erika Torres. 
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oficiales y son ampliamente difundidas por los medios de comunicación; también es 
posible encontrar documentos de la historia reciente de Medellín, que indican que los 
índices de criminalidad y violencia de hace más de 30 años eran mucho más bajos que en 
la actualidad.  Pero no puede desconocerse que el fenómeno violento en Medellín (y en 
Colombia) venía gestándose desde mucho antes. Un corto repaso a la historia demuestra 
una problemática en creciente aumento desde la década del cuarenta, cuando comenzó 
la llamada época de “la violencia” en el país; seguiría la creación del Frente Nacional en 
1958 - que aportó un período de tensa calma - hasta 1970 con la llegada de Misael 
Pastrana al poder (1970-1974), cuando la tasa de homicidios volvió a incrementarse159. 
 
El panorama anterior se agravó substancialmente con el auge del narcotráfico. Jorge 
Orlando Melo realiza un recuento de este período de la historia reciente: 
 
La consolidación del tráfico con el control de un elevado porcentaje del 
comercio de coca hacia los Estados Unidos convirtió a Colombia, para 
finales de la década de 1970, en el más importante centro de refinación y 
exportación de coca. Este negocio condujo a un aumento en los actos de 
violencia ligados a la delincuencia común, pero sin que se advirtieran 
peligros excepcionales. Sin embargo, desde sus comienzos el tráfico de 
coca introducía una serie de elementos que resultarían a la postre muy 
graves. A comienzos de esta década [1980s] la presencia de los 
narcotraficantes se convierte en un factor esencial del panorama de la 
violencia
160
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
159
 MELO, Jorge Orlando. Homicidios: ¿un ciclo sin final? En: Elespectador.com [en línea]. 6 de enero de 2011. Disponible 
en: [http://m.elespectador.com/impreso/articuloimpreso-homicidios-un-ciclo-sin-final] [Citado el 4 de marzo de 2011]. 
160
 MELO, Jorge Orlando. Artículo de Internet: Consideraciones generales sobre el impacto de la violencia en la historia 
reciente del país. En: Conferencia de 1989, publicada en Predecir el Pasado, Bogotá, 1992. [en línea]. Disponible 
en:[http://www.jorgeorlandomelo.com/consideraciones.htm]. [Citado el 4 de marzo de 2011]. 
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Figura 4. Evolución de la tasa de homicidios161    Figura 5. Número de homicidios  
en Medellín 1998 - 2009       en Medellín 2002 – 2009 
 
                  
 
Esta escalada de problemáticas sociales, económicas y políticas convirtió a Medellín, en 
los noventa, en la ciudad más violenta del mundo. En 1991, según datos de la 
Policía Nacional, hubo en la ciudad 4.585 homicidios. La lectura que realiza el ciudadano 
común entonces es que esta violencia tuvo lugar por generación espontánea y que no 
tocó las vidas de los ciudadanos de las décadas anteriores. El imaginario de paz absoluta  
en la Medellín de antes persiste para la mayoría de estos jóvenes, quizás a que desde 
niños vienen escuchando la versión algo sesgada de sus padres y abuelos, quienes 
aseguran que “esto era un pueblo tranquilo en el que no pasaba nada malo”. 
 
4.1.3  Realidad > Imaginada < Realidad (R>I<): Al revisar la información disponible, se 
encontró que algunos de los imaginarios más arraigados de los jóvenes se centran en las 
marcas urbanas. El Exito y el modo de vestir (la pinta) figuran como las más significativas, 
tanto en su evocación de la Medellín de ese entonces como en la de ahora. 
 
El Exito es símbolo y orgullo “paisa” que se ha visto reforzado durante varias décadas por 
campañas publicitarias con gran carga emotiva, que apelan a los valores tradicionales de 
los antioqueños y les generan un alto sentido de pertenencia (campaña Tu Exito). Como 
puede verse, el posicionamiento de esta marca es alto entre los ciudadanos (y  
colombianos en general):  
                                                 
161
 Fuente: Policía Nacional de Colombia. com [en línea]. Disponible en: 
[http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/HOME/Home/operatividad]. [Consulta 4 de marzo de 2011]. 
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La más admirada, la más recordada: Un estudio revelado por la firma 
Raddar y el diario económico La República estableció que Almacenes Éxito 
S.A. es la empresa más admirada por los colombianos. Asimismo, la 
encuesta de posicionamiento de marca (Top of Mind) desarrollada por 
Invamer y la revista Dinero, determinó que Éxito es la marca más recordada 
por los colombianos en el segmento de los almacenes de cadena, y 
Surtimax la que más crece en esta categoría
162
. 
 
El Exito, como escenario y como marca, hace 40 años y hoy en día,  genera entonces 
cercanía, orgullo, admiración y recordación. Su plataforma de más de 299 puntos de 
venta y la afluencia masiva de público a sus establecimientos, que produjo $7.510.079 
millones en ingresos operacionales en 2010 (US$3,2 billones)163, hacen concordar el 
imaginario con la realidad de los ciudadanos de Medellín. 
 
Otra construcción que fiel a  la realidad se refiere a la ropa, el modo de vestir y al estilo 
como marcas de identidad urbana, especialmente para las personas menores de 30 años 
en la ciudad. Para Camilo Herrera Mora164, los jóvenes de las ciudades de Colombia 
perciben la ropa como elemento de diferenciación intergeneracional (no soy igual a mis 
papás) e intrageneracional (tribus urbanas). Por ello, las construcciones que realizaron 
sobre los atuendos de los personajes en las imágenes de Transeúntes deben leerse como 
marcas que delimitan en todos los sentidos: en la condición individual de ser urbanos, en 
la situación socio económica y en la pertenencia a o en la exclusión de colectividades 
sociales específicas.  
 
Camilo Herrera relata que después de la segunda guerra mundial, el mundo comenzó dos 
grandes revoluciones silenciosas: La búsqueda de identidad y de satisfacción material. 
Medellín no fue ajena a este fenómeno pues en los años sesenta, luego de la “paz” 
lograda por el Frente Nacional, los ciudadanos “comenzaron a sentir una mayor seguridad 
y en consecuencia comenzaron a secularizarse, dejando atrás sus creencias tradiciones y 
                                                 
162
 FUNDACIÓN EXITO. Artículo de Internet: Almacenes Éxito S.A. crece 8.1% en ingresos operacionales y 94.7% su 
utilidad neta durante 1er. trimestre de 2011. [en línea]. Disponible en: [http://www.grupoexito.com.co/prensa/Paginas]. 
[Consulta 4 de marzo de 2011]. 
163
 Ibid, Disponible en: [http://www.grupoexito.com.co/prensa/Paginas]. 
164
 HERRERA MORA, Camilo. Artículo de Internet: Comportamiento del consumidor de moda colombiano. En: Conferencia 
Conferencia en ISCI Inexmoda - Medellín - 11 de Noviembre de 2.008. [en línea]. Disponible 
en:[http://www.slideboom.com/presentations/56382/HABITOS-DE-COMPRA-DEL-CONSUMIDOR-DE-MODA-
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presentando valores más individuales y firmes, que colectivos y de sobrevivencia”165. Es 
decir, fundamentaron su bienestar familiar e individual en el hecho de poder comprar 
cosas, de crear un “estilo de vida” y lograr así diferenciarse del resto. Medellín emprende 
el cambio hacía un mercado y una sociedad donde la sensación de seguridad es tal, que 
una buena cantidad de la población desea ser partícipe de esta manera de vivir. 
 
Las nuevas generaciones de ciudadanos, explica Herrera, priorizan entonces los valores 
post-materiales sobre los materiales, es decir, los valores de la independencia y la libertad 
sobre los valores de la tradición y el desarrollo. Es por este motivo que las referencias 
sobre “pintas relajadas” y “ropa descomplicada” fueron las más recurrentes en los 
comentarios, al generarse empatía por la moda de los transeúntes como elemento 
diferenciador de esa época.  
 
Por último, un estudio de 2008 sobre el comportamiento del consumidor en Colombia 
indica que los ciudadanos de Medellín, por su tradición textil y de moda (es sede de dos 
de las ferias más grandes del sector en Latinoamérica: Colombiatex y Colombiamoda) son 
los más grandes compradores de ropa en Colombia, equiparando el este gasto al de 
rubros importantes de la economía doméstica, como la salud y la educación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
165
 HERRERA MORA, Camilo. Artículo de Internet: Comportamiento del consumidor de moda colombiano. En: Conferencia 
Conferencia en ISCI Inexmoda - Medellín - 11 de Noviembre de 2.008. [en línea]. Disponible 
en:[http://www.slideboom.com/presentations/56382/HABITOS-DE-COMPRA-DEL-CONSUMIDOR-DE-MODA-
COLOMBIANO]. [Citado el 4 de marzo de 2011]. 
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Figura 6. Comportamiento del consumidor de moda en Colombia entre 1999 y 
2008166 
 
 
 
 
El centro de Medellín también figura en el imaginario colectivo como un escenario urbano 
recurrente para los ciudadanos encuestados. El centro de la época de las fotografías de 
Transeúntes era percibido como un lugar agradable, eje de vida social y cultural en la 
ciudad, concurrido, vital y colmado de los mismos personajes cotidianos y pintorescos de 
hoy,  pero quizás más tranquilo, seguro e inocente que ahora. Las calles y andenes del 
centro generaron recordación entre los ciudadanos y algunos referentes (edificio “El 
Portacomidas”, Plaza Botero) siguen teniendo vigencia en el presente. Por otra parte, al 
leer “entre líneas” los comentarios se aprecia que el centro de la actualidad es percibido 
como un lugar caótico, decadente y peligroso, a pesar de los esfuerzos que se vienen 
adelantando para recuperarlo 
 
Ambos imaginarios concuerdan ampliamente con la realidad. El deterioro físico, social y 
                                                 
166
 Fuente: HERRERA MORA, Camilo. Artículo de Internet: Comportamiento del consumidor de moda colombiano. En: 
Conferencia Conferencia en ISCI Inexmoda - Medellín - 11 de Noviembre de 2.008. [en línea]. Disponible 
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económico de algunas zonas del centro de Medellín fue evidente durante varias décadas 
porque las administraciones municipales daban prioridad a asuntos más “urgentes”, como 
el de la violencia generada por el narcotráfico y el conflicto interno. Apenas a comienzos 
de la primera década del siglo XXI, la Alcaldía de Medellín emprendió un proyecto que 
apuntaba a la recuperación de ciertos escenarios urbanos deprimidos y abandonados a 
su suerte. Sectores como Guayaquil, Moravia, Carabobo y Junín, entre otros, fueron o 
están siendo restaurados urbanísticamente, con el fin no sólo de darles una nueva 
fachada sino también como estrategia para fortalecer el comercio y el empleo en estas 
zonas.  
 
Asimismo, algunas entidades privadas como Corpocentro167, vienen realizando esfuerzos 
conjuntos con los entes oficiales para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, como 
lo expresa la corporación en sus postulados institucionales:  
 
El mejoramiento del Centro de Medellín en los últimos años es evidente 
para los habitantes de la Ciudad y para los visitantes. CORPOCENTRO ha 
trabajado por la continuidad en las acciones acertadas de las diferentes 
administraciones municipales. (…) Canalizar el aporte de la empresa 
privada a la construcción colectiva de un mejor centro para Medellín, 
mediante acciones que promuevan su desarrollo, el civismo y la 
participación activa de la comunidad, el compromiso de las autoridades, la 
recuperación de la calidad y el disfrute del espacio público y su 
reconocimiento como lugar esencial de la interacción ciudadana
168
. 
 
Sin embargo, a pesar de tener un nuevo rostro, la realidad actual indica una tasa 
creciente en el aumento de homicidios en la ciudad (ver tablas 5 y 6), así como en el caos 
vehicular en el centro de Medellín; según las autoridades de tránsito “una tercera parte de 
la accidentalidad de la ciudad está registrada en el Centro (…) se entiende el impacto 
generado por las 182 rutas de buses (3.491 entre buses y busetas) que entran a la zona, 
sumado a los miles de peatones, taxis y vehículos particulares que lo recorren”169. 
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 La Corporación Cívica Centro de Medellín, CORPOCENTRO, es una entidad creada por la Cámara de Comercio de 
Medellín en 1993, por medio de una convocatoria a las más representativas empresas de la ciudad, acogiendo de esta 
manera el trabajo previo de diseño y gestión de la Alcaldía de Medellín y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, PNUD. Disponible en: http://www.corpocentromedellin.com/mision.html. [Citado el 7 de marzo de 2011]. 
168
 CORPOCENTRO MEDELLÍN. Artículo de Internet: Tras las huellas de la historia [en línea]. Disponible en: 
http://www.corpocentromedellin.com/historia.html. [Citado el 7 de marzo de 2011]. 
169
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En conclusión, se tiene un imaginario urbano de un centro caótico y peligroso, fácilmente 
comprobable a través de cifras y documentos disponibles por distintos medios, a pesar de 
los muchos esfuerzos y estrategias por recuperar la zona en todos los sentidos. Esta 
percepción de peligro y caos perdurará por algún tiempo en la mente de los habitantes de 
Medellín. 
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5. HALLAZGOS 
 
 
Luego de analizar toda la información recolectada para el presente trabajo de 
investigación se plantean los siguientes hallazgos, expuestos a modo de conclusiones: 
 
Afirma Philippe Dubois en El Acto Fotográfico que “una foto siempre es una imagen 
mental. O, para decirlo de otro modo, nuestra memoria sólo está hecha de fotografías”170. 
Y es que, a pesar de la relación intrínseca de la fotografía con el objeto fotografiado (es su 
emanación física directa), al mismo tiempo ambos mantienen su distancia ontológica: el 
trozo de papel revelado y copiado que observamos no es más que un souvenir, un fetiche, 
si se quiere, de la realidad (lo podemos tocar, coleccionar, enmarcar, besar, evocar pero 
que sigue siendo un substituto de la cosa real)171. El espectador entonces, dice Dubois, “al 
mirar una imagen salta entre el aquí y el ahora de la foto al otra parte y anterior del 
objeto”172con el fin de ensimismarse en ella y de experimentar mejor la sensación de 
ausencia, de vacío temporal y espacial que produce el saber que esas personas, esos 
objetos o situaciones allí representadas nunca serán iguales, y pasaron a ser memoria y 
ensoñación. 
 
El archivo fotográfico Transeúntes, fuente primaria en Imaginarios de una Medellín en 
blanco y negro, cumple en la mente de sus ciudadanos ese propósito de fetiche de otra 
época más inocente. Es, para Dubois, un intocable referencial que acerca pero a la vez 
aleja, sublimando a la ciudad que fue o, en palabras de Armando Silva, memoria urbana 
que nos remite a una profunda relación con el pasado y a una arqueología de la 
infancia173. 
 
La Medellín de antes, la de las fotos callejeras, aparece en el imaginario de los 
ciudadanos de hoy como un compendio de escenarios, personajes, actividades cotidianas 
                                                 
170
 DUBOIS, Philippe. El Acto Fotográfico y otros ensayos. 1 ed. Buenos Aires: La Marca Editora, 2008. p. 276. 
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 Ibid, p.276. 
172
Ibid, p.276. 
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 SILVA, Armando. Los imaginarios que nos habitan. 1 ed. Quito: OLACCHI, 2008. 341p. 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA, Fundación Antioqueña para Estudios Sociales. El Gesto y la Mirada. Medellín, 
Colombia: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, 1996. p.90. 
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y acontecimientos urbanos fragmentados, inconexos a veces. El centro de la ciudad - con 
sus calles concurridas, sus vendedores ambulantes, sus transeúntes aparentando 
sorpresa ante la toma de la fotografía de los fotocineros, sus edificios y vehículos – es 
primeridad, siguiendo la teoría fenomenológica de Charles S. Peirce. El centro es 
“presencia presente” pero no por ello abstracta sino material, física, cuantificable y 
calificable. Es además vivida empíricamente por sus habitantes. Al cotejar la información 
encontrada, se halló que el centro de Medellín de los sesenta y setenta refiere a varios 
espacios, personajes, rutinas y acontecimientos urbanos que demarcaron esta época en 
la ciudad. 
 
El centro de Medellín está presente en el imaginario de los habitantes a través de sus 
escenarios más representativos. Vías como Junín se convierten en referentes que aluden 
a la tradición familiar, a la cotidianeidad y el disfrute, aunque hayan perdido fuerza en el 
imaginario colectivo de los jóvenes. Por otra parte, algunas zonas de la ciudad sufrieron 
grandes transformaciones urbanísticas que aún están desfasadas en las representaciones 
mentales del ciudadano, como en el caso de la carrera Carabobo y el Parque Norte. Estos 
sectores, antes en decadencia, son ahora nuevos polos de vida cultural que el observador 
de Transeúntes no reconoce en las imágenes. 
 
Por otra parte, los pasajes comerciales del centro se ven reemplazados en el imaginario 
colectivo por los centros comerciales y los “malls”; estos corredores comerciales se 
percibieron como sitios de tránsito, algo oscuros y artificiales, que escenifican las rutinas 
de las generaciones anteriores, más no las propias. En este sentido, el Exito se convierte 
en el símbolo por excelencia de los valores “paisas”, en marca que genera sentido de 
inclusión y pertenencia en los ciudadanos. 
 
Retomando a Peirce, si el centro de Medellín es primeridad los ciudadanos que la 
transitan a diario serían segundidad, pues interactúan, individual y colectivamente, con 
elementos y fuerzas urbanas, generando nuevas construcciones ciudadanas. 
 
Otro hallazgo importante está relacionado con la evocación que hacen los ciudadanos con 
referencia a los personajes de los sesenta y setenta. El modo de vestir, la 
despreocupación, la libertad, el gesto de “rebeldía” detenido para siempre en el instante 
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fotográfico los remiten a la sociedad tranquila, joven y relajada de sus padres (quienes 
tenían más o menos su edad en esa época). El ciudadano joven reconoce su propia 
necesidad de individualidad en los transeúntes de las fotografías y se identifica con ellos 
en ese aspecto. 
 
Los ciudadanos de las décadas del sesenta y setenta valoraron y fueron consecuentes 
con rutinas tradicionales como juniniar, disfrutar de una salida en familia al parque (la 
naturaleza es importante para el medellinense), ir al estadio a fútbol e incluso, dejarse 
fotografiar por los fotocineros de la época. Se encontró un fuerte anhelo por estas 
actividades del pasado, que vienen siendo desplazadas en el imaginario colectivo por 
otras menos tradicionales. Por otra parte, la rutina de andar por las calles de Medellín se 
ha visto afectada en gran parte por dos factores: la inseguridad y el metro. El gusto de 
caminar sin temor o peligro en algunos sectores es un anhelo recurrente de los 
ciudadanos.  
 
El hallazgo quizás más significativo en el presente estudio corresponde al imaginario de 
violencia en Medellín. La de antes, percibida como tranquila y pacífica.  Las fotos de 
Transeúntes apelan a la evocación de un período mejor y las expresiones de calma de los 
caminantes parecen ser prueba suficiente en la comprobación de este hecho. La de hoy, 
percibida como caótica, violenta, intransitable. El centro de Medellín se convierte de 
nuevo anhelo, deseo y añoranza por una ciudad en paz. Este imaginario no se 
transformará mientras los procesos de convivencia no se consoliden y mientras las cifras 
de crímenes continúen en aumento. A eso se refiere Armando Silva cuando dice que “los 
individuos que habitan una ciudad dominada por el pánico convierten todo el entorno en 
sospechoso y se van quedando sin sitio”174. Para los ciudadanos de Medellín, toda la 
ciudad se imagina como escenario de guerra.  
 
 
 
 
                                                 
174
 SILVA, Armando. Los imaginarios que nos habitan. 1 ed. Quito: OLACCHI, 2008. 341p. 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA, Fundación Antioqueña para Estudios Sociales. El Gesto y la Mirada. Medellín, 
Colombia: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, 1996. p.88. 
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5.1  CROQUIS URBANOS 
 
Los croquis urbanos, explica Armando Silva,  son percepciones territoriales, expresiones 
figurativas de los escenarios de ciudad en donde se llevan a cabo hechos y acciones de la 
vida cotidiana de sus habitantes. Los croquis sirven como guías útiles que permiten 
entender un poco mejor las rutinas, marcas, rutas y referentes urbanos porque los ilustra 
de una manera gráfica y sencilla. 
 
Las palabras clave obtenidas a través de las encuestas y la selección de 10 fotografías 
del archivo Transeúntes que fueron tomadas en algunas de las principales calles céntricas 
de Medellín sirvieron de material para la creación de un “croquis de ciudad” en la 
ubicación de estos escenarios, rutinas, marcas, anhelos y lejanías en torno a una Medellín 
imaginada en blanco y negro.  
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Figura 7. Croquis de la ciudad de Medellín 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 
ANEXO A. Ficha: Plantilla de análisis de recolección de la información 
 
PLANTILLA DE ANÁLISIS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO  
ARCHIVO  
ÁREA  CATEGORÍA  
AUTOR 
 
 
FECHA 
PUBLICACIÓN 
 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
 IMÁGENES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTEXTO 
 
DESCRIPCIÓN 
– 
RESUMEN 
DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS  
INVESTIGADOR  
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ANEXO B: Formatos de Encuesta 
IMAGINARIOS DE UNA MEDELLÍN EN BLANCO Y NEGRO 
 
Investigador principal: Diego Augusto Arango Bustamante 
 
ENCUESTA FOTOGRÁFICA -  FOTOGRAFÍA 1 
 
Fecha: ____________________________Número de encuesta: _______ 
Nombre: ___________________________________________________  
Edad:   ____________ Sexo: ______ 
Barrio: ________________________ Estrato: ______________  
Nivel educativo: __________________ 
 
¿PODRÍA HABLARME DE LO QUE VE EN LA FOTOGRAFIA? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
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IMAGINARIOS DE UNA MEDELLÍN EN BLANCO Y NEGRO 
 
Investigador principal: Diego Augusto Arango Bustamante 
 
ENCUESTA FOTOGRÁFICA – FOTOGRAFÍA 2 
 
Fecha: ____________________________Número de encuesta: _______ 
Nombre: ___________________________________________________  
Edad:   ____________ Sexo: ______ 
Barrio: ________________________ Estrato: ______________  
Nivel educativo: __________________ 
 
¿PODRÍA HABLARME DE LO QUE VE EN LA FOTOGRAFIA? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
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IMAGINARIOS DE UNA MEDELLÍN EN BLANCO Y NEGRO 
 
Investigador principal: Diego Augusto Arango Bustamante 
 
ENCUESTA FOTOGRÁFICA – FOTOGRAFÍA 3 
 
Fecha: ____________________________Número de encuesta: _______ 
Nombre: ___________________________________________________  
Edad:   ____________ Sexo: ______ 
Barrio: ________________________ Estrato: ______________  
Nivel educativo: __________________ 
 
¿PODRÍA HABLARME DE LO QUE VE EN LA FOTOGRAFIA? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
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IMAGINARIOS DE UNA MEDELLÍN EN BLANCO Y NEGRO 
 
Investigador principal: Diego Augusto Arango Bustamante 
 
ENCUESTA FOTOGRÁFICA – FOTOGRAFÍA 4 
 
Fecha: ____________________________Número de encuesta: _______ 
Nombre: ___________________________________________________  
Edad:   ____________ Sexo: ______ 
Barrio: ________________________ Estrato: ______________  
Nivel educativo: __________________ 
 
¿PODRÍA HABLARME DE LO QUE VE EN LA FOTOGRAFIA? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
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IMAGINARIOS DE UNA MEDELLÍN EN BLANCO Y NEGRO 
 
Investigador principal: Diego Augusto Arango Bustamante 
 
ENCUESTA FOTOGRÁFICA – FOTOGRAFÍA 5 
 
Fecha: ____________________________Número de encuesta: _______ 
Nombre: ___________________________________________________  
Edad:   ____________ Sexo: ______ 
Barrio: ________________________ Estrato: ______________  
Nivel educativo: __________________ 
 
¿PODRÍA HABLARME DE LO QUE VE EN LA FOTOGRAFIA? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
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IMAGINARIOS DE UNA MEDELLÍN EN BLANCO Y NEGRO 
 
Investigador principal: Diego Augusto Arango Bustamante 
 
ENCUESTA FOTOGRÁFICA – FOTOGRAFÍA 6 
 
Fecha: ____________________________Número de encuesta: _______ 
Nombre: ___________________________________________________  
Edad:   ____________ Sexo: ______ 
Barrio: ________________________ Estrato: ______________  
Nivel educativo: __________________ 
 
¿PODRÍA HABLARME DE LO QUE VE EN LA FOTOGRAFIA? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
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IMAGINARIOS DE UNA MEDELLÍN EN BLANCO Y NEGRO 
 
Investigador principal: Diego Augusto Arango Bustamante 
 
ENCUESTA FOTOGRÁFICA – FOTOGRAFÍA 7 
 
Fecha: ____________________________Número de encuesta: _______ 
Nombre: ___________________________________________________  
Edad:   ____________ Sexo: ______ 
Barrio: ________________________ Estrato: ______________  
Nivel educativo: __________________ 
 
¿PODRÍA HABLARME DE LO QUE VE EN LA FOTOGRAFIA? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
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IMAGINARIOS DE UNA MEDELLÍN EN BLANCO Y NEGRO 
 
Investigador principal: Diego Augusto Arango Bustamante 
 
ENCUESTA FOTOGRÁFICA – FOTOGRAFÍA 8 
 
Fecha: ____________________________Número de encuesta: _______ 
Nombre: ___________________________________________________  
Edad:   ____________ Sexo: ______ 
Barrio: ________________________ Estrato: ______________  
Nivel educativo: __________________ 
 
¿PODRÍA HABLARME DE LO QUE VE EN LA FOTOGRAFIA? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
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IMAGINARIOS DE UNA MEDELLÍN EN BLANCO Y NEGRO 
 
Investigador principal: Diego Augusto Arango Bustamante 
 
ENCUESTA FOTOGRÁFICA – FOTOGRAFÍA 9 
 
Fecha: ____________________________Número de encuesta: _______ 
Nombre: ___________________________________________________  
Edad:   ____________ Sexo: ______ 
Barrio: ________________________ Estrato: ______________  
Nivel educativo: __________________ 
 
¿PODRÍA HABLARME DE LO QUE VE EN LA FOTOGRAFIA? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
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IMAGINARIOS DE UNA MEDELLÍN EN BLANCO Y NEGRO 
 
Investigador principal: Diego Augusto Arango Bustamante 
 
ENCUESTA FOTOGRÁFICA – FOTOGRAFÍA 10 
 
Fecha: ____________________________Número de encuesta: _______ 
Nombre: ___________________________________________________  
Edad:   ____________ Sexo: ______ 
Barrio: ________________________ Estrato: ______________  
Nivel educativo: __________________ 
 
¿PODRÍA HABLARME DE LO QUE VE EN LA FOTOGRAFIA? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
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ANEXO C. Ficha: Plantilla de análisis de contenido 
 
PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT0117102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDAD CATEGORÍA Cualidades 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
Desconocido 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Juan Esteban Palacio Álvarez 
EDAD 22 SEXO M 
BARRIO San José Envigado Estrato 2 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Imagen estratificada 
Ritmo muy diverso 
Personas 
Miradas 
Comercial  
El Exito  
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Carabobo – Palacio 
Municipal,  en Medellín a 
finales de los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de varios 
laboratorios fotográficos de la 
época y que ejercían su oficio 
en las principales calles del 
centro de la ciudad.  
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 1 
 
 
 
 
“Una imagen muy estratificada, con 
algo de ritmo, aunque corta el 
hombre que va en el lado derecho, 
lo cual corta un poco la narrativa. 
Un plano general con una estructura 
muy centrada. Las personas que 
van enfrente hacen que la foto 
tenga un ritmo muy diverso a causa 
de las miradas (muy comercial / 
Exito).” 
 
NOTAS 
Ritmo diverso, representado en una imagen de ciudad que muestra 
personajes que le dan vida y movimiento y la delinean a través de sus 
gestos y acciones. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT0217102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDADANOS CATEGORÍA Marcas, rutinas 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
Desconocido  
GÉNERO Encuesta NOMBRE Andrea Puerta D. 
EDAD 18 SEXO F 
BARRIO Envigado Estrato 5 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Señoras 
Hablando 
Caminando 
Comprar 
El Exito 
Contándose  
Algo divertido 
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Carabobo – Palacio 
Municipal,  en Medellín a 
finales de los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de varios 
laboratorios fotográficos de la 
época y que ejercían su oficio 
en las principales calles del 
centro de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 1 
 
“Dos señoras hablando con un 
señor, ambas acaban de comprar 
algo en El Exito, van caminando y al 
parecer van contándose algo 
divertido.” 
 
 NOTAS Personajes que reafirman su identidad en el  establecimiento de rutinas 
(compras, charlar) y que se ven señaladas en su experiencia urbana a 
través del acceso a marcas reconocidas de ciudad (El Exito). 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT0317102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDAD 
CIUDADANOS 
CATEGORÍA Cualidades, escenarios 
Rutinas  
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
Desconocido 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Juan Carlos Villada Ríos 
EDAD 17 SEXO M 
BARRIO Robledo Estrato 3 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Lugares de trabajo 
Caminando 
Calle 
Muy concurrida  
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Carabobo – Palacio 
Municipal,  en Medellín a 
finales de los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de varios 
laboratorios fotográficos de la 
época y que ejercían su oficio 
en las principales calles del 
centro de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 1 
 
 
“Se distinguen dos mujeres, 
parecen ser amigas de hace mucho 
o tienen demasiada confianza. 
Parece que se dirigen a sus lugares 
de trabajo caminando por una calle 
muy concurrida.” 
 
 
NOTAS 
Un hecho cotidiano, como dirigirse al lugar de trabajo, crea identidades y 
afinidades. La ciudad, por otra parte, se ve identificada en su devenir en la 
observación de una calle concurrida. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT0418102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA OTREDADES 
CIUDADANOS 
CATEGORÍA Lejanías  
Temporalidades, marcas 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
Desconocido 
GÉNERO Encuesta NOMBRE José González León 
EDAD 21 SEXO M 
BARRIO Palmas de Cataluña Estrato 3 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
1979 
Pantalones anchos 
Blusas 
Marca Inolvidable 
Exito  
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Carabobo – Palacio 
Municipal,  en Medellín a 
finales de los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de varios 
laboratorios fotográficos de la 
época y que ejercían su oficio 
en las principales calles del 
centro de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 1 
 
“Veo a mi madre (Sonia León) 
acompañada de (Judith León), mi 
tía.1979, pantalones anchos, blusas 
por dentro de éstos, una marca 
inolvidable (Exito) y él, mi padre, 
que mira a mi mamá. No sé por 
qué, pero se respira aire disco!” 
 
NOTAS 
El reconocimiento de una época anterior de ciudad, a partir de un  modo de 
vestir y una marca (Exito) distintiva remite a otros ambientes y estilos de 
vida en la ciudad. La ciudad es imaginada a partir de una imagen lejana, 
distante, aunque sus protagonistas sean cercanos. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT0518102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDADANOS CATEGORÍA Marcas, rutinas 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
Desconocido  
GÉNERO Encuesta NOMBRE David Gómez Quintana 
EDAD 17 SEXO M 
BARRIO Granizal Estrato 2 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Comprar 
Almacén  
Exito 
Caminando 
Relajadas 
Andén  
Concurrido  
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Carabobo – Palacio 
Municipal,  en Medellín a 
finales de los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de varios 
laboratorios fotográficos de la 
época y que ejercían su oficio 
en las principales calles del 
centro de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 1 
 
“Unas mujeres que caminan luego 
de ir a comprar a un almacén Exito, 
van caminando aparentemente 
relajadas y parece ser que el 
hombre que se encuentra a la 
derecha de la imagen cortado va 
acompañándolas también. Es un 
andén concurrido, pues se ve al 
fondo cierta cantidad de personas. 
Una de las mujeres se entera que la 
están fotografiando.” 
 
NOTAS 
Rutinas representadas en las compras cotidianas; marcas que se 
manifiestan en el acceso a un escenario simbólico de Medellín (El Exito). 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT0618102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDAD 
OTREDADES 
CATEGORÍA Cualidades 
Lejanías 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
Desconocido 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Diana Salazar Sánchez 
EDAD 18 SEXO F 
BARRIO Envigado Estrato 4 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Época antigua 
Bolsas del Exito 
Corte de cabello 
Vestimenta  
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Carabobo – Palacio 
Municipal,  en Medellín a 
finales de los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de varios 
laboratorios fotográficos de la 
época y que ejercían su oficio 
en las principales calles del 
centro de la ciudad.  
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 1 
 
“Puedo ver que la época es antigua, 
aunque no se note mucho en la 
vestimenta lo puedo notar en las 
bolsas del Exito, ya que el diseño de 
estas bolsas en la actualidad es 
diferente. Los cortes de cabello 
también nos dan a entender que fue 
tomada en época pasada. Las 
mujeres tienen unos gestos de 
sorpresa pero al mismo tiempo de 
entusiasmo.” 
NOTAS Distanciamiento con la época presente, se reconoce a la ciudad de una 
época pasada en vestuario, estilos, diseños y otras cualidades de las 
ciudades del pasado. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT0719102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDAD 
OTREDADES  
CATEGORÍA Escenarios 
Afinidades 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
Desconocido 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Juan Pablo Areiza Agudelo 
EDAD 17 SEXO M 
BARRIO Buenos Aires Estrato 3 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Amigas 
Las fotografían 
Sonríen 
Foto 
Época evidente 
Lugar 
Edificio “El 
Portacomidas” 
Plaza Botero  
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Palacé sentido sur norte, en 
Medellín a finales de los años 
setenta por fotocineros, 
fotógrafos que trabajaban al 
servicio de varios laboratorios 
fotográficos de la época y que 
ejercían su oficio en las 
principales calles del centro de 
la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 2 
 
“Veo 2 amigas, definitivamente 
saben que las están fotografiando y 
sonríen. Es evidente la época de la 
foto. Creo reconocer el lugar, al 
fondo un edificio que le dicen “El 
Portacomidas” que queda antes de 
llegar a la Plaza Botero.” 
 
NOTAS 
Reconocimiento de escenarios de ciudad; afinidad con la ciudad observada 
y la ciudad propia. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT0819102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDAD 
OTREDADES 
CATEGORÍA Escenarios 
Anhelos 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
Desconocido 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Juan Diego Zabala Patiño 
EDAD 20 SEXO M 
BARRIO Guayabal Estrato 3 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Mujeres 
Atuendo 
despreocupado 
Apariencia 
americana 
Lugar central 
Zona tranquila 
Trabajo informal  
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Palacé sentido sur norte, en 
Medellín a finales de los años 
setenta por fotocineros, 
fotógrafos que trabajaban al 
servicio de varios laboratorios 
fotográficos de la época y que 
ejercían su oficio en las 
principales calles del centro de 
la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 2 
 
 
“Veo dos mujeres, con un atuendo 
despreocupado, la segunda mujer 
tiene apariencia americana, se 
desplazan por un lugar central de 
la ciudad, es una zona tranquila. El 
trabajo informal se ve en esta 
zona.” 
 
 
NOTAS 
El escenario observado de una calle central, donde se aprecian 
elementos propios del centro, y un anhelo de ciudad tranquila, del 
pasado. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT0919102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA OTREDADES CATEGORÍA Lejanías  
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
Desconocido 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Juliana Lopera Londoño 
EDAD 16 SEXO F 
BARRIO Bello Estrato 3 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Fotografía 
Tiempos pasados 
Ropa 
Ciudad 
Centro 
Mujeres 
Juventud  
Vitalidad   
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Palacé sentido sur norte, en 
Medellín a finales de los años 
setenta por fotocineros, 
fotógrafos que trabajaban al 
servicio de varios laboratorios 
fotográficos de la época y que 
ejercían su oficio en las 
principales calles del centro de 
la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 2 
 
“Es una fotografía, de tiempos 
pasados, esto por la ropa de las dos 
mujeres que salen en ella, puede 
observarse que se tomó en el 
centro de la ciudad. Se resalta la 
juventud y vitalidad de dos 
mujeres.” 
 
NOTAS 
La juventud y la vitalidad de dos mujeres, tiempos pasados, centro de la 
ciudad. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT1020102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA OTREDADES CATEGORÍA Anhelos 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
Desconocido  
GÉNERO Encuesta NOMBRE Saray Ospina Vélez 
EDAD 17 SEXO F 
BARRIO Belén vicuña Estrato 5 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Calle 
Caminando 
Ríen 
Hablando 
Alegres 
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Palacé sentido sur norte, en 
Medellín a finales de los años 
setenta por fotocineros, 
fotógrafos que trabajaban al 
servicio de varios laboratorios 
fotográficos de la época y que 
ejercían su oficio en las 
principales calles del centro de 
la ciudad. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 2 
 
“En la fotografía observo a dos 
mujeres, tal vez amigas que van 
caminando por la calle. Ellas ríen 
tal vez de algo que estaban 
hablando o les dio risa la toma de 
la foto. Se ven alegres y la de atrás 
intenta alcanzar a la otra.” 
 
 
NOTAS 
Alegres por la calle connota anhelo. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT1120102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA OTREDADES CATEGORÍA Afinidades 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
Desconocido 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Joly E. Betancur A. 
EDAD 18 SEXO F 
BARRIO Bello Estrato 2 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Andén  
Van 
Muy felices 
Joven mujercita 
Vendiendo dulces 
Triste  
Anhela momento 
feliz 
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Palacé sentido sur norte, en 
Medellín a finales de los años 
setenta por fotocineros, 
fotógrafos que trabajaban al 
servicio de varios laboratorios 
fotográficos de la época y que 
ejercían su oficio en las 
principales calles del centro de 
la ciudad. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 2 
 
 
“Yo veo que en la parte central hay 
un par de mujeres que van muy 
felices por un andén, pero lo que 
me llama la atención es la joven 
mujercita que está al lado izquierdo 
en el fondo vendiendo dulces, como 
triste, me parece que anhelara el 
momento feliz de estas dos mujeres 
que pasan y se queda 
observándolas.”  
 
    NOTAS Existe una afinidad inconsciente a partir de  la observación de situaciones 
comunes de ciudad, que trascienden el tiempo. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT1220102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDAD CATEGORÍA Cualidades  
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
Desconocido  
GÉNERO Encuesta NOMBRE Javier David Suárez Muñoz 
EDAD 18 SEXO M 
BARRIO San Antonio de 
Prado 
Estrato 1 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Mujeres  
Caminando 
Vendedora 
ambulante 
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Palacé sentido sur norte, en 
Medellín a finales de los años 
setenta por fotocineros, 
fotógrafos que trabajaban al 
servicio de varios laboratorios 
fotográficos de la época y que 
ejercían su oficio en las 
principales calles del centro de 
la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 2 
 
 
 
“Lo que veo en la foto dos mujeres 
caminando, en lo que parece una 
foto en…Veo también detrás de 
ellas a una chica que parece una 
vendedora ambulante.” 
 
 
 
 
NOTAS 
Personajes y acontecimientos de ciudad. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT1320102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDAD 
OTREDADES 
CATEGORÍA Cualidades  
Lejanías 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
Desconocido 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Sebastián Betancur Ochoa 
EDAD 17 SEXO M 
BARRIO Loma de los Bernal Estrato 4 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Época de los 70 y 80 
Estudiantes  
Ropas alusivas 
Día soleado 
Lugar 
Acceso público 
Muy concurrido 
Organizado 
Agradable  
CONTEXTO Imagen tomada en las 
Afueras del Estadio 
Atanasio Girardot, en 
Medellín a finales de los años 
setenta por fotocineros, 
fotógrafos que trabajaban al 
servicio de varios laboratorios 
fotográficos de la época y que 
ejercían su oficio en las 
principales calles del centro 
de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 3 
 
“En la foto puedo observar un plano 
cuerpo entero de dos personajes en 
ropas alusivas a la época de los 
70’s u 80’s. Parece ser un día muy 
soleado, las personas parecen 
estudiantes. Un lugar de acceso 
público, muy concurrido pero parece 
muy organizado y agradable.” 
NOTAS El observador no se reconoce en los elementos de ciudad (personajes, 
ropas alusivas al pasado, lugares desconocidos) y por tanto, se distancia 
en su apreciación de la imagen. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT1420102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA OTREDADES CATEGORÍA Afinidades 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
Desconocido  
GÉNERO Encuesta NOMBRE Jorge Luis Contreras Blanco 
EDAD 24 SEXO M 
BARRIO Floresta Estrato 5 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Calle 
Caminando 
Charlando 
Árbol   
CONTEXTO Imagen tomada en las Afueras 
del Estadio Atanasio 
Girardot, en Medellín a finales 
de los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de varios 
laboratorios fotográficos de la 
época y que ejercían su oficio 
en las principales calles del 
centro de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 3
 
“Dos personajes, al parecer estudiantes 
universitarios de la década de los 60’, 
estudiantes de audiovisuales o alguna 
rama de la comunicación pues llevan 
una cámara a su lado. La foto es muy 
típica de la época donde se hacían 
muchos instantes precisos, personas 
caminando y charlando por la calle 
como se ve acá. Plano conjunto, cuerpo 
entero, aunque hay diagonales hechas 
por la pared en un extremo y uno que 
otro árbol atrás, los jóvenes están 
centrados.” 
NOTAS El observador muestra afinidad por la imagen dándole elementos de su 
propia vida. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT1521102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA OTREDADES CATEGORÍA Lejanías  
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
Desconocido  
GÉNERO Encuesta NOMBRE César García Ceballos 
EDAD 17 SEXO M 
BARRIO Sabaneta Estrato 3 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Fotografía 
Antigua 
Colegio 
estadounidense  
CONTEXTO Imagen tomada en las Afueras 
del Estadio Atanasio 
Girardot, en Medellín a finales 
de los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de varios 
laboratorios fotográficos de la 
época y que ejercían su oficio 
en las principales calles del 
centro de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 3 
 
“Dos hombres que caminan, el de 
la derecha hablándole al de la 
izquierda, el de la derecha parece 
que lleva algo. La fotografía luce un 
poco antigua y me parece mucho 
como a colegio estadounidense.” 
NOTAS No hay afinidad con el tiempo-espacio presentes en la imagen, se 
relaciona con otras ciudades distantes. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT1621102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDADANOS CATEGORÍA Rutinas 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
Desconocido  
GÉNERO Encuesta NOMBRE Estefanía Tabares Arismendy 
EDAD 18 SEXO F 
BARRIO Loma del Escobero Estrato 6 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Jóvenes 
Caminando 
Observando 
Establezcan  
Amistad    
CONTEXTO Imagen tomada en las Afueras 
del Estadio Atanasio 
Girardot, en Medellín a finales 
de los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de varios 
laboratorios fotográficos de la 
época y que ejercían su oficio 
en las principales calles del 
centro de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 3 
 
“En esta fotografía se ven dos 
jóvenes, caminando, pero el joven del 
lado derecho pasa solo observando el 
del lado izquierdo, y puede ser que 
después establezcan una amistad.” 
NOTAS Se establecen una conexión con hechos de ciudad a partir de simples 
rutinas. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT1721102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA OTREDADES CATEGORÍA Lejanías  
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
Desconocido  
GÉNERO Encuesta NOMBRE Asaf Puentes 
EDAD 17 SEXO M 
BARRIO Manrique Estrato 2 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Jóvenes 
Estudiantes 
Parceros 
Colombia 
60´s, 70´s 
Caminando 
Tranquilos     
CONTEXTO Imagen tomada en las Afueras 
del Estadio Atanasio 
Girardot, en Medellín a finales 
de los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de varios 
laboratorios fotográficos de la 
época y que ejercían su oficio 
en las principales calles del 
centro de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 3 
 
“Veo una relación entre dos 
jóvenes, que aparentan se 
estudiantes, ahora ninguno de los 
dos los relaciono con Colombia y 
son jóvenes de los 60, 70. Son 
parceros y van caminando tranquilo 
no hay afanes.” 
NOTAS No hay una identificación con la imagen, la ciudad, la época, el ambiente 
y/o sus protagonistas; la percepción se distancia de lo conocido. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT1821102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDADANOS CATEGORÍA Rutinas 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
desconocido 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Laura Isabel Herrera Jaramillo 
EDAD 17 SEXO F 
BARRIO Guayabal Estrato 3 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Embolador 
Buscando 
Cliente 
Conversación 
Pinta 
60´s     
CONTEXTO Imagen tomada en las Afueras 
del Estadio Atanasio 
Girardot, en Medellín a finales 
de los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de varios 
laboratorios fotográficos de la 
época y que ejercían su oficio 
en las principales calles del 
centro de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 3 
 
“En la imagen aprecio que es un 
trabajador buscando un cliente, se 
encuentran caminando, y por la 
expresión de sus rostros se alcanza 
ver que sostienen alguna 
conversación, por la pinta, ropa que 
llevan puesta se ve que fue tomada 
en los 60’s.” 
NOTAS  
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT1921102010 
 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDADANO CATEGORÍA Marcas  
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
Desconocido  
GÉNERO Encuesta NOMBRE Manuela Cifuentes A. 
EDAD 18 SEXO F 
BARRIO Alcalá - Envigado Estrato 3 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Hombre 
Resalta 
Elegante 
Conocido 
Estilo 
Gente  
Importante      
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Carabobo – Palacio 
Municipal, en Medellín a 
finales de los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de varios 
laboratorios fotográficos de la 
época y que ejercían su oficio 
en las principales calles del 
centro de la ciudad. 
 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 4 
 
 
“Veo un hombre elegante que 
resalta entre la gente, caminando 
con paso fino y quizás siento que es 
un hombre conocido e importante 
que resalta con su estilo.” 
 
NOTAS Marcas distintivas que hacen un estilo de vida particular en la ciudad. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT2021102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA OTREDADES CATEGORÍA Anhelos 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
Desconocido 
 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Jorge Alberto Gutiérrez Tobón 
EDAD 17 SEXO M 
BARRIO Almería  Estrato 5 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Moda 
Años anteriores 
Años 60 y 70 
Pulcritud 
Buena presentación 
personal 
Responsable 
Exitoso      
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Carabobo – Palacio 
Municipal, en Medellín a 
finales de los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de varios 
laboratorios fotográficos de la 
época y que ejercían su oficio 
en las principales calles del 
centro de la ciudad. 
 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 4 
 
 
“La moda que se veía en años 
anteriores, con ropa de los años 60’ 
70’ y como la preocupación del 
hombre por la pulcritud y su interés 
por la buena presentación personal. 
Como un hombre responsable y 
seguro exitoso.” 
 
NOTAS Se evidencia anhelo por una época pasada en la descripción de las 
características que cree apreciar en el personaje de la imagen. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT2122102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDAD CATEGORÍA Cualidades, escenarios 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
Desconocido  
GÉNERO Encuesta NOMBRE Daniela Duque Arias 
EDAD 21 SEXO F 
BARRIO Bello Horizonte Estrato 2 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Lugar 
Acera  
Ir hacia 
Personas       
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Carabobo – Palacio 
Municipal, en Medellín a 
finales de los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de varios 
laboratorios fotográficos de la 
época y que ejercían su oficio 
en las principales calles del 
centro de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 4 
 
“Esta fotografía refleja en cierta 
forma hacia donde van las personas 
y se muestra en primer plano un 
típico señor que quiere ir hacia un 
lugar. La acera es un punto 
importante (líneas cruzadas).” 
NOTAS La ciudad analizada a partir de un escenario y de unas cualidades 
(personajes típicos, características del lugar). 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT2222102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDADANO CATEGORÍA Marcas, rutinas 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
Desconocido  
GÉNERO Encuesta NOMBRE Laura Paola Molano Bonett 
EDAD 17 SEXO F 
BARRIO Bello Estrato 3 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Empresario 
Busca 
Letrero 
Dirección 
Mirada 
Años 80  
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Carabobo – Palacio 
Municipal, en Medellín a 
finales de los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de 
varios laboratorios fotográficos 
de la época y que ejercían su 
oficio en las principales calles 
del centro de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 4 
 
“Hombre empresario no muy 
reconocido que tiene en sus manos 
una resma de papel. Parece que 
busca un letrero por la posición de 
la cara y la dirección de su mirada o 
tal vez está pensando. Esta foto 
tiene su creación en los años 80.” 
NOTAS Se destaca la apreciación de que se trata de un personaje “no muy 
reconocido” a partir de los elementos de la imagen. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT2322102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA OTREDADES CATEGORÍA Lejanías 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
Desconocido  
GÉNERO Encuesta NOMBRE Mateo Londoño Muñoz 
EDAD 18 SEXO M 
BARRIO Sabaneta Estrato 4 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Caminando 
Elegante 
Lugar 
70´s 
Personas 
Al contrario  
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Carabobo – Palacio 
Municipal, en Medellín a 
finales de los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de 
varios laboratorios fotográficos 
de la época y que ejercían su 
oficio en las principales calles 
del centro de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 4 
 
“Un señor caminando de una 
manera muy elegante, podría 
decirse que fue tomado en los 70, 
me queda muy difícil reconocer el 
lugar donde fue tomado, me 
genera algo al verlo solo y el resto 
de personas caminando al 
contrario de él.” 
NOTAS Distanciamiento con una ciudad ajena, de los padres, no se reconocen 
los mismos espacios de la actualidad. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT2423102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA OTREDADES CATEGORÍA Anhelos  
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
Desconocido  
GÉNERO Encuesta NOMBRE Natalia Ríos Ríos 
EDAD 18 SEXO F 
BARRIO Cabañas Estrato 3 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Ciudad 
Década ya pasada 
Antes 
Personas 
Look 
Estilo de vida  
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Carabobo – Palacio 
Municipal, en Medellín a 
finales de los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de varios 
laboratorios fotográficos de la 
época y que ejercían su oficio 
en las principales calles del 
centro de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 4 
 
“Se puede observar una década ya 
pasada que nos habla de cómo era 
antes la ciudad, como se vestía las 
personas, como era su look, como 
era su estilo de vida.” 
NOTAS Identificación de elementos de ciudad referidos al pasado, anhelos de una 
Medellín imaginada. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT2523102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDAD 
CIUDADANOS 
CATEGORÍA Escenarios  
Rutinas 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
Desconocido  
GÉNERO Encuesta NOMBRE Wilson Andrés Velásquez 
Gómez 
EDAD 18 SEXO M 
BARRIO Robledo Parque Estrato 2 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
El centro 
Haciendo compras 
Viendo ropa 
Hacer diligencia 
Cooperativa 
financiera 
Legalizar crédito 
Almacén   
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Bolívar – Palacio de la 
Gobernación, en Medellín a 
finales de los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de 
varios laboratorios fotográficos 
de la época y que ejercían su 
oficio en las principales calles 
del centro de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 5 
 
“Pienso muchas cosas de las que 
podría hablar: 
1. Me recuerdan a mis tías haciendo 
compras en el centro. 
2. Están en el centro viendo ropa. 
3. Van a hacer una diligencia de 
alguna cooperativa financiera o a 
legalizar un crédito en cualquier 
almacén. 
4. En cuanto al fotógrafo, me parece 
un instante preciso que las dos 
señoras tengan el pie izquierdo 
delante de manera simultánea.” 
NOTAS Centro, compras, diligencias que evocan ciudad. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT2623102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA OTREDADES CATEGORÍA Afinidades 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
Desconocido  
GÉNERO Encuesta NOMBRE Walther Hernán Pérez Duque 
EDAD 17 SEXO M 
BARRIO Itagüí  Estrato 2 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Calles 
Época particular 
Vestimenta 
Mujeres 
Clase no muy alta 
Diligencias    
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Bolívar – Palacio de la 
Gobernación, en Medellín a 
finales de los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de varios 
laboratorios fotográficos de la 
época y que ejercían su oficio 
en las principales calles del 
centro de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 5 
 
“Es una instantánea que solían 
hacer mucho en las calles por 
Junín, son unas mujeres de una 
clase no muy alta que están 
haciendo diligencias, su vestimenta 
refleja una época en particular, y 
están muy desentendidas de lo que 
sucede a su alrededor.” 
NOTAS A través de la identificación de los personajes de la imagen como iguales. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT272310210 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDADANOS CATEGORÍA Marcas 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
DESCONOCIDO 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Sara Gallego Álvarez 
EDAD 17 SEXO F 
BARRIO Guayabal Estrato 3 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Calle 
Caminando 
Lugares de trabajo 
Época de los 60 
Estilo  
Ropa 
Cortes de cabello     
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Bolívar – Palacio de la 
Gobernación, en Medellín a 
finales de los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de 
varios laboratorios fotográficos 
de la época y que ejercían su 
oficio en las principales calles 
del centro de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 5 
 
“Un par de amigas que van 
caminando por la calle, quizás van a 
sus lugares de trabajo. Por su ropa 
y cortes de cabello parecen señoras 
ya de edad media (40-50 años) y el 
estilo que llevan es muy de la época 
de los 60’s, vestidos de flores y 
gafas grandes.” 
NOTAS Elementos diferenciadores de los personajes (vestuario, accesorios, cortes 
de cabello) remiten a una época y estilo de ciudad. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT2823102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDAD CATEGORÍA Cualidades 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
DESCONOCIDO 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Marelyn Rojas Ochoa 
EDAD 18 SEXO F 
BARRIO Cabañas  Estrato 4 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Señoras 
De edad  
Movimientos      
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Bolívar – Palacio de la 
Gobernación, en Medellín a 
finales de los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de varios 
laboratorios fotográficos de la 
época y que ejercían su oficio 
en las principales calles del 
centro de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 5 
 
“En la foto se puede evidenciar en 
un primer plano dos señoras ya de 
edad caminando y una similitud a la 
hora del movimiento de sus pies.” 
NOTAS Personajes de ciudad. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT2923102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA OTREDADES CATEGORÍA Lejanías  
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Felipe Ballesteros 
EDAD 20 SEXO M 
BARRIO Belén Estrato 4 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Andén 
Desplazan  
A pie 
Vestuario 
Señorial 
Antiguo 
Varios años 
Tendencias 
anticuadas       
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Bolívar – Palacio de la 
Gobernación, en Medellín a 
finales de los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de 
varios laboratorios fotográficos 
de la época y que ejercían su 
oficio en las principales calles 
del centro de la ciudad. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 5 
 
“Dos mujeres de aproximadamente 
50 o 60 años, con un vestuario 
aparentemente señorial y antiguo. 
Se desplazan por un andén a pie. 
Posiblemente la foto fue tomada 
hace varios años o posiblemente 
las mujeres estén aún con 
tendencias anticuadas.” 
 
NOTAS Se aleja de la ciudad representada en la imagen, se le considera 
anticuada y anacrónica. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT3023102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDAD CATEGORÍA Escenarios 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
DESCONOCIDO 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Diana Carolina Correa Vásquez 
EDAD 17 SEXO F 
BARRIO Prados de Sabaneta Estrato 3 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Ciudad 
Contexto  
Personas      
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Bolívar – Palacio de la 
Gobernación, en Medellín a 
finales de los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de varios 
laboratorios fotográficos de la 
época y que ejercían su oficio 
en las principales calles del 
centro de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 5 
 
“Percibo que el centro de interés de 
la fotografía es el tratamiento del 
encuadre que resalta las 
características de ambas mujeres, 
dentro de un contexto muy de 
ciudad ya que en un segundo plano 
se ven muchas más personas.” 
NOTAS Se identifican espacios de ciudad a partir de ciertas cualidades y 
personajes dentro de la imagen. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT3123102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDAD CATEGORÍA Cualidades, escenarios 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
DESCONOCIDO 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Ramón David Martínez García 
EDAD 19 SEXO M 
BARRIO Belén Estrato 3 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Ciudad 
Andén  
Caminando 
Muchos árboles      
CONTEXTO Imagen tomada en el Parque 
Norte, en Medellín a finales de 
los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de varios 
laboratorios fotográficos de la 
época y que ejercían su oficio 
en las principales calles del 
centro de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 6 
 
“Lo que alcanzo a ver en la 
fotografía básicamente son cuatro 
personas caminando en un andén 
cualquiera de la ciudad; por la 
apariencia física de las cuatro 
gentes femeninas es que son la 
abuela, la madre, la hija y la nieta. 
Con un lugar con muchos árboles.” 
NOTAS Un escenario de ciudad determinado a partir de los personajes que la 
habitan en ese espacio.  
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT3223102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDAD 
OTREDADES 
CATEGORÍA Escenarios 
Lejanías 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
DESCONOCIDO 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Cristian Hernández 
EDAD 21 SEXO M 
BARRIO Buenos Aires Estrato 2 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Familia  
Años 70 
Estrato medio – 
alto 
Parque 
Estrato alto  
Árboles       
CONTEXTO Imagen tomada en el Parque 
Norte, en Medellín a finales de 
los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de varios 
laboratorios fotográficos de la 
época y que ejercían su oficio 
en las principales calles del 
centro de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 6 
 
“Una familia (padre, madre, hija 
mayor, hija menor) en los años 
70’s, la familia puede ser de estrato 
medio-alto por los árboles del 
fondo se podría deducir que es un 
área de estrato alto o que hay un 
parque cerca de donde camina la 
familia.” 
NOTAS Se pinta un escenario completo de ciudad a partir de sus personajes y 
elementos; la lejanía con la situación de ciudad es evidente, se percibe 
como ajena a su propia realidad. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT3323102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDAD CATEGORÍA Cualidades, calificaciones, 
escenarios 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
DESCONOCIDO 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Gloria Isabel Gómez 
EDAD 17 SEXO F 
BARRIO Belén La Palma Estrato 5 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Familia  
Comentando 
Vía 
Caminan 
Vestuario  
No es reciente   
CONTEXTO Imagen tomada en el Parque 
Norte, en Medellín a finales de 
los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de varios 
laboratorios fotográficos de la 
época y que ejercían su oficio 
en las principales calles del 
centro de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 6 
 
“En la fotografía se ve a una mujer 
caminando con quienes 
posiblemente son su familia: el bebé 
su hijo y quien está a la izquierda su 
esposo que le está comentando 
algo mientras caminan por la vía.  
A juzgar por el vestuario se infiere 
que la foto no es muy reciente y por 
las expresiones se sabe que no 
hubo pose. La jovencita de la 
derecha está comiéndose algo.” 
NOTAS Una imagen de ciudad que se dibuja a partir de sus cualidades y 
calificaciones. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT3424102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDAD CATEGORÍA Cualidades, calificaciones, 
escenarios 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
DESCONOCIDOS 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Paula Andrea Yepes Gómez 
EDAD 17 SEXO F 
BARRIO Laureles Estrato 5 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Personas adultas 
Bailando 
Caminando 
Comiendo 
Fotografía 
Casual    
CONTEXTO Imagen tomada en el Parque 
Norte, en Medellín a finales de 
los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de varios 
laboratorios fotográficos de la 
época y que ejercían su oficio 
en las principales calles del 
centro de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 6 
 
“Veo 3 personas adultas, una de 
ellas con una bebé. El personaje 
de la izquierda se encuentra 
bailando y al mismo tiempo 
caminando. El personaje del medio 
lleva con un coche a una bebé, se 
encuentra distraída, la bebé tiene 
su pie alzado. El personaje de la 
derecha se está comiendo algún 
alimento. Es una fotografía casual.” 
NOTAS Una imagen de ciudad que se dibuja a partir de sus cualidades y 
calificaciones. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT3524102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA OTREDADES CATEGORÍA Afinidades, anhelos 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
DESCONOCIDO 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Leidy Tatiana Aguirre Grisales 
EDAD 17 SEXO F 
BARRIO Belén Las Violetas Estrato 3 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Familia 
Hablando 
Comiendo  
Unida 
Humilde     
CONTEXTO Imagen tomada en el Parque 
Norte, en Medellín a finales de 
los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de varios 
laboratorios fotográficos de la 
época y que ejercían su oficio 
en las principales calles del 
centro de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 6 
 
“Lo que veo en la foto es como una 
familia, los padres podrían ser los 
papás hablando, una niña comiendo 
y la otra en el coche, se podría decir 
que se ve como una familia unida. 
Por la forma de vestir parece ser 
una familia humilde de los años 80.” 
NOTAS La familia como personaje central de la ciudad, lleva a forjar identidad y 
cercanía con lo conocido. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT3624102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDAD CATEGORÍA Cualidades 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
DESCONOCIDO 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Melissa Hincapié Zuluaga 
EDAD 20 SEXO F 
BARRIO Conquistadores  Estrato 5 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Personas 
Hablando 
Consumiendo 
Llevando 
Coche 
Niño  
CONTEXTO Imagen tomada en el Parque 
Norte, en Medellín a finales 
de los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de 
varios laboratorios fotográficos 
de la época y que ejercían su 
oficio en las principales calles 
del centro de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 6 
 
“Se observa a las personas 
caminando, dos de ellas 
consumiendo un alimento, y la otra 
persona llevando un niño en un 
coche.” 
NOTAS Personajes de ciudad 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT3724102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA OTREDADES CATEGORÍA Lejanías 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
DESCONOCIDO 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Juan David Castaño 
EDAD 20 SEXO M 
BARRIO Sabaneta Estrato 3 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Familia 
Clase media 
Personas 
Aeropuerto 
Caminando   
CONTEXTO Imagen tomada en el Pasaje 
comercial La Veracruz, en 
Medellín a finales de los años 
setenta por fotocineros, 
fotógrafos que trabajaban al 
servicio de varios laboratorios 
fotográficos de la época y que 
ejercían su oficio en las 
principales calles del centro de 
la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 7 
 
 “Una familia de clase 
media. 
 Unas personas caminando 
en un aeropuerto.” 
NOTAS  
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT3824102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDAD CATEGORÍA Calificaciones  
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
DESCONOCIDO 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Javier Monsalve Cifuentes 
EDAD 18 SEXO M 
BARRIO Florida Nueva Estrato 4 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMÁGENES 
 
Entidad gobierno 
Lugar cerrado 
Oscuro 
Cubículos  
Luces encendidas   
CONTEXTO Imagen tomada en el Pasaje 
comercial La Veracruz, en 
Medellín a finales de los años 
setenta por fotocineros, 
fotógrafos que trabajaban al 
servicio de varios laboratorios 
fotográficos de la época y que 
ejercían su oficio en las 
principales calles del centro de 
la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 7 
 
“Los individuos de la fotografía son 
trabajadores de algo referente a una 
fiscalía o a una entidad del 
gobierno, pues se encuentran en un 
lugar cerrado, oscuro, dividido por 
cubículos y luces encendidas. Una 
mujer que guía a una pareja a 
realizar una diligencia.” 
NOTAS Se objetiviza la ciudad a través de la percepción de sus instituciones como 
“oscuros” o “cerrados”. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT3924102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDAD CATEGORÍA Cualidades 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
DESCONOCIDO 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Esteban Castaño Román 
EDAD 18 SEXO M 
BARRIO P. Sabaneta Estrato 4 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Corredor  
Iluminado 
Personas   
CONTEXTO Imagen tomada en el Pasaje 
comercial La Veracruz, en 
Medellín a finales de los años 
setenta por fotocineros, 
fotógrafos que trabajaban al 
servicio de varios laboratorios 
fotográficos de la época y que 
ejercían su oficio en las 
principales calles del centro de 
la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 7 
 
“Veo un grupo de personas 
caminando por un corredor 
iluminado; al parecer, las 3 
personas del 1 plano son 
conocidos.” 
NOTAS Personajes  
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT4024102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDAD CATEGORÍA Cualidades 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
DESCONOCIDO 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Daniel Castrillón 
EDAD 17 SEXO M 
BARRIO Sabaneta Estrato 3 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Personajes 
Simetría  
Paso   
CONTEXTO Imagen tomada en el Pasaje 
comercial La Veracruz, en 
Medellín a finales de los años 
setenta por fotocineros, 
fotógrafos que trabajaban al 
servicio de varios laboratorios 
fotográficos de la época y que 
ejercían su oficio en las 
principales calles del centro de 
la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 7 
 
 
“Se puede ver el paso con la misma 
simetría entre los pasos de los 3 
personajes pero las 2 mujeres con 
su pie derecho delante en cambio el 
hombre con su pie izquierdo 
delante.” 
NOTAS  
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT4124102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDADANOS CATEGORÍA Marcas  
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
DESCONOCIDO 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Cristian Humberto Perea 
EDAD 19 SEXO M 
BARRIO Belén - Palma Estrato 4 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Centro comercial 
Atuendos 
Bolsos    
CONTEXTO Imagen tomada en el Pasaje 
comercial La Veracruz, en 
Medellín a finales de los años 
setenta por fotocineros, 
fotógrafos que trabajaban al 
servicio de varios laboratorios 
fotográficos de la época y que 
ejercían su oficio en las 
principales calles del centro 
de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 7 
 
“3 personas, un hombre y 2 
mujeres, al parecer están en un 
centro comercial, conclusión a la 
que he llegado por los atuendos las 
mujeres y por la bolsa que lleva el 
hombre en su mano izquierda.” 
NOTAS Marcas especiales que definen al ciudadano y lo ubican en un contexto de 
ciudad. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT4224102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDAD CATEGORÍA Cualidades 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
DESCONOCIDO 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Natalia Zuluaga Jaramillo 
EDAD 18 SEXO F 
BARRIO Buenos Aires Estrato 3 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Pasillo 
Personajes 
Caminando    
CONTEXTO Imagen tomada en el Pasaje 
comercial La Veracruz, en 
Medellín a finales de los años 
setenta por fotocineros, 
fotógrafos que trabajaban al 
servicio de varios laboratorios 
fotográficos de la época y que 
ejercían su oficio en las 
principales calles del centro de 
la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 7 
 
“En la fotografía veo a 3 personajes 
centrales caminando por un pasillo, 
la fotografía está tomada en un 
instante preciso.” 
 
NOTAS  
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT4324102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA OTREDADES CATEGORÍA Afinidades  
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Adrián Gutierrez Henao 
EDAD 19 SEXO M 
BARRIO Cabañas Estrato 4 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Ciudad 
Lugares concurridos 
Centro 
Época 
Modo de vestir 
 
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Palacé sentido sur norte, en 
Medellín a finales de los años 
setenta por fotocineros, 
fotógrafos que trabajaban al 
servicio de varios laboratorios 
fotográficos de la época y que 
ejercían su oficio en las 
principales calles del centro 
de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 8 
 
“Lo que puedo apreciar en la 
fotografía es que los sujetos que 
aparecen en ella no están posando 
y lo que el fotógrafo quiere 
mostrarnos en mi opinión es un día 
a día en lugares concurridos de la 
ciudad como el centro etc. Lo que 
hace llamativa esta foto tal vez es el 
modo de vestir de esa época; la foto 
es centrada y lo que quisiera ver en 
ella serían detalles que muestren 
hacia donde van.” 
 
NOTAS Una identificación espacio-temporal con el centro de la actualidad a partir 
de la apreciación de la imagen. El centro sigue siendo un referente de 
actividad, de concurrencia. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT4425102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA OTREDADES CATEGORÍA Anhelos  
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
DESCONOCIDO 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Nohelia Figueredo 
EDAD 18 SEXO F 
BARRIO San Blas Estrato 2 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Amigos 
Tranquilidad 
Confianza  
Hermandad 
Época 
Ambiente 
Ropa 
Despreocupado    
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Palacé sentido sur norte, en 
Medellín a finales de los años 
setenta por fotocineros, 
fotógrafos que trabajaban al 
servicio de varios laboratorios 
fotográficos de la época y que 
ejercían su oficio en las 
principales calles del centro 
de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 8 
 
 
“La tranquilidad, la confianza y 
hermandad entre amigos. Se ve el 
ambiente de la época por la ropa, 
despreocupado.” 
NOTAS Evoca un deseo, el anhelo de una época mejor en la ciudad. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT4525102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDAD CATEGORÍA Cualidades, 
calificaciones, escenarios  
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
DESCONOCIDO 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Leidy Laura Vásquez 
EDAD 17 SEXO F 
BARRIO Envigado  Estrato 4 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Caminando 
Cara seria 
Afán 
Calle 
Alrededores 
Carros 
Edificios 
Ciudad  
Centro 
Cantidad de personas    
CONTEXTO Imagen tomada en la 
Carrera Palacé sentido 
sur norte, en Medellín a 
finales de los años 
setenta por fotocineros, 
fotógrafos que trabajaban 
al servicio de varios 
laboratorios fotográficos 
de la época y que 
ejercían su oficio en las 
principales calles del 
centro de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 8 
 
“Son varias personas caminando, 
los dos personajes van por una 
calle con cara seria y reflejan afán. 
Van por una calle donde los 
alrededores están llenos de carros 
y edificios. Parece ser el centro de 
la ciudad por la cantidad de 
personas.” 
NOTAS Se dibuja un escenario completo que representa al centro de la ciudad 
como eje y referente, a partir de unas cualidades (personas, carros, 
edificios) y de unas calificaciones (seria, afán). 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT4625102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDAD CATEGORÍA Cualidades, Escenarios  
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
DESCONOCIDO 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Natalie López Valencia 
EDAD 21 SEXO F 
BARRIO Calazans Estrato 5 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Ciudad 
Centro 
Caminan 
Edificios 
Autos     
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Palacé sentido sur norte, en 
Medellín a finales de los años 
setenta por fotocineros, 
fotógrafos que trabajaban al 
servicio de varios laboratorios 
fotográficos de la época y que 
ejercían su oficio en las 
principales calles del centro de 
la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 8 
 
 
“Veo en un primer plano un hombre 
que camina con una mujer. 
Especulo que caminan por una 
ciudad, por el centro, por los 
edificios y autos. También se ve una 
mujer, más lejos.” 
 
NOTAS La ciudad se escenifica a través de elementos comunes. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT4725102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDAD CATEGORÍA Cualidades 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
DESCONOCIDO 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Daniela Bohórquez Ríos 
EDAD 18 SEXO F 
BARRIO Pérez (Bello) Estrato 3 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Acera 
Caminando 
Desprevenida 
Fotografía 
Blanco y negro 
Matices de grises 
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Palacé sentido sur norte, en 
Medellín a finales de los años 
setenta por fotocineros, 
fotógrafos que trabajaban al 
servicio de varios laboratorios 
fotográficos de la época y que 
ejercían su oficio en las 
principales calles del centro 
de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 8 
 
“Veo tres personas caminando por 
una acera. La fotografía parece que 
la tomaran desprevenida. Es buena 
fotografía a blanco y negro porque 
tiene matices de grises.” 
 
NOTAS  
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT4825102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA OTREDADES CATEGORÍA Lejanías  
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
DESCONOCIDO 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Simón Restrepo E. 
EDAD 19 SEXO M 
BARRIO Poblado Estrato 6 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Ciudad 
Caminando 
Centro 
Calle  
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Palacé sentido sur norte, en 
Medellín a finales de los años 
setenta por fotocineros, 
fotógrafos que trabajaban al 
servicio de varios laboratorios 
fotográficos de la época y que 
ejercían su oficio en las 
principales calles del centro de 
la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 8 
 
“Una pareja caminando 
aproximadamente en los 70’s, un 
niño caminando atrás en una calle 
en el centro de la ciudad.” 
 
NOTAS Se aprecia un desapego de la ciudad de la imagen a través de la 
descripción de la misma. Lejana, de épocas anteriores al observador y 
por tanto no es referente en la actualidad. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT4925102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDAD 
CIUDADANOS 
CATEGORÍA Escenarios 
Marcas  
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
DESCONOCIDO 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Juan David Úsuga Muñoz 
EDAD 20 SEXO M 
BARRIO Colinas Enciso Estrato 2 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Años 80 
Forma de vestir 
Carro Campero 
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Palacé sentido sur norte, en 
Medellín a finales de los años 
setenta por fotocineros, 
fotógrafos que trabajaban al 
servicio de varios laboratorios 
fotográficos de la época y que 
ejercían su oficio en las 
principales calles del centro de 
la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 8 
 
“En la fotografía anterior, puedo 
apreciar dos jóvenes de más o 
menos unos 14 años de edad, uno 
de ellos lleva bolso por lo cual 
infiero que es un estudiante. La 
fotografía puede ser en Junín de los 
años 80’ por su forma de vestir, y 
por el carro campero situado al lado 
trasero de ellos.” 
 
NOTAS Un escenario de ciudad de épocas pasadas, unas marcas que sirven de 
referente a una experiencia ciudadana. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT5026102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA OTREDADES CATEGORÍA Afinidades  
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
DESCONOCIDO 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Maria Fernanda Cardona 
Gómez 
EDAD 19 SEXO F 
BARRIO Laureles Estrato 5 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Ciudad 
Calle  
Junín 
Caminando 
Transitan 
 
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Palacé sentido sur norte, en 
Medellín a finales de los años 
setenta por fotocineros, 
fotógrafos que trabajaban al 
servicio de varios laboratorios 
fotográficos de la época y que 
ejercían su oficio en las 
principales calles del centro de 
la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 9 
 
 
“Veo a dos jóvenes que transitan 
por una calle de la ciudad, se 
parece mucho a las fotos que tienen 
las personas de más edad 
caminando por Junín.” 
 
NOTAS Evocación, referentes encontrados en la imagen, la acercan a lo conocido 
por el observador. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT5126102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDAD CATEGORÍA Calificaciones  
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
DESCONOCIDO 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Paola Andrea Holguín 
EDAD 17 SEXO F 
BARRIO Belén Estrato 2 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Niños 
Parados 
Expresión  
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Palacé sentido sur norte, en 
Medellín a finales de los años 
setenta por fotocineros, 
fotógrafos que trabajaban al 
servicio de varios laboratorios 
fotográficos de la época y que 
ejercían su oficio en las 
principales calles del centro 
de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 9 
 
“Es un plano entero y la foto está 
centrada. Creo que es necesario 
que la foto esté centrada porque 
son dos niños parados 
simplemente. Yo creo que se ve 
mejor la foto con un fondo menos 
saturado de personas, pero creo 
que lo importante de la foto es 
resaltar la expresión de los niños.” 
 
NOTAS  
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT5226102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDADANOS CATEGORÍA Marcas 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
DESCONOCIDO 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Nicolás Palacio Restrepo 
EDAD 17 SEXO M 
BARRIO  Estrato  3 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Acera 
Fotografía 
Amigos  
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Palacé sentido sur norte, en 
Medellín a finales de los años 
setenta por fotocineros, 
fotógrafos que trabajaban al 
servicio de varios laboratorios 
fotográficos de la época y que 
ejercían su oficio en las 
principales calles del centro 
de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 9 
 
 
“Un par de amigos que fueron 
fotografiados en una acera. Para mí 
el primer plano visual es la abertura 
de la camisa que me lleva a 
desplazarme; al lado izquierdo la 
imagen del amigo y a la derecha el 
carro y lo demás detrás de él.” 
NOTAS Las marcas definen un estilo de vida (abertura de la camisa) 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT5327102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA OTREDADES CATEGORÍA Afinidades  
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
DESCONOCIDO 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Erika Jaramillo Restrepo 
EDAD 19 SEXO F 
BARRIO San Gabriel Estrato 3 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Ciudad 
Cultura 
Género musical 
Ropa 
Lugar 
Underground  
Clásico 
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Palacé sentido sur norte, en 
Medellín a finales de los años 
setenta por fotocineros, 
fotógrafos que trabajaban al 
servicio de varios laboratorios 
fotográficos de la época y que 
ejercían su oficio en las 
principales calles del centro 
de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 9 
 
“Veo como la clase de cultura o 
género musical por medio de la 
ropa, en la ciudad como el género 
que tienen ellos para expresarse en 
la ropa y en lugar donde están, el 
primero que es como underground y 
el otro más clásico.” 
 
NOTAS Se asimila el modo de vestir de los personajes con algo cercano a la 
realidad del observador. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT5427102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA OTREDADES CATEGORÍA Lejanías 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
DESCONOCIDO 
GÉNERO Encuesta NOMBRE David Bustamante Betancur 
EDAD 20 SEXO M 
BARRIO Santa Mónica 2 Estrato 4 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Colegio 
Niños 
Centro 
Ciudad  
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Palacé sentido sur norte, en 
Medellín a finales de los años 
setenta por fotocineros, 
fotógrafos que trabajaban al 
servicio de varios laboratorios 
fotográficos de la época y que 
ejercían su oficio en las 
principales calles del centro de 
la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 9 
 
“Me genera la idea de dos niños en 
el centro de la ciudad; se dirigen o 
vienen del colegio, son alrededor de 
las 11 o las 13, me arriesgo a 
afirmar la fotografía fue tomada 
hace considerable cantidad de años 
por Junín, sin embargo no siento 
me comunique algo más allá, no 
percibo un mensaje o una intención 
comunicativa.” 
 
 
NOTAS No hay identificación con las situaciones o los personajes de la imagen. No 
existe un referente de ciudad claro para el observador. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT5527102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDADANO CATEGORÍA Marcas  
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
DESCONOCIDO 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Vanessa Guisao Henao 
EDAD 18 SEXO F 
BARRIO   Estrato  3 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Niña  
Cara  
Mano derecha 
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Palacé, en Medellín a finales 
de los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de varios 
laboratorios fotográficos de la 
época y que ejercían su oficio 
en las principales calles del 
centro de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 10 
 
 
“La cara y la mano derecha de la 
niña” 
 
NOTAS  
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT5627102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA OTREDADES CATEGORÍA Anhelos  
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
DESCONOCIDO 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Sebastián Orozco Betancur 
EDAD 17 SEXO M 
BARRIO Belén Estrato 5 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Ciudad 
Camina 
Andar 
Tranquilidad  
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Palacé, en Medellín a finales 
de los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de varios 
laboratorios fotográficos de la 
época y que ejercían su oficio 
en las principales calles del 
centro de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 10 
 
“Veo una madre que camina con su 
hija en una parte de la ciudad y 
demuestran cierta tranquilidad al 
andar en la ciudad.” 
 
 
NOTAS 
Expresa un anhelo de ciudad diferente, tranquila 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT5727102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA OTREDADES CATEGORÍA Afinidades, lejanías, anhelos 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
DESCONOCIDO 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Susana Valencia Chávez 
EDAD 19 SEXO F 
BARRIO Belén Estrato 3 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Calle 
Tranquilidad 
Apariencia 
Felicidad 
Grupo 
Personas Jóvenes  
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Palacé, en Medellín a finales 
de los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de 
varios laboratorios fotográficos 
de la época y que ejercían su 
oficio en las principales calles 
del centro de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 10 
 
 
“En la fotografía veo una mujer con 
su niña, la madre lleva a la niña con 
tranquilidad, atrás hay un grupo de 
personas jóvenes lo cual hace que 
haya una relación, también veo las 
diagonales en la pared de la calle. 
La actitud de los jóvenes (que no 
están enfocados) contrasta con la 
tranquilidad de madre e hija, lo que 
hace que se relacione es su 
apariencia de felicidad.” 
NOTAS  
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT5827102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA CIUDAD CATEGORÍA Cualidades 
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
DESCONOCIDO 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Yuliet Andrea Lezcano 
González 
EDAD 17 SEXO F 
BARRIO Posada del Viento Estrato 3 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Juntas  
Madre 
Niña  
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Palacé, en Medellín a finales 
de los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de varios 
laboratorios fotográficos de la 
época y que ejercían su oficio 
en las principales calles del 
centro de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 10 
 
“Veo una mujer adulta con una niña, 
posiblemente sea su madre ya que 
van juntas y la nena la coge del 
brazo.” 
 
NOTAS Personajes de ciudad  
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT5927102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA OTREDADES CATEGORÍA Afinidades  
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
DESCONOCIDO 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Yuli Andrea Botero Ortiz 
EDAD 19 SEXO F 
BARRIO Araucarias  Estrato 2 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Calle 
Caminando  
Madre  
Niña  
Feliz 
Tranquila  
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Palacé, en Medellín a finales 
de los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de 
varios laboratorios fotográficos 
de la época y que ejercían su 
oficio en las principales calles 
del centro de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 10 
 
“Veo a una mujer caminando de la 
mano feliz con la niña y van por la 
calle. Me gusta mucho la forma de 
la niña (expresión física) porque me 
recuerda a mí de pequeña. Se ve 
muy charro porque la señora va 
caminando muy tranquila y la niña 
parece ofuscada (cara) pero se ve 
muy aferrada a la mamá.” 
 
NOTAS Evocación, referente de la ciudad y de la vida de infancia. 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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PLANTILLA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 
Código: FT6027102010 
Archivo FOTOGRAFÍA TRANSEÚNTES 
ÁREA OTREDADES CATEGORÍA Afinidades  
AUTOR DESCONOCIDO AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
DESCONOCIDO 
GÉNERO Encuesta NOMBRE Nathalia Gaviria Arango 
EDAD 19 SEXO F 
BARRIO La América Estrato 3 
Nivel educativo Universitario   
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
Medellín 
Calle 
Mediodía  
Inseguridad 
Agarra  
Bolso  
CONTEXTO Imagen tomada en la Carrera 
Palacé, en Medellín a finales 
de los años setenta por 
fotocineros, fotógrafos que 
trabajaban al servicio de 
varios laboratorios fotográficos 
de la época y que ejercían su 
oficio en las principales calles 
del centro de la ciudad. 
 
DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO 
FOTOGRAFÍA 10 
 
“Puedo observar dos figuras 
femeninas caminando por una calle 
del centro de Medellín, con un sol 
de mediodía. La niña no tiene una 
buena cara, está enojada y supongo 
yo que la mamá agarraría fuerte su 
bolso por miedo a la inseguridad. 
También observo que la madre está 
llevando a la niña a un lugar 
desagradable para ella.” 
NOTAS Se reconoce e identifica con la Medellín anterior a través de los elementos 
de la imagen (centro, sol de mediodía, apariencia de inseguridad por el 
gesto de la madre de agarrar el bolso). 
INVESTIGADOR Diego Arango Bustamante 
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ANEXO D. Galería de imágenes archivo Transeúntes 
 
Fotografía 2                      Fotografía 1004              Fotografía 102                Fotografía 108 
   
 
Fotografía 1135                 Fotografía 157                Fotografía 159               Fotografía 1604 
    
 
Fotografía 2558                 Fotografía 283                Fotografía 29                 Fotografía 291 
    
